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Artikelkrav	  For	  at	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  Kommunikations	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Abstract	  	  This	  master’s	   thesis	   examines	  whether	   the	   Danish	   political	   elite-­‐blogs	  function	  as	  intermedia	  agenda	  setters	  for	  the	  traditional	  news	  media	  in	  Denmark.	  Methodically	  the	  thesis	  consists	  of	  a	  questionnaire	  survey	  an-­‐swered	  by	  71	  political	  journalists,	  and	  a	  quantitative	  content	  analysis	  of	  the	  major	  Danish	  newspapers	  and	  news	  agencies	  covering	  a	  three-­‐year	  period	  from	  2009	  to	  2011.	  	  The	   survey	   shows	   that	   a	   majority	   of	   political	   journalists	   read	   one	   or	  more	  blog	  posts	  from	  one	  of	  the	  political	  blogs	  at	  least	  once	  a	  week.	  The	  content	  analysis	  shows	  that	  the	  political	  blogs	  have	  been	  referred	  to	  in	  almost	  200	  texts	  in	  the	  major	  newspapers	  and	  news	  agencies	  during	  the	  period.	  It	  is	  primarily	  a	  small	  group	  of	  three	  to	  four	  elite	  blogs	  that	  are	  read	  by	  the	  journalists	  and	  referred	  to	  in	  the	  news	  media.	  	  However,	  the	  thesis	  concludes	  that	  political	  blogs	  have	  a	  relatively	  lim-­‐ited	  influence	  on	  news	  media	  overall.	  Journalists	  primarily	  use	  and	  refer	  to	  the	  political	  blogs	  in	  relation	  to	  news	  stories	  about	  internal	  issues	  in	  the	  political	  parties.	  Finally,	  the	  thesis	  suggests	  that	  three	  different	  fac-­‐tors	  drive	  the	  political	  blog’s	  potentials	  to	  function	  as	  intermedia	  agenda	  setter.	  One	  is	  authority	  derived	  from	  the	  bloggers’	  background,	  another	  is	  organizationally	  derived	  authority,	  and	  the	  final	  one	  is	  the	  blogs’	  abil-­‐ity	  to	  offer	  specific	  information	  for	  the	  journalists	  to	  use	  in	  their	  journal-­‐istic	  practices.	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1.	   Indledning	  Da	  tidligere	  Udenrigsminister	  Per	  Stig	  Møller	  ved	  den	  officielle	  festmid-­‐dag	  for	  Dronningens	  70	  års	  fødselsdag	  13.	  april	  2010	  udtrykte	  sig	  sær-­‐deles	  kritisk	  om	  sin	  daværende	  partiformand	  Lene	  Espersen,	  kunne	  de	  partitro	   konservative	   dagen	   efter	   festlighederne	   ånde	   lettet	   op.	   Ingen	  medlemmer	  af	  det	  etablerede	   journalistkorps	  havde	  opsnappet	  histori-­‐en	  –	  og	  hvis	  de	  havde,	  valgte	  ingen	  i	  så	  fald	  at	  skrive	  den.	  Cirka	  to	  uger	  senere	   kom	  historien	   dog	   frem	   i	   lyset.	   Det	   var	   dog	   ikke	   et	   af	   de	   store	  etablerede	  nyhedsmedier,	  der	  bragte	  historien,	  men	  derimod	  en	  politisk	  blog.	  Den	  29.	  april	  uploader	  den	  politiske	  blogger	  Jarl	  Cordua	  nemlig	  et	  indlæg	   på	   sin	   blog	  med	   overskriften	   ””Den	   Stive”:	   Kom	  hjem	  Connie!”.	  ”Den	  stive”	  er	  Per	  Stig	  Møllers	  kælenavn	  blandt	  kollegaerne,	  og	   i	  blog-­‐indlægget	  citerer	  Jarl	  Cordua	  bl.a.	  Møller	  for	  at	  have	  ytret,	  at	  De	  Konser-­‐vative	   med	   Espersen	   i	   spidsen	   er	   blevet	   kørt	   i	   sænk,	   og	   at	   EU-­‐kommissær	   Connie	   Hedegaard	   nu	   må	   komme	   hjem	   fra	   Bruxelles	   og	  overtage	   styringen.	   Først	   i	   ugerne	   efter	   Corduas	   blogindlæg	   får	   ny-­‐hedsmedierne	   for	   alvor	   fokus	   på	   sagen	   om	   Møllers	   udtalelser	   mod	  Espersen,	   og	   flere	   artikler	   citerer	   i	   de	   kommende	  måneder	   direkte	   fra	  Corduas	  blogindlæg,	  når	  de	  skal	  forklare	  den	  interne	  strid	  hos	  De	  Kon-­‐servative.	  	  Det	  ovenstående	  er	  blot	  et	  af	  flere	  eksempler	  på,	  at	  en	  politisk	  blog	  har	  været	  med	  til	  at	  sætte	  en	  sag	  på	  de	  traditionelle	  nyhedsmediers	  dagsor-­‐den	  herhjemme.	  Ligeledes	  har	  det	  blandt	  journalister,	  kommunikations-­‐folk	  og	  bloggerne	  selv	  været	  diskuteret,	  om	  man	   i	  Danmark	  ville	   se	  en	  udvikling,	  hvor	  de	  politiske	  blogs	  for	  alvor	  ville	  slå	  igennem	  som	  vigtige	  medspillere	  i	  kampen	  om	  at	  sætte	  mediedagsordenen	  (Rasmussen	  2011,	  Toft	   2010,	  Holm	  Pedersen	  2011b).	  Denne	  debat	   har	   ikke	  mindst	   taget	  udgangspunkt	   i	   en	   udvikling,	  man	  har	   set	   i	   USA,	   hvor	   politiske	   blogs	   i	  flere	  tilfælde	  har	  haft	  stor	  indflydelse	  både	  på	  mediernes	  og	  den	  politi-­‐ske	  dagsorden,	  og	  hvor	  visse	  blogs	  har	  vokset	  sig	  så	  store,	  at	  de	  i	  dag	  må	  betegnes	  som	  egentlige	  medieorganisationer.	  	  	  På	  trods	  af	  eksemplerne	  og	  debatten	  omkring	  de	  politiske	  blogs	  betyd-­‐ning,	  så	  er	  der	  i	  Danmark	  stort	  set	  ikke	  blevet	  udført	  forskning	  på	  områ-­‐det.	   Den	   manglende	   forskning	   kan	   sandsynligvis	   tilskrives,	   at	   politisk	  blogging	   endnu	   befinder	   sig	   i	   et	   begynderstadie	   herhjemme,	   og	   at	   de	  politiske	   blog	   –	   på	   trods	   af	   en	   række	   eksempler	   –	   sammenlignet	  med	  andre	   medier	   og	   kilder	   umiddelbart	   har	   en	   begrænset	   indflydelse	   på	  den	  mediedagsordenen	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1.1	   Problemfelt	  og	  problemformulering	  En	  af	  de	  få	  danske,	  akademiske	  undersøgelser,	  der	  er	  blevet	  gennemført	  med	  specifikt	   fokus	  på	  danske	  politiske	  blogs,	  er	  en	  projektrapport	   fra	  Roskilde	  Universitet	  gennemført	  af	  undertegnede	   i	   foråret	  2011	  (Holm	  Pedersen	  2011)1.	  Mit	  fokus	  var	  at	  undersøge,	  hvordan	  en	  række	  såkald-­‐te	   politiske	   elite-­‐blogs	   influerede	   på	   de	   traditionelle	   nyhedsmediers	  dagsorden,	  og	  på	  den	  måde	  udøvede	  hvad	  man	  kan	  kalde	  en	  intermediel	  
agenda-­‐setting	   (jeg	   vil	   gå	   i	   dybden	  med	   begrebet	   intermediel	   agenda-­‐setting	  i	  teori-­‐	  og	  metodeafsnittet	  i	  afsnit	  4).	  Mine	  undersøgelser	  tiltrak	  sig	  en	  hel	  del	  opmærksomhed,	  særligt	  –	  og	  måske	  ikke	  så	  overraskende	  –	   i	   blogger-­‐kredse,	  men	  også	   i	   det	   lidt	   bredere	  kommunikationsfaglige	  miljø.	   Både	   Jarl	   Cordua2	   og	   Kristian	   Madsen3,	   der	   er	   lederskribent	   og	  politisk	   blogger	   på	   Politiken,	   henviste	   til	   projektrapporten	   på	   deres	  blogs.	   Ligeledes	   blev	   jeg	   af	   både	   netportalen	  Kommunkationsforum.dk	  og	  Dansk	  Kommunikationsforening	  bedt	  om	  at	  skrive	  to	  analyser	  af	  poli-­‐tiske	   blogs	   potentielle	   betydning	   i	   forbindelse	   med	   folketingsvalget	   i	  september	  (Holm	  Pedersen	  2011b,	  2011c).	  Og	  Dansk	  Journalistforbund	  bad	  mig	  om	  at	  holde	  et	  oplæg	  og	  fungere	  som	  ordstyrer	  ved	  et	  debatar-­‐rangement	  om	  bloggens	  betydning	  for	  journalistikken4.	  	  Det	  stort	  set	  uberørte	  forskningsfelt	  om	  danske	  politiske	  blogs	  samt	  den	  umiddelbare	  kommunikationsfaglige	  interesse,	  der	  er	  omkring	  området,	  kalder	  således	  på	  at	  blive	  udforsket	  yderligere.	  Dette	  speciale	  ligger	  i	  høj	  grad	   i	   forlængelse	  af	  min	   tidligere	  undersøgelse	  af	  de	  danske	  politiske	  elite-­‐blogs,	  og	  projektrapporten	  fra	  2011	  kommer	  dermed	  til	  at	  fungere	  som	  et	  pilotprojekt	   for	  specialets	  videre	  analyser.	  Specialet	  viderefører	  således	  det	  overordnede	  teoretiske	  udgangspunkt,	  at	  forskellige	  medier	  påvirker	  hinanden	   i	  en	   intermediel	  agenda-­‐setting	  og	  undersøger	  heri-­‐gennem,	  hvordan	  de	  politiske	  blogs	  spiller	  en	  rolle	  som	  agenda-­‐setter5	  i	  forhold	  til	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Projektrapporten	  er	  tilgængelig	  online	  på	  min	  blog	  på	  adressen:	  http://mathiaspr.files.wordpress.com/2011/08/politiske-­‐blogs.pdf	  	  2	  Se	  http://jarlcordua.dk/2011/08/24/journalisternes-­‐brug-­‐af-­‐politiske-­‐blogs	  	  3	  Se	  http://politiken.dk/debat/profiler/kristianmadsen/ECE1537997/bloggen-­‐under-­‐valget	  	  4	  Se	  programmet	  for	  arrangementet:	  http://journalistforbundet.dk/Karriere/Kalender/2011/November/DJ-­‐Fagsession-­‐Kan-­‐bloggen-­‐redde-­‐mediebranchen-­‐/	  	  5	  Jeg	  vælger	  i	  mit	  speciale	  af	  formidlingsmæssige	  årsager	  at	  anvende	  den	  engel-­‐ske	  betegnelse	  ”agenda”	  i	  stedet	  for	  det	  danske	  ”dagsorden”.	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En	  helt	  central	  pointe	  i	  pilotprojektet	  var,	  at	  der	  er	  behov	  for	  ydereligere	  forskning	  på	  området,	   ligesom	  der	  er	  brug	  for	  nye	  undersøgelsesmeto-­‐der	  for	  at	  forstå	  feltet	  bedre.	  Fx	  er	  der	  endnu	  ikke	  gennemført	  kvantita-­‐tive	  undersøgelser	  af,	   i	  hvilket	  omfang	  de	  danske	  politiske	   journalister	  læser	  og	  anvender	  politiske	  blogs	  i	  deres	  journalistiske	  praksis,	  ligesom	  der	   mangler	   kvantitative	   indholdsanalyser	   af,	   hvor	   ofte	   de	   politiske	  blogs	  indgår	  i	  de	  forskellige	  tekster	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Dis-­‐se	  spørgsmål	  og	  undersøgelsesmetoder	  er	  derfor	  helt	  oplagte	  at	  stille	  og	  gå	  videre	  med	  i	  en	  række	  nye	  undersøgelser.	  Med	  dette	  speciale	  er	  for-­‐målet	  derfor	  at	  imødekomme	  disse	  behov,	  for	  derved	  at	  bidrage	  med	  ny	  viden	  som	  kan	  give	  en	  bedre	  forståelse	  af	  forholdet	  mellem	  de	  politiske	  blogs	  og	  de	  etablerede	  nyhedsmedier	  i	  Danmark.	  	  Specialet	  tager	  udgangspunkt	  i	  følgende	  problemformulering:	  	  
I	   hvilket	   omfang	   og	   på	   hvilken	  måde	   fungerer	   de	   danske	   politiske	   elite-­‐
blogs	  som	  agenda-­‐setter	  i	  forhold	  til	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier?	  	  For	   yderligere	   at	   konkretisere	   problemformuleringen	   opstiller	   jeg	   føl-­‐gende	  forskningsspørgsmål:	  	  
• Hvor	  meget	  og	  hvordan	  anvender	  de	  politiske	  journalister	  de	  politi-­‐
ske	  blogs	  i	  deres	  journalistiske	  praksis?	  
• I	  hvilket	  omfang	  og	  på	  hvilken	  måde	   indgår	  de	  politiske	  blogs	   i	  de	  
traditionelle	  nyhedsmediers	  journalistik?	  
1.2	   Specialets	  analysedesign	  Specialets	  analytiske	  kerne	  er	   to	  nye	  undersøgelser	  af	  danske	  politiske	  blogs,	   som	   jeg	  vil	   diskutere	   i	   forhold	   til	   resultaterne	   fra	  pilotprojektet.	  De	  to	  undersøgelser,	  som	  jeg	  vil	   foretage,	  er	  henholdsvis	  en	  kvantitativ	  spørgeskemaundersøgelse	   af	   de	   politiske	   journalisters	   kendskab	   til	   og	  brug	   af	   politiske	   blogs	   (afsnit	   5),	   samt	   en	   detaljeret	   kvantitativ	   ind-­‐holdsanalyse	   af	   en	   række	   forskellige	   tekster	   fra	   de	   traditionelle	   ny-­‐hedsmedier	  (afsnit	  6).	  Ved	  at	  gennemføre	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  ønsker	  jeg	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af,	  hvor	  meget	  de	  politiske	  blogs	  læses	  og	  anvendes	  af	  de	  politiske	  journalister,	  for	  dermed	  at	  kunne	  sige	  noget	  mere	  om	  den	  betydning	  de	  politiske	  blogs	  har	   for	  den	  nyhedsjournali-­‐stiske	  praksis.	  Formålet	  med	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  er	  at	  un-­‐dersøge	  nyhedsmediernes	  referencer	  til	  de	  politiske	  blogs,	   for	  derigen-­‐nem	  at	   kunne	  opstille	   nogle	   kvantitative	  mål	   for,	   hvor	   stor	   indflydelse	  de	  politiske	  blogs	  har	  som	  agenda-­‐setter	  på	  nyhedsmedierne.	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  Ud	  over	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  og	  en	  kvantitativ	  indholdsanalyse	  indeholder	   specialet	   en	   redegørelse	   for	   begrebet	   politiske	   blogs,	   hvori	  der	  også	  indgår	  en	  kortlægning	  af	  det,	  jeg	  kalder	  de	  politiske	  elite-­‐blogs	  i	  Danmark	  (afsnit	  2).	  Jeg	  vil	  desuden	  gennemgå	  tidligere,	  primært	  ame-­‐rikansk	   forskning	   i	   forholdet	  mellem	  politiske	   blogs	   og	   nyhedsmedier,	  samt	  redegøre	   for	   resultaterne	   fra	  mit	  pilotprojekt	   (afsnit	  3).	  Både	  be-­‐grebsafklaringen,	   kortlægningen	   af	   danske	   elite-­‐blogs,	   samt	   gennem-­‐gangen	  af	  tidligere	  forskning	  på	  området	  vil	  til	  sidst	  i	  specialet	  blive	  dis-­‐kuteret	  i	  forhold	  til	  resultaterne	  fra	  spørgeskemaundersøgelsen	  og	  ind-­‐holdsanalysen	  (afsnit	  7).	  	  Desuden	  indeholder	  specialet	  et	  teori-­‐	  og	  metodeafsnit,	  der	  redegør	  for	  teorien	  om	   intermediel	   agenda-­‐setting	   samt	  beskriver	  mine	  metodiske	  valg	  og	  overvejelser	  (afsnit	  4).	   	  Afslutningsvis	  konkluderer	   jeg	  på	  mine	  analyser	   og	   diskussioner	   (afsnit	   8)	   og	   retter	   blikket	   fremad	   i	   en	   per-­‐spektivering	  (afsnit	  9).	  
1.3	   Begrebsafklaring:	  De	  traditionelle	  nyhedsmedier	  Jeg	  vil	  i	  dette	  speciale	  anvende	  begrebet	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  og	  se	  på	  begrebet	   i	   forhold	   til	   de	  politiske	  blogs.	  De	   traditionelle	  nyheds-­‐medier	  skal	   i	  min	  definition	  ikke	  forstås	  som	  nogle	  typer	  af	  nyhedsme-­‐dier,	  der	  nødvendigvis	  har	  eksisteret	  i	  lang	  tid,	  som	  fx	  den	  trykte	  papir-­‐avis.	   I	   stedet	   dækker	   begrebet	   i	  min	   definition	   over	   de	   nyhedsmedier,	  hvorfra	  de	  fleste	  danskere	  i	  dag	  får	  deres	  nyheder	  og	  informationer	  om	  politik.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  et	  relativt	  bredt	  begreb,	  der	  dækker	  over	  de	  landsdækkende	  og	  lokale	  aviser	  plus	  tilhørende	  netaviser,	  samt	  pub-­‐lic	   service	   tv-­‐	   og	   radiokanalerne.	   Begrebet	   dækker	   desuden	   over	   ny-­‐hedsbureauer	  som	  fx	  Ritzaus	  Bureau,	  da	  disse	  leverer	  indhold	  til	  de	  før-­‐nævnte	  nyhedsmedier.	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2.	   Bloggen	  som	  medie	  og	  kortlægning	  af	  po-­‐
litiske	  elite-­‐blogs	  i	  Danmark	  I	   dette	   afsnit	   vil	   jeg	   redegøre	   for,	   hvordan	   man	   kan	   karakterisere	   en	  blog,	  hvornår	  en	  blog	  kan	  siges	  at	  være	  en	  politisk	  blog,	   samt	  hvordan	  blog-­‐mediet	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  medier.	  Derudover	  indeholder	  afsnit-­‐tet	  en	  kortlægning	  af	  de	  politiske	  blogs	   i	  Danmark.	  Formålet	  er	   ikke	  at	  kortlægge	  samtlige	  blogs	  i	  Danmark,	  hvor	  indholdet	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde	  kan	  siges	  at	  handle	  om	  politik.	  I	  stedet	  er	  det	  min	  ambition	  at	  gennemføre	  en	  kortlægning	  med	  fokus	  på,	  hvad	  jeg	  definerer	  som	  de	  politiske	  elite-­‐blogs.	  
2.1	   Bloggens	  tekniske	  og	  stilmæssige	  karakteristika	  En	  blog	  –	  eller	  webblog,	   som	   fænomenet	  oprindeligt	  blev	  kaldt	  –	  kan	   i	  store	   træk	   beskrives	   som	   en	   hjemmeside	  med	   en	   række	   bestemte	   ka-­‐rakteristika.	  Den	  amerikanske	  forsker	  Lucas	  Graves	  udtrykker	  det	  såle-­‐des:	   ”A	  blog	   is,	  after	  all,	  only	  a	  Web	  page	  with	  peculiar	  habits”	  (Graves	  2007:	   342).	   I	   Graves’	   definition	   ligger	   implicit	   en	   pointe	   om,	   at	   blog-­‐mediet	  ikke	  adskiller	  sig	  så	  meget	  fra	  det,	  man	  kender	  fra	  hjemmesider.	  I	   en	  undersøgelse	   som	  mit	   speciale	   finder	   jeg	  det	  dog	  nødvendigt	  med	  nogle	   overvejelser	   om,	   hvordan	   man	   kan	   definere	   bloggen	   som	   et	   di-­‐stinkt	  fænomen.	  	  Trine-­‐Marie	   Kristensen	   og	   Thomas	   Madsen-­‐Mygdal	   (2007:	   19)	   giver	   i	  deres	  bog	  Weblogs	  nogle	  bud	  på	  en	  række	  karakteristika	  af	  både	  teknisk	  og	  indholdsmæssig	  karakter,	  der	  ofte	  tilskrives	  bloggen.	  En	  blog	  er	  som	  oftest	   designet	   sådan,	   at	   den	   løbende	   opdateres	   med	   såkaldte	   indlæg	  eller	  poster,	  der	  er	  organiseret	  i	  omvendt	  kronologisk	  rækkefølge	  samt	  angivet	  med	  dato	  for	  publiceringstidspunktet.	  De	  forskellige	  blogindlæg	  har	   tilknyttet	   et	   såkaldt	  permalink,	  der	  gør	  det	  muligt	   for	   andre	  hjem-­‐mesider	  at	   linke	  direkte	  til	  et	  specifikt	   indlæg.	  Permalinks	  er	  derfor	  en	  afgørende	  forudsætning	  for,	  at	   forskellige	  blogs	  kan	  linke	  til	  hinandens	  indlæg	   på	   kryds	   og	   tværs	   og	   indgå	   i	   det	   netværk	   af	   blogs,	   som	  kaldes	  blogosfæren	  (Kristensen	  og	  Madsen-­‐Mygdal	  2007:	  22).	  En	  blog	  er	  i	  for-­‐hold	   til	   en	  hjemmeside	  ofte	  nemmere	  at	  opdatere	  med	   indlæg,	  og	  der-­‐med	   er	   det	   muligt	   hurtigt	   at	   publicere	   nye	   indlæg	   på	   bloggen.	   Mange	  blogs	   giver	   desuden	   deres	   læsere	   mulighed	   for	   at	   bidrage	   med	   egne	  holdninger	   i	  et	  kommentarspor	  neden	  under	  hvert	   indlæg.	  Hvor	  aktive	  disse	  kommentarspor	  er,	   samt	   i	  hvilken	  grad	  bloggeren	  selv	  engagerer	  sig	  i	  debatten,	  varierer	  fra	  blog	  til	  blog.	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  En	  blog	  er	  som	  regel	  tilknyttet	  én	  person,	  bloggeren,	  som	  dermed	  i	  høj	  grad	   definerer	   og	   er	   lig	  med	  bloggen.	  Der	   findes	   dog	   også	   fællesblogs,	  hvor	   flere	   bloggere	   bidrager	   med	   indholdet.	   Indlæggende	   på	   en	   blog	  kredser	  typisk	  om	  et	  bestemt	  emne	  som	  fx	  mad,	  mode	  eller	  politik,	  mens	  andre	  bedre	  kan	  beskrives	  som	  en	  slags	  online-­‐dagbøger.	  Rent	  stilmæs-­‐sigt	  adskiller	  mange	  blogs	  sig	  fra	  andre	  typer	  tekster,	  fx	  nyhedsartikler,	  ved	  at	  have	  en	  mere	  personlig	  stil,	  hvor	  bloggeren	  selv	  fremhæver	  sine	  egne	  holdninger.	  I	  blogindlæg	  henvises	  der	  også	  ofte	  til	  andet	  indhold	  på	  nettet	  via	  links,	  sådan	  at	  læserne	  kan	  klikke	  videre	  og	  selv	  se	  de	  kilder,	  bloggeren	   linker	   til.	   Generelt	   skal	   en	   blog	   opdateres	   relativt	   ofte,	   hvis	  den	  skal	  opnå	  en	  vis	  læserskare,	  men	  også	  her	  kan	  man	  se	  store	  variati-­‐oner.	  	  Det	  er	  en	  vigtig	  pointe	  for	  Kristensen	  og	  Madsen-­‐Mygdal	  (2007:	  19),	  at	  alle	   de	   førnævnte	   karakteristika	   ikke	   behøver	   at	   være	   til	   stede,	   før	   en	  bestemt	   hjemmeside	   kan	   siges	   at	   være	   en	   blog.	   Der	   er	   således	   nogle	  blogs,	  der	  har	  en	  række	  af	  de	  beskrevne	  tekniske	  og	  stilmæssige	  karak-­‐teristika,	  mens	   det	   ved	   andre	   blogs	   kan	   være	   svært	   at	   se,	   hvordan	   de	  både	  teknisk	  og	  stilmæssigt	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  typer	  af	  hjemmesider.	  Derfor	  kan	  det	  ofte	  være	  vanskelligt	  præcist	  at	  sige,	  hvornår	  en	  bestemt	  hjemmeside	  ud	  fra	  disse	  karakteristika	  alene	  kan	  beskrives	  som	  en	  blog.	  	  Når	  jeg	  i	  dette	  speciale	  skal	  undersøge	  de	  danske	  politiske	  blogs,	  finder	  jeg	  det	  derfor	  mere	  konstruktivt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  analytisk	  mo-­‐tiveret	  blog-­‐begreb,	  frem	  for	  at	  forsøge	  at	  opstille	  nogle	  klare	  definitio-­‐ner	  for,	  hvornår	  en	  hjemmeside	  kan	  siges	  at	  være	  en	  blog.	  Formålet	  med	  specialet	  er	  at	  analysere	  de	  politiske	  blogs	  rolle	  i	  forhold	  til	  de	  traditio-­‐nelle	  nyhedsmedier,	   og	   jeg	   vil	   derfor	   fokusere	  på	  den	   type	  af	  politiske	  blogs,	  der	  i	  pilotprojektet	  fremhæves	  til	  at	  have	  en	  vis	  betydning	  i	  rela-­‐tion	   til	  dette.	  Dermed	   lægger	   jeg	  mig	   i	   forlængelse	  af	  Graves	  argument	  om,	  at	  en	  blog	  når	  alt	  kommer	  til	  alt	  blot	  er	  en	  hjemmeside	  med	  “peculi-­‐ar	  habits”	  (Graves	  2007:	  342).	  Jeg	  erkender	  derfor	  også,	  at	  en	  blog	  kan	  være	  mange	  forskellige	  ting.	  Ved	  at	  antage	  et	  sådant	  blog-­‐begreb	  bliver	  dét,	  der	  definerer,	  om	  en	  hjemmeside	  er	  en	  blog	  også	  i	  høj	  grad	  hvorvidt	  dem,	   der	   står	   bag	  hjemmesiden,	   samt	  de	  der	   læser	  den,	   selv	  definerer	  den	  som	  en	  blog.	  Ud	  fra	  denne	  opfattelse	  er	  det	  vigtigste	  i	  en	  analyse	  af	  blogs	   ikke	  at	  adskille	  blogs	  skarpt	   fra	   ikke-­‐blogs,	  men	  i	  stedet	  at	  se	  på,	  hvordan	  forskellige	  blogs	  kan	  siges	  at	  have	  en	  eller	  flere	  af	  bloggens	  ka-­‐rakteristika,	  og	  om	  dette	  i	  så	  fald	  har	  betydning	  for	  den	  måde,	  de	  anven-­‐des	  på	  af	  journalisterne.	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På	  trods	  af,	  at	   jeg	  anvender	  dette	  analytisk	  motiverede	  blog-­‐begreb,	  vil	  jeg	   i	  mit	   speciale	  afgrænse	  mig	   til	  kun	  at	  undersøge	  de	  politiske	  blogs,	  hvis	   indhold	   i	   overvejende	  grad	  publiceres	  eksklusivt	  på	  bloggen.	  Der-­‐med	  afgrænser	  jeg	  mig	  fra	  blogs,	  som	  alene	  består	  af	  onlineversioner	  af	  fx	   ledere	  eller	  politiske	  kommentarer,	  som	  allerede	  er	  bragt	   i	  papiravi-­‐serne.	  Berlingskes	  chefredaktør	  Lisbet	  Knudsens	  blog6	  på	  B.dk	  er	  et	  ek-­‐sempel	  på	  en	  sådan	  blog.	  
2.2	   Bloggens	  professionalisering	  Da	  blogfænomenet	  dukkede	  op	  tilbage	  i	  1990erne,	  var	  der	  meget	  fokus	  på	  privatpersoners	  nye	  muligheder	  for	  at	  ytre	  sig,	  og	  hvordan	  hver	  en-­‐kelt	  individ	  nu	  i	  princippet	  havde	  potentiale	  for	  at	  blive	  sit	  helt	  eget	  me-­‐die	  og	  dermed	  bryde	  og	  demokratisere	  det	  nyhedsmonopol,	  de	  etable-­‐rede	  medieorganisationer	  sad	  tungt	  på.	  Denne	  tankegang	  blev	  yderlige-­‐re	  forstærket	  i	  1999,	  hvor	  fremkomsten	  af	  tjenester	  som	  Blogger.com	  og	  LiveJournal	  gjorde	  det	  muligt	  for	  almindelige	  mennesker	  let	  og	  enkelt	  at	  oprette	  deres	  egen	  blog	  (Graves	  2007:	  342).	  I	  denne	  periode	  steg	  antal-­‐let	   af	   blogs	   voldsomt,	   fra	   hundred-­‐	   eller	   tusindvis	   i	   slutningen	   af	  1990erne,	  til	  titusinder	  i	  begyndelsen	  af	  2000,	  og	  op	  mod	  70	  millioner	  i	  dag	  på	  globalt	  plan	  (Graves	  2007:	  342).	  I	  Danmark	  anslog	  blogportalen	  Overskrtift.dk	  ved	  udgangen	  af	  2010,	  at	  antallet	  af	  aktive	  danske	  blogs7	  havde	  nået	  75.000.	  	  Med	  tiden	  har	  man	  dog	   inden	   for	  de	  politiske	  blogs	   i	  Danmark	  oplevet	  en	  professionalisering	  af	  blog-­‐mediet,	  sådan	  at	  de	  betydningsfulde	  poli-­‐tiske	  bloggere	  i	  dag	  har	  en	  baggrund	  inden	  for	  den	  politiske	  verden,	  den	  journalistiske	  verden,	  eller	  begge	  dele.	  I	  USA	  har	  visse	  blogs	  endog	  vok-­‐set	  sig	  så	  store	  og	  betydningsfulde,	  at	  de	  i	  dag	  bedst	  kan	  betegnes	  som	  egentlige	  medievirksomheder.	  Det	  bedste	  eksempel	  på	  dette	  er	  nyheds-­‐sitet	  og	  blogportalen	  Huffington	  Post,	  der	  i	  februar	  2011	  blev	  opkøbt	  af	  AOL	  for	  315	  millioner	  dollars.	   I	  Danmark	  har	  vi	  dog	  ikke	  eksempler	  på	  blogs,	  der	  har	  vokset	  sig	  så	  store,	  at	  de	  er	  blevet	  egentlige	  konkurrenter	  for	  de	  etablerede	  medieorganisationer.	  	  I	  takt	  med	  professionaliseringen	  af	  bloggen	  har	  de	  etablerede	  medieor-­‐ganisationer	   integreret	  blogs	   i	   deres	   tilstedeværelse	  på	   internettet,	   så-­‐dan	   at	   enhver	   større	   dansk	   eller	   udenlandsk	   medieorganisation	   med	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Se	  http://lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk	  	  7	  For	  en	  detaljeret	  oversigt,	  se	  http://blog.overskrift.dk/2011/02/21/blogosf%C3%A6ren-­‐og-­‐danske-­‐sociale-­‐netv%C3%A6rk-­‐2010/	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respekt	   for	   sig	   selv	   i	   dag	  har	   et	   blog-­‐univers	   tilknyttet	  deres	  netavis.	   I	  Danmark	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  man	  i	  særlig	  grad	  har	  oplevet	  en	  kanniba-­‐lisering	  af	  blogosfæren	  fra	  de	  etablerede	  mediehuses	  side,	  sådan	  at	  en-­‐hver	  blogger,	  der	  har	  opnået	  en	  vis	  popularitet	  på	  egen	  hånd,	  tilbydes	  en	  plads	   af	  medieorganisationerne	   på	   deres	   blog-­‐universer	   (Blach-­‐Ørsten	  in	  Politiken	  2011).	  Denne	   løsning	  er	  både	  attraktiv	   for	  bloggeren,	   som	  derved	   kan	   opnå	   en	   langt	   større	   læserskare,	   og	   for	  medieorganisatio-­‐nen,	  der	  kan	  øge	  trafikken	  på	  deres	  hjemmeside	  ved	  at	   få	  de	  populære	  bloggere	  under	  sine	  vinger.	  	  Professionaliseringen	  af	  de	  danske	  politiske	  blogs	  samt	  det	  faktum,	  at	  de	  fleste	   store	  blogs	  hører	  under	  de	   etablerede	  medieorganisationer,	   står	  dermed	   i	   kontrast	   til	   nogle	   af	   de	   oprindelige	   forventninger	   til	   blog-­‐mediet	   om	   en	   mere	   demokratisk	   nyhedsformidling,	   hvor	   almindelige	  mennesker	  –	  og	  ikke	  blot	  eliten	  via	  de	  etablerede	  mediesorganisationer	  –	  kunne	  komme	  til	  orde	  og	  bidrage	  til	  den	  offentlige	  debat.	  Hvor	  blogs	  i	  begyndelsen	  var	  et	  fænomen	  forbeholdt	  privatpersoner	  og	  amatører,	  er	  opmærksomheden	   i	   dag	   –	   således	  også	   i	   dette	   speciale	   –	   i	   højere	   grad	  rettet	   mod	   en	   række	   mere	   eller	   mindre	   professionaliserede	   blogs	   og	  bloggere,	   der	   specialiserer	   sig	   inden	   for	   forskellige	   områder,	   herunder	  politik.	  
2.3	   Blogs	  om	  politik	  Hvornår	  man	  kan	  tale	  om,	  at	  en	  blog	  er	  en	  politisk	  blog?	  Overordnet	  kan	  man	  skelne	  mellem	  to	  hovedgrupper	  af	  politiske	  blogs,	  hvor	   jeg	   i	  dette	  speciale	  alene	  vil	  beskæftige	  mig	  med	  den	  sidste.	  For	  det	   første	  er	  der	  blogs,	   der	   er	   skrevet	   af	  politikere	   eller	   repræsentanter	   fra	   de	   politiske	  partier.	  Sådanne	  politiske	  blogs	  kan	   fx	   ligge	  på	  politikernes	  eller	  parti-­‐ernes	  hjemmesider,	  men	  i	  dag	  har	  flere	  politikere	  desuden	  en	  blog,	  der	  ligger	  på	  en	  af	  de	  store	  netavisers	  blog-­‐universer.	  Eksempler	  på	  sådanne	  blogs	  er	  Søren	  Pinds	  blog	  på	  Berlingske.dk8	  og	  Peter	  Skaarups	  blog	  på	  Politiken.dk9.	  Den	  anden	  gruppe	  er	  de	  politiske	  blogs,	  der	  skriver	  om	  po-­‐litik,	  men	  hvor	  forfatteren	  ikke	  selv	  fungerer	  som	  politiker.	  Det	  er	  denne	  type	  af	  politiske	  blogs,	  jeg	  undersøger	  i	  specialet.	  Bloggeren	  bag	  sådan-­‐ne	   politiske	   blogs	   kan	   enten	   være	   journalist,	   kommentator,	   redaktør	  eller	  en	  anden	  form	  for	  politisk	  insider,	  men	  det	  kan	  også	  være	  helt	  al-­‐mindelige	  mennesker	  med	  interesse	  for	  politik.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Se	  http://sorenpind.blogs.berlingske.dk	  	  9	  Se	  http://politiken.dk/debat/profiler/peter-­‐skaarup	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Ved	  denne	  type	  politiske	  blogs	  kan	  det	  dog	  være	  vanskelligt	  præcist	  at	  afgøre,	  hvornår	  indholdet	  på	  bloggen	  handler	  om	  politik	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  politisk	  blog.	  Mange	  blogs	  behandler	  emner,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  kan	  siges	  at	  have	  politisk	  karakter.	  Derfor	  fin-­‐der	  jeg	  det	  nødvendigt	  med	  en	  indsnævring	  i	  forhold	  til,	  hvad	  begrebet	  politik	   i	  en	  blog-­‐kontekst	  egentlig	  dækker	  over.	  Her	   tager	   jeg	  udgangs-­‐punkt	   i	   den	   relativt	   snævre	  definition	  af	  politik,	   som	  man	   finder	   i	  Gyl-­‐dendals	   åbne	   encyklopædi.	   Her	   beskrives	   politik	   som	   ”den	   offentlige	  beslutningsaktivitet,	   der	   foregår	   gennem	   politiske	   institutioner	   som	  valg,	   lovgivning,	   regeringsdannelse,	   statsstyre	  og	  kommunestyre”	   (Gyl-­‐dendal	  2011).	  I	  mit	  speciale	  vil	  jeg	  således	  afgrænse	  mig	  til	  at	  undersøge	  de	  politisk	  blog,	  hvor	  indholdet	  har	  dansk	  politik	  som	  sit	  primære	  fokus	  og	   i	   overvejende	   grad	   handler	   om	   den	   politiske	   praksis,	   den	   politiske	  proces	  eller	  de	  politiske	  aktører	  i	  den	  offentlige	  beslutningsaktivitet.	  	  
2.4	   Kortlægning	  af	  de	  politiske	  elite-­‐blogs	  i	  Danmark	  I	  det	   følgende	  vil	   jeg	  gennemføre	  en	  kortlægning	  af	  de	  politiske	  blogs	   i	  Danmark,	  med	  fokus	  på	  hvad	   jeg	  vil	  kalde	  elite-­‐blogs.	  Begrebet	  dækker	  over	  blogs,	  der	  har	  opbygget	  en	  vis	  autoritet,	  og	  dermed	  ofte	  er	  dem,	  der	  læses	  mest	  blandt	  de	  politiske	  beslutningstagere	  og	  journalisterne	  på	  de	  etablerede	  medieorganisationer.	  I	  den	  amerikanske	  forskning	  benævnes	  sådanne	  blogs	  ofte	  som	  A-­‐list	  blogs	  (se	  fx	  Wallsten	  2007),	  hvad	  der	  un-­‐derstreger	   deres	   særlige	   status	   i	   forhold	   til	   andre	   blogs.	   Elite-­‐blogs	   er	  ofte	  skrevet	  af	  en	  relativt	  snæver	  gruppe	  af	  bloggere,	  der	   ligeledes	  har	  en	  vis	  autoritet	  og	  status	   indenfor	  det	  politiske	  og	   journalistiske	  miljø.	  Mit	   fokus	  på	  en	  sådan	  smal	  gruppe	  af	  elite-­‐blogs	  er	  baseret	  på	  en	   tese	  om,	  at	  det	   i	  høj	  grad	  er	  disse,	  der	   læses	  og	  anvendes	  af	   journalister	  og	  redaktører	  på	  nyhedsmedierne.	  Denne	  tese	  blev	  bekræftet	  i	  pilotprojek-­‐tet,	  hvor	  mine	   interviews	  med	  de	  politiske	   journalister	  viste,	  at	  de	  pri-­‐mært	  læser	  Jarl	  Corduas,	  Niels	  Krause-­‐Kjærs,	  og	  Kristian	  Madsens	  blogs.	  	  I	   artiklen	   Understanding	   Blogspace	   opstiller	   den	   amerikanske	   forsker	  David	  Karpf	   (2008)	  en	   typologi,	  hvor	  han	   inddeler	  blogs	   i	   fire	  grupper	  ud	  fra	  to	  forskellige	  kriterier.	  Det	  første	  kriterie	  har	  at	  gøre	  med	  forfat-­‐terskabet	  bag	  en	  blog.	  Her	  skelner	  Karpf	  (2008:	  371)	  mellem	  blogs,	  der	  har	  en	  enkelt	  (eller	  nogle	  få)	  forfattere,	  eller	  blogs	  der	  tilbyder	  en	  plat-­‐form,	  hvor	  et	  utal	  af	  brugere	  kan	  mødes	  og	  debattere	  emner	  inden	  for	  et	  fælles	  interesseområde.	  Det	  andet	  kriterie	  har	  at	  gøre	  med	  bloggens	  til-­‐knytning.	  Her	  skelner	  Karpf	  mellem	  selvstændige	  blogs,	  der	   ikke	  er	  til-­‐knyttet	  de	  etablerede	  medieorganisationer,	  og	  blogs	  der	  hører	  under	  en	  af	  disse	  i	  forvejen	  etablerede	  organisationer	  (Karpf	  2008:	  371).	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I	  min	  egen	  kortlægning	  finder	  jeg	  det	  nyttigt	  at	  anvende	  en	  lignende	  ty-­‐pologi.	  Man	  kan	  ligeledes	  inddele	  de	  danske	  politiske	  blogs	  i	  dem	  inden	  for	  og	  uden	   for	  medieorganisationerne.	  Men	  da	  Karpfs	  (2008)	   typologi	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  amerikansk	  kontekst,	  finder	  jeg	  det	  nødvendigt	  med	  en	  tilpasning	  af	  det	  andet	  kriterie.	  I	  Danmark	  har	  man	  kun	  i	  meget	  begrænset	   omfang	   set	   såkaldte	   politiske	   ”community	   blogs”	   (Karpf	  2008:	  372),	  dvs.	  blogs	  der	  tilbyder	  en	  platform	  for	  mange	  bloggere	  til	  at	  dele	  informationer	  og	  diskutere	  bestemte	  emner.	  Det	  klareste	  eksempel	  på	  en	  dansk	  community	  blog	  er	  netavisen	  180grader,	  som	  jeg	  vil	  komme	  mere	  ind	  på	  senere	  i	  afsnittet.	  Man	  har	  heller	  ikke	  set	  samme	  fremgang	  for	  den	   type	  blogs,	  Karpf	   kalder	   ”bridge	  blogs”	   (Karpf	   2008:	   374).	  Det	  bedste	  eksempel	  på	  en	  sådan	  blog	  er	  Huffington	  Post,	  der	  på	  mange	  om-­‐råder	   ligner	   en	   helt	   traditionel	   netavis,	   men	   som	   giver	   brugerne	   de	  samme	  muligheder	   for	   engagement	   og	   involvering	   som	  på	   community	  bloggen	  (Karpf	  2008:	  374).	  Da	  disse	  to	  typer	  blogs	  har	  en	  så	  begrænset	  udbredelse	   i	  Danmark,	  giver	  det	   ikke	  mening	  at	   inddele	  kortlægningen	  af	  de	  danske	  politiske	  blogs	  efter,	  hvorvidt	  en	  blog	  har	  en	  enkelt	   (eller	  nogle	  få)	  forfattere,	  eller	  om	  den	  i	  stedet	  kan	  beskrives	  som	  en	  platform	  hvor	   flere	   bloggere	   kan	  mødes	   og	   debattere.	   I	   stedet	   vil	   jeg	   forsøge	   at	  inddele	  de	  forskellige	  blogs	  ud	  fra,	  om	  de	  kan	  beskrives	  som	  elite-­‐blogs	  eller	  ej.	  	  
2.4.1	  	   Politiske	  blogs	  inden	  for	  medieorganisationerne	  I	   følge	  Mark	  Blach-­‐Ørsten	  har	  Danmark	  ”udviklet	  en	   lidt	  særegen	  blog-­‐kultur,	   fordi	   de	   fleste	   blogger	   under	   en	   paraply	   af	   store	   mediehuse”	  (Blach-­‐Ørsten	   in	  Politiken	  2011).	  Kortlægningen	  viser	  da	  også	   tydeligt,	  at	  de	   fleste	  danske	  politiske	  elite-­‐blogs	  hører	  under	  de	  etablerede	  me-­‐dieorganisationer.	   Denne	   grupper	   tæller	   to	   af	   de	   politiske	   blogs,	   som	  journalisterne	   i	   mit	   pilotprojekt	   læste	   allermest,	   nemlig	   Niels	   Krause-­‐Kjærs	  blog	  Politik	  og	  spin10	  på	  Berlingske.dk	  og	  Kristian	  Madsens	  blog11	  på	  Politiken.dk.	  Begge	  bloggere	  har	  også	  andre	  funktioner	  både	  i	  forhold	  til	  den	  medieorganisation,	  de	  er	  tilknyttet,	  samt	  i	  medieverdenen	  gene-­‐relt.	   Krause-­‐Kjær	   skriver	   klummer	   til	   den	   trykte	   udgave	   af	  Berlingske,	  han	  har	  sit	  eget	  radioprogram	  på	  P1,	  og	  så	  er	  han	  en	  hyppigt	  brugt	  poli-­‐tisk	  kommentator	  hos	  en	   række	   forskellige	  nyhedsmedier.	  Madsen	  be-­‐gyndte	  sin	  karriere	  på	  Politiken	  som	  ulønnet	  blogger	  ved	  siden	  af	  sit	  job	  som	  informationschef	  i	  3F.	  Siden	  er	  han	  blevet	  fastansat	  på	  avisen	  som	  lederskribent,	  men	  fortsætter	  dog	  med	  at	  blogge.	  Desuden	  optræder	  han	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Se	  http://nielskrause.blogs.berlingske.dk	  	  11	  Se	  http://blog.politiken.dk/madsen	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af	  og	   til	  som	  samfundsdebattør	  og	  kommentator	   i	  en	  række	   forskellige	  medier.	  	  En	   anden	   blog,	   der	   ligeledes	   har	   elite-­‐status	   samt	   hører	   under	   en	  me-­‐dieorganisation,	   er	  Blogpolitik12	   på	   Fyens	  Amtsavis’	   netavis,	   hvor	   chef-­‐redaktør	   Troels	  Myhlenberg	   blogger	   om	   dansk	   politik.	   Senere	   er	   også	  avisens	   politiske	   redaktør	   Elisabet	   Svane	   kommet	   til,	   sådan	   at	   de	   nu	  begge	  to	  skriver	  indlæg	  til	  bloggen.	  Ligesom	  Krause-­‐Kjær	  og	  Madsen	  har	  også	  Myhlenberg	   en	   lang	   erfaring	   som	   politisk	   iagttager	   i	   bagagen,	   og	  også	  han	  bruges	  som	  kommentator	  af	  andre	  medier.	  	  To	  andre	  elite-­‐blogs	  inden	  for	  medieorganisationerne	  findes	  alle	  på	  Ber-­‐lingske.dk.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  blogs,	  der	  er	  skrevet	  af	  Berlingskes	  egne	  journalister,	   nemlig	   redaktør	   Bent	   Winther13	   og	   journalist	   Mads	   Ka-­‐strup14.	  Den	  amerikanske	   forsker	   i	  blogs	  og	   journalistik,	   Jane	  B.	   Singer	  (2005),	   bruger	   betegnelsen	   ”j-­‐blogger”	   om	   journalister,	   der	   udover	   at	  fungere	  som	  almindelige	  journalister	  også	  blogger	  for	  deres	  medieorga-­‐nisation.	  Winther	  og	  Kastrup	  er	  eksempler	  på	  sådanne	   j-­‐bloggere,	  men	  generelt	  er	  fænomenet	  begrænset	  i	  dansk	  politisk	  journalistik.	  	  
2.4.2	  	   Politiske	  blogs	  uden	  for	  medieorganisationerne	  Mens	   de	   fleste	   politiske	   elite-­‐blogs	   altså	   ligger	   inden	   for	   blog-­‐universerne	  på	  de	  store	  morgenavisers	  netaviser,	  så	  eksisterer	  der	  også	  en	   lille	   gruppe	   af	   uafhængige	   elite-­‐blogs.	   Her	  må	  man	   især	   fremhæve	  
Jarls	  Blog15,	  skrevet	  af	  Jarl	  Cordua.	  I	  pilotprojektet	  fremstår	  han	  som	  den	  klart	  mest	  betydningsfulde	  politiske	  blogger	  i	  Danmark,	  og	  som	  den	  der	  læses	  mest	  på	  de	  politiske	  redaktioner	  på	  Christiansborg.	  Og	  selvom	  han	  langt	   fra	   kan	   leve	   alene	   af	   indtægterne	   fra	   sin	  blog	   (Ebbensen	  &	  Haug	  2009:	  39),	  så	  er	  han	  den	  i	  Danmark,	  der	  kommer	  tættest	  på	  rollen	  som	  professionel	  politisk	  blogger	  efter	  amerikansk	  forbillede.	  Cordua	  starte-­‐de	  sin	  blog	  i	  2006	  efter	  en	  konflikt	  med	  Venstres	  ledelse.	  Stilen	  på	  blog-­‐gen	  er	  kontant,	  kontroversiel,	  og	  uden	  stræben	  efter	  neutralitet,	  hvorfor	  han	  da	  også	  tydeligt	  angiver,	  at	  han	  er	  liberal	  (Cordua	  2012).	  Cordua	  har	  blogget	   uafhængigt	   af	   de	   etablerede	   medieorganisationer	   siden	   blog-­‐gens	   lancering	   i	   2006.	   Efterhånden	  har	   dette	   dog	  medført	   opgaver	   for	  netop	  de	  etablerede	  medier.	  Cordua	  blev	  hyret	  til	  at	  blogge	  for	  Jyllands-­‐Posten	  under	  folketingsvalget	  i	  efteråret	  2011,	  hvor	  hans	  blog	  i	  en	  peri-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Se	  http://www.fyens.dk/blogpolitik	  	  13	  Se	  http://bentwinther.blogs.berlingske.dk	  	  	  14	  Se	  http://kastrup.blogs.berlingske.dk	  	  15	  Se	  http://jarlcordua.dk	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ode	  på	  nogle	  uger	  op	  til	  selve	  valgdagen	  rykkede	  over	  til	  JP.dk’s	  domæ-­‐ne.	  Cordua	  skriver	  desuden	  en	  fast	  politisk	  klumme	  for	  Information,	   li-­‐gesom	  han	   af	   og	   til	   optræder	   som	  politisk	   kommentator	   og	   debattør	   i	  andre	  medier.	  Senest	  har	  han	  sammen	  med	  journalist	  Torben	  Steno	  fået	  sit	  eget	  politisk	  radioprogram	  på	  Radio	  24syv.	  	  En	   anden	   elite-­‐blog	   uden	   for	   medieorganisationerne	   er	   fællesbloggen	  
Denfri.dk,	  hvor	  Michael	  Jeppesen,	  ud	  over	  at	  fungere	  som	  redaktør,	  også	  har	  sin	  egen	  blog16.	  Jeppesen	  blev	  for	  alvor	  kendt	  ved	  at	  kommentere	  og	  gøre	  grin	  med	  kendte	  og	  politikere	  som	  Ekstra	  Bladets	  bagsideskribent.	  I	  en	  kort	  periode	  havde	  han	  en	  blog	  på	  Politiken.dk,	  hvor	  han	  især	  tiltrak	  sig	  opmærksomhed,	  da	  han	  afslørede	  Venstres	  kommunikationsmedar-­‐bejder	   Ditte	   Okmans	   nedsættende	   kommentarer	   på	   Facebook	   om	   en	  kioskdame	   på	   Christiansborg.	   Jeppesen	   blev	   dog	   fyret	   som	   Politiken-­‐blogger	  i	  2010	  efter	  at	  have	  skrevet	  om	  en	  påstået	  affære	  mellem	  davæ-­‐rende	  statsminister	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  og	  præsten	  Kathrine	  Lille-­‐øer.	   På	   Denfri	   skriver	   Jeppesen	   om	   en	   række	   forskellige	   emner,	   men	  fortsætter	  dog	  med	  at	  kaste	  et	  kritisk	  blik	  på	  politikernes	  handlinger.	  	  Udover	  Cordua	  og	  Jeppesen	  er	  der	  nogle	  få	  politiske	  blogs,	  som	  i	  et	  par	  enkelte	   tilfælde	   har	   gjort	   sig	   bemærkede.	   Ser	  man	   på	   resultaterne	   fra	  pilotprojektet	  spiller	  disse	  blogs	  dog	  samlet	  set	  så	  begrænset	  en	  rolle,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  elite-­‐blogs.	  Det	  gælder	  fx	  de	  to	  nationalkonservative	  og	   indvandrekritiske	  blogs	  Uriasposten17	  og	  Snaphanen18,	  der	   lidt	  over-­‐raskende	  topper	  Chart.dk’s	  opgørelse	  over	  de	  mest	  læste	  blogs	  inden	  for	  området	   ”Politik	   og	   offentlig”19.	   Et	   andet	   eksempel	   er	   netavisen	  
180grader20,	  der	  siden	  2011	  har	  fungeret	  som	  en	  slags	  community	  blog,	  hvor	   brugere	   kan	   dele	   og	   kommentere	   andre	   mediers	   historier,	   samt	  biddrage	  med	  egne	  blogindlæg.	  Netavisen	  blev	  i	  mine	  interviews	  i	  pilot-­‐projektet	   blot	   nævnt	   en	   enkelt	   gang,	   hvad	   der	   næppe	   berettiger	   til	   at	  kalde	   den	   en	   elite-­‐blog.	   De	   nævnte	   blogs	   må	   således	   beskrives	   som	  blogs,	  der	  på	  den	  ene	  side	  skiller	  sig	  ud	  fra	  den	  store	  mængde	  af	  politi-­‐ske	   blogs	   skrevet	   af	   mere	   eller	   mindre	   ukendte	   privatpersoner,	   men	  som	  dog	  ikke	  har	  opnået	  en	  sådan	  status,	  at	  de	  spiller	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier,	  hvorfor	  de	  heller	  ikke	  lever	  op	  til	  min	  definition	  af	  begrebet	  elite-­‐blogs.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Se	  http://www.denfri.dk/author/michaeljeppesen	  	  17	  Se	  http://www.uriasposten.net	  	  18	  Se	  http://snaphanen.dk	  	  19	  Se	  http://www.chart.dk/index/default.asp?mode=category&cat_id=13	  	  20	  Se	  http://www.180grader.dk	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Nedenfor	   har	   jeg	   lavet	   en	   skematisk	   opstilling	   over	   de	   nævnte	   danske	  politiske	  blogs.	  Opstillingen	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  kriterier,	  jeg	  nævn-­‐te	  tidligere,	  nemlig	  om	  bloggen	  ligger	  inden	  for	  eller	  uden	  for	  medieor-­‐ganisationerne,	  samt	  om	  jeg	  vurderer	  dem	  som	  elite-­‐blogs:	  
	   	  De	  forskellige	  blogs	  placeringen	  på	  y-­‐aksen	  er	  klart	  defineret,	  da	  en	  blog	  enten	  ligger	  inden	  for	  eller	  uden	  for	  en	  medieorganisation.	  Placeringen	  på	  x-­‐aksen	  er	   i	  højere	  grad	  et	  udtryk	   for	  min	  vurdering	  af,	  om	  en	  blog	  kan	  kaldes	  elite-­‐blog.	  Som	  man	  kan	  se,	  ligger	  alle	  blogs	  med	  tilknytning	  til	   en	  medieorganisation	   inden	   for	   gruppen	   af	   elite-­‐blogs.	   Opstillingen	  viser	  desuden,	  at	  blot	  to	  blogs	  uden	  for	  medieorganisationerne	  har	  sta-­‐tus	  af	  elite-­‐blog.	  Kun	  Corduas	  og	  Jeppesens	  blog	  kan	  retfærdigvis	  kaldes	  elite-­‐blogs,	  mens	   dette	   hverken	   er	   tilfældet	   for	  Punditokraterne,	   Snap-­‐
hanen,	   Uriasposten,	   180	   grader,	   eller	   øvrige	   privatpersoners	   politiske	  blogs.	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3.	   Litteraturgennemgang	  og	  pilotprojektets	  
resultater	  Dette	  afsnit	  har	  til	  formål	  at	  gennemgå	  den	  danske	  samt	  udvalgte	  dele	  af	  den	  amerikanske	  akademiske	  litteratur	  på	  området.	  Jeg	  vil	  desuden	  re-­‐degøre	  for	  de	  mest	  relevante	  konklusioner	  fra	  mit	  tidligere	  pilotprojekt	  om	  politiske	  blogs,	  da	  dette	  som	  nævnt	  vil	  danne	  udgangspunkt	  for	  spe-­‐cialets	  undersøgelser.	  
3.1	   Amerikanske	   undersøgelser	   om	   politiske	   blogs	   in-­‐
termedielle	  agenda-­‐setting	  Der	  er	  en	  lang	  række	  væsentlige	  forskelle	  på	  det	  danske	  og	  amerikanske	  mediesystem,	  og	  man	  kan	  derfor	  heller	   ikke	  uden	  videre	   sammenligne	  gruppen	   af	   danske	   og	   amerikanske	   politiske	   blogs.	   Alligevel	   finder	   jeg	  det	  nyttigt	   i	  en	  undersøgelse	  af	   forholdet	  mellem	  politiske	  blogs	  og	  ny-­‐hedsmedier	  at	   inddrage	  nogle	  af	  de	  mange	  amerikanske	  studier	  og	  un-­‐dersøgelser,	  der	  har	  haft	  de	  politiske	  blogs	   som	  analyseobjekt.	  For	  det	  første	  fordi	  det	  giver	  et	  indblik	  i	  et	  felt	  af	  politiske	  blogs,	  der	  er	  betyde-­‐ligt	  mere	  udviklet	   end	   i	  Danmark	   (Ebbesen	  &	  Haug	  2009:	  38).	  For	  det	  andet	   fordi	  det	  giver	  mulighed	   for	  at	   lade	  sig	   inspirere	   i	   forhold	  til	  un-­‐dersøgelsesmetoder	  og	  teori.	  Og	  for	  det	  tredje	  fordi	  man	  kan	  bruge	  kon-­‐klusionerne	   fra	   de	   amerikanske	   undersøgelser	   til	   at	   sammenholde	   og	  diskutere	  sine	  egne	  konklusioner	  op	  imod.	  
3.1.1	   To	  metodologiske	  tilgange	  Ifølge	  politikforskeren	  Kevin	  Wallsten	  fra	  California State University har	  der	   i	   den	   amerikanske	   forskning	   i	   politiske	   blogs’	   indflydelse	   på	   ny-­‐hedsmedierne	   overordnet	   været	   to	   metodologiske	   tilgange	   (Wallsten	  2011).	   I	   den	   første	   tilgang	   har	   forskere	   anvendt	   forskellige	   former	   for	  indholdsanalyser	  til	  at	  undersøge	  sammenhængen	  mellem	  indholdet	  på	  de	  politiske	  blogs,	   og	  hvad	  nyhedsmedierne	  bringer	  af	  historier	   (Wall-­‐steen	   2011:	   2).	   Den	   anden	   tilgang	   bygger	   på	   spørgeskema-­‐	   og	   inter-­‐viewundersøgelser,	   hvor	   forskere	   har	   spurgt	   politiske	   journalister	   og	  redaktører	   på	   nyhedsmedierne,	   hvorvidt	   og	   hvordan	   de	   anvender	   de	  politiske	  blogs	  i	  deres	  journalistiske	  praksis	  (Wallsteen	  2011:	  1).	  	  
Tilgang	  I:	  Indholdsanalyser	  Indholdsanalyser	   har	   ifølge	   de	   amerikanske	   kommunikationsforskere	  Messner	  og	  Garrison	  (2011:	  115)	  været	  den	  primære	  metodiske	  tilgang	  til	   at	   undersøge	   intermediel	   agenda-­‐setting	   mellem	   politiske	   blogs	   og	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nyhedsmedier.	  En	  af	  metoderne	  har	  været	  at	  spore,	  hvor	  og	  hvordan	  de	  politiske	  blogs	  optræder	  eksplicit	  i	  andre	  medietekster	  i	  form	  af	  direkte	  citater	  eller	  andre	  henvisninger.	  Dette	  gør	   fx	  Wallsten	   (2011)	   i	   sin	  un-­‐dersøgelse	  af	  tre	  store,	  amerikanske	  avisers	  referencer	  til	  politiske	  blogs	  i	  perioden	  mellem	  2004	  og	  2008.	  Også	  Messner	  og	  Garrison	  (2011)	  an-­‐vender	  en	  lignende	  metode,	  når	  de	  i	  en	  artikel	  undersøger,	  hvordan	  ny-­‐hedsmedier	  og	  blogs	  eksplicit	  refererer	  og	  henviser	  til	  hinanden,	  ved	  at	  søge	  på	   specifikke	  nøgleord	   i	   både	  blog-­‐	   og	  nyhedsmedieteksterne.	   En	  anden	   metode,	   der	   ligeledes	   bygger	   på	   indholdsanalyse,	   har	   været	   at	  forsøge	  at	  spore	  en	  korrelation	  mellem,	  hvordan	  emner	  som	  diskuteres	  på	  politiske	  blogs,	  senere	  bliver	  genstand	  for	  historier	  i	  nyhedsmedier-­‐ne.	  En	  sådan	  metode	  har	   fx	  Wallsten	  (2007)	  brugt	   i	  en	  kvantitativ	   ind-­‐holdsanalyse	  af	  de	  politiske	  blogs’	  indflydelse	  på	  nyhedsmedierne	  under	  præsidentvalgkampen	  i	  2004	  (Wallsten	  2007).	  Også	  Sweetser,	  Golan	  og	  Wanta	  (2008)	  anvender	  en	  sådan	  metode	  til	  at	  undersøge	  den	  interme-­‐dielle	   agenda-­‐setting	  på	   tværs	   af	   forskellige	  medieplatforme,	   herunder	  også	  blogs,	  under	  præsidentvalgkampen	  i	  2004.	  
Tilgang	  II:	  Spørgeskema	  og	  interviews	  med	  journalister	  I	  den	  anden	  af	  de	  to	  overordnede	  metodologiske	  tilgange	  er	  fokus	  rettet	  mod	  de	   personer,	   der	   praktiserer	   journalistikken,	   det	   vil	   primært	   sige	  journalister	  og	  redaktører	  fra	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Fx	  har	  bå-­‐de	   Roth	   (2004)	   og	   Loechner	   (2007)	   gennemført	   kvantitative	   spørge-­‐skemaundersøgelser	   af	   amerikanske	   journalister,	   hvor	   de	   bl.a.	   har	  spurgt	  dem	  om	  deres	  kendskab	  til,	  brug	  af,	  og	  syn	  på	  politiske	  blogs.	  En	  anden	  tilgang	  har	  været	  at	  gennemføre	  kvalitative	  interviews	  med	  jour-­‐nalister.	  Campbell	  et	  al	  (2009:	  10)	  henviser	  til	  en	  række	  forskellige	  stu-­‐dier,	  der	  via	   interviews	  med	  adskillige	  prominente	  kommentatorer,	  re-­‐daktører	   og	   politiske	   journalister	   fra	   dagsordensættende	   medier	   som	  New	  York	  Times,	  Washington	  Post,	  Los	  Angeles	  Times,	  ABC	  News,	  New	  Yorker,	  Newsweek	  og	  Time	  har	  konkluderet,	  at	  disse	  aktører	  i	  høj	  grad	  læser	  og	  får	  informationer	  fra	  politiske	  blogs.	  
3.2	   Dansk	  litteratur	  om	  politiske	  blogs	  Som	  gennemgangen	  ovenfor	  viser,	  er	  der	  i	  USA	  udført	  en	  hel	  del	  under-­‐søgelser	  af	  politiske	  blogs	  indflydelse	  på	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Anderledes	  står	  det	  til	  i	  Danmark,	  hvor	  forskningen	  i	  politiske	  blogs	  som	  nævnt	  har	  været	  yderst	  begrænset.	  Den	   tidligere	  omtalte	  bog	  Weblogs,	  skrevet	  af	  Kristensen	  og	  Madsen-­‐Mygdal	  (2007),	  beskriver	  som	  en	  af	  få	  danske	  bøger	  fænomenet	  blogs.	  Bogen	  er	  primært	  rettet	  til	  kommerciel-­‐le	  virksomheder,	  og	  giver	  forskellige	  anvisninger	  til,	  hvordan	  de	  kan	  an-­‐
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vende	  blogmediet	   i	  deres	  praksis.	   I	  bogen	  kommer	   forfatterne	   ikke	  di-­‐rekte	  ind	  på	  hverken	  politiske	  blogs	  eller	  journalisters	  brug	  af	  blogs.	  	  Anna	  Ebbesen	  og	  Astrid	  Haug	  (2009)	  behandler	  ganske	  kort	  de	  politiske	  blogs	   i	   deres	   bog	   Lyt	   til	   elefanterne	   –	   digital	   kommunikation	   i	   praksis.	  Her	  interviewer	  forfatterne	  blandt	  andet	  Jarl	  Cordua	  samt	  Dan	  Holt	  Jen-­‐sen,	   der	   var	   en	   af	   grundlæggerne	   af	   bloggen	  Dansk-­‐Politik.dk,	   der	   dog	  siden	  maj	   2011	   har	   været	   inaktiv.	   Ebbesen	   og	   Haugs	   (2009)	   fokus	   er	  primært	  rettet	  mod	  bloggerens	  praksis,	  og	  de	  berører	  kun	  kort	  spørgs-­‐målet	  om,	  hvilken	  indflydelse	  de	  politiske	  blogs	  har	  på	  nyhedsmedierne.	  Forfatterne	  skriver	  dog,	  at	  de	  politiske	  blogs	  i	  Danmark	  primært	  henter	  deres	   inspiration	   til	   historier	   fra	   de	   traditionelle	  medier,	   og	   at	   påvirk-­‐ningen	  kun	  sjældent	  går	  den	  anden	  vej	  (Ebbesen	  &	  Haug	  2009:	  41).	  De	  beskriver	  også	  med	  parallel	  til	  USA,	  hvordan	  det	  økonomiske	  incitament	  for	  politiske	  blogs	   i	  Danmark	  er	  begrænset,	   og	   at	  det	  dermed	  primært	  må	  være	  lysten,	  der	  driver	  værket	  for	  de	  danske	  bloggere.	  	  I	  en	  helt	  ny	  udgivelse	  tager	  Jakob	  Elkjær	  (2011)	  i	  et	  enkelt	  kapitel	  i	  sin	  bog	  Sådan	  redder	  de	  journalistikken	   fat	  på	  området	  politiske	  blogs.	  Elk-­‐jærs	  udgangspunkt	   er	  udviklingen	  af	   blogs	   i	  USA,	   og	  bogen	  er	   først	   og	  fremmest	   et	   oplæg	   til,	   hvordan	   danske	   nyhedsmedier	   og	   journalister	  kan	  udnytte	  blog-­‐genren	  i	  deres	  journalistik.	  Heller	  ikke	  Elkjær	  kommer	  ind	  på	  danske	  politiske	  bloggeres	  rolle	  i	  at	  sætte	  agendaen	  for	  de	  tradi-­‐tionelle	  nyhedsmedier.	  	  Fælles	  for	  de	  tre	  eksempler	  på	  dansk	  litteratur	  er,	  at	  ingen	  af	  dem	  byg-­‐ger	  på	  egentlige	  akademiske	  undersøgelser.	  Der	  mangler	  derfor	  at	  blive	  gennemført	  forskningsbaserede	  undersøgelser	  på	  området,	  før	  vi	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  sige	  noget	  mere	  kvalificeret	  om	  forholdet	  mellem	  politiske	  blogs	  og	  politisk	  journalistik	  i	  Danmark.	  
3.3	   Pilotprojektets	  konklusioner	  Et	  forsøg	  på	  at	  udfylde	  dette	  tomrum	  er	  som	  nævnt	  i	  indledningen	  min	  egen	  projektrapport	  fra	  foråret	  2011,	  skrevet	  på	  kandidatuddannelsen	  i	  kommunikation	   på	   Roskilde	   Universitet	   med	   titlen	   Politiske	   blogs:	   En	  
undersøgelse	  af	  de	  politiske	  blogs	   indflydelse	  på	  den	  danske	  politiske	  ny-­‐
hedsformidling	  (Holm	  Pedersen	  2011).	  Som	  nævnt	  vil	  projektet	  fungere	  som	  pilotprojekt	  og	  dermed	  ligge	  til	  grund	  for	  dette	  speciale,	  hvorfor	  jeg	  i	   det	   følgende	  vil	   redegøre	   for	  projektets	   centrale	   analyseresultater	   og	  konklusioner.	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Udgangspunktet	   for	  pilotprojektet	  var	   ligesom	  dette	   speciale	  at	  under-­‐søge,	  hvilken	  indflydelse	  de	  danske	  politiske	  elite-­‐blogs	  har	  på	  den	  dan-­‐ske	   politiske	   nyhedsformidling.	   Metodisk	   tog	   pilotprojektet	   udgangs-­‐punkt	  i	  en	  todelt	  analyse	  bestående	  af	  en	  indholdsanalyse	  samt	  en	  ræk-­‐ke	  kvalitative	  interviews.	  I	   indholdsanalysen	  undersøgte	  jeg	  en	  periode	  på	   tre	  måneder	   for	   at	   se,	   i	   hvilke	   sammenhænge	  der	   i	   de	   traditionelle	  nyhedsmediers	   tekster	   blev	   refereret	   til	   fire	   udvalgte	   politiske	   blogs.	   I	  interviewundersøgelsen	   gennemførte	   jeg	   kvalitative	   interviews	   med	  seks	  politiske	  journalister	  og	  de	  tre	  politiske	  elite-­‐bloggere	  Jarl	  Cordua,	  Niels	   Krause-­‐Kjær	   og	   Kristian	   Madsen.	   Formålet	   med	   journalistinter-­‐viewene	  var,	  at	  afdække	  deres	  kendskab	  til	  politiske	  blogs,	  samt	  få	  ind-­‐blik	   i	   hvordan	   de	   anvender	   de	   politiske	   blogs	   i	   deres	   journalistiske	  praksis.	   Interviewene	  med	  bloggerne	  fungerede	  først	  og	  fremmest	  som	  en	  vigtig	  baggrundsviden	  igennem	  hele	  pilotprojektet.	  	  
3.3.1	  	   Politiske	  blogs	  har	  lille	  indflydelse	  Den	   overordene	   konklusion	   fra	   pilotprojektets	   undersøgelser	   er,	   at	   de	  politiske	  blogs	  samlede	  indflydelse	  på	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  er	  relativt	  lille.	  Både	  i	  indholdsanalysen	  og	  i	  mine	  kvalitative	  interviews	  er	  det	   tydeligt	   at	   se,	   at	   journalisterne	   på	   nyhedsmedierne	   i	   langt	  mindre	  omfang	  anvender	  de	  politiske	  blogs	  som	  en	  ressource	  for	  deres	  journali-­‐stiske	  praksis,	  end	  de	  fx	  anvender	  andre	  medier	  og	  kilder.	  Dette	  illustre-­‐res	  bl.a.	  i	  et	  citat	  fra	  en	  politisk	  journalist	  på	  Ritzau21:	  	  	  
…	  det	  er	  ikke	  sådan	  systematiseret	  i	  en	  vis	  forstand	  på	  samme	  måde	  
som,	  at	  når	  du	  får	  alle	  aviser	  så	  går	  du	  dem	  igennem	  når	   jeg	  møder	  
på	  arbejdet.	  Altså	  det	  er	  mere	  med	  at	  jeg	  sidder	  rundt	  på	  nettet	  (Ci-­‐
tat	  fra	  politisk	  journalist	  på	  Ritzau,	  in	  Holm	  Pedersen	  2011:	  40)	  
	  Den	  vigtigste	  forklaring	  på	  den	  begrænsede	  indflydelse	  synes	  at	  være,	  at	  de	  politiske	  blogs	  herhjemme	  er	  i	  et	  begynderstadie	  sammenlignet	  med	  fx	   USA,	   og	   at	   der	   simpelthen	   er	   ret	   få	   kompetente	   politiske	   bloggere	   i	  Danmark,	  som	  journalisterne	  prioriterer	  at	  bruge	  tid	  på.	  
3.3.2	  	   Primært	  tre	  elite-­‐blogs	  læses	  af	  journalisterne	  Mens	  politiske	  blogs	   således	   ifølge	  pilotprojektet	   kun	   i	   begrænset	   om-­‐fang	  påvirker	  nyhedsmedierens	  dagsorden,	  viser	  undersøgelserne	  også,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Journalisterne	  i	  pilotprojektet	  blev	  lovet	  anonymitet.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  mu-­‐ligt	  at	  bringe	  deres	  navne	  i	  specialet.	  Censor	  og	  vejleder	  bedømte	  dog	  projektet	  på	  baggrund	  af	  en	  klausuleret	  rapport,	  hvor	  journalisternes	  navne	  fremgik.	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at	  der	  er	  en	   lille	  gruppe	  af	  politiske	  blogs,	  som	  læses	  relativt	  ofte	  af	  de	  politiske	  journalister.	  Jarl	  Corduas	  blog	  fremstår	  i	  mine	  interviews	  som	  den,	   der	   er	   klart	   mest	   læst	   af	   journalisterne.	   Han	   efterfølges	   af	   Niels	  Krause-­‐Kjærs	  og	  Kristian	  Madsens	  blog,	  der	  også	  i	  udbredt	  grad	  læses	  af	  journalisterne.	   I	   mine	   interviews	   giver	   flere	   af	   journalisterne	   ligefrem	  udtryk	   for,	   at	   de	   læser	   størstedelen	   af	   de	   tre	   bloggeres	   blogindlæg.	   Fx	  siger	  en	  journalist	  fra	  netavisen	  Altinget.dk:	  	  
Cordua	   læser	   jeg	  altid.	  Det	  er	  den	   jeg	   læser	  absolut	  mest.	   (Citat	   fra	  
journalist	  på	  Altinget,	  in	  Holm	  Pedersen	  2011:	  42)	  	  Og	  om	  Niels	  Krause-­‐Kjærs	  blog	  siger	  en	  dagbladsjournalist:	  	  
Specielt	  Krause-­‐Kjær	  læser	  jeg	  de	  fleste	  af.	  Stort	  set	  alle.	  (Citat	  fra	  po-­‐
litisk	  dagbladsjournalist,	  in	  Holm	  Pedersen	  2011:	  43)	  	  Samtidig	   kan	   man	   ud	   fra	   interviewene	   konkludere,	   at	   blogs	   uden	   for	  denne	   snævre	   gruppe	   kun	   læses	   i	   et	  meget	   begrænset	   omfang.	   Heller	  ikke	  de	  blogs,	  som	  falder	  helt	  uden	  for	  gruppen	  af	  elite-­‐blogs,	  ser	  ud	  til	  at	  spille	  nogen	  større	  rolle	  for	  nyhedsmedierne.	  
3.3.3	  	   Blogs	  fungerer	  som	  re-­‐framere	  og	  starter	  sjældent	  ny-­‐
heder	  Udover	   at	   sige	   noget	   om	   i	   hvilket	   omfang	   de	   politiske	   blogs	   læses	   af	  journalister	  på	  de	   traditionelle	  nyhedsmedier,	   så	  undersøgte	   jeg	  også	   i	  pilotprojektet,	   hvordan	   journalisterne	   anvender	   blogs	   i	   deres	   journali-­‐stiske	  praksis.	  Både	  ud	  fra	  indholdsanalysen	  og	  de	  kvalitative	  interviews	  er	   det	   tydeligt,	   at	   de	   politiske	   blogs	   kun	  meget	   sjældent	   er	  med	   til	   at	  sætte	   nyheder	   i	   gang	   ved	   at	  breake	   en	   historie	   (Holm	  Pedersen	   2011:	  75.	   I	   stedet	  viser	  pilotprojektets	  analyser,	  at	  de	  politiske	  blogs	   i	  højere	  grad	  fungerer	  som	  re-­‐framere	  af	  historier,	  der	  i	  forvejen	  er	  på	  mediernes	  dagsorden.	  Begrebet	  at	  re-­‐frame	  en	  eksisterende	  nyhedshistorie	  henter	  jeg	  fra	  Campbell	  et.	  al	  (2009:	  14),	  der	  har	  opstillet	  tre	  forskellige	  funkti-­‐oner	  for,	  hvordan	  politiske	  blogs	  kan	  fungere	  som	  agenda-­‐settere	  i	   for-­‐hold	  til	  nyhedsmedierne.	  Jeg	  vil	  komme	  mere	  ind	  på	  disse	  tre	  funktioner	  i	   teori-­‐	   og	  metodedelen	   i	   afsnit	   4.	  Med	  begrebet	   forstås	   kort	   fortalt,	   at	  bloggerne	  er	  med	  til	  påvirke	  og	  forme	  nyhedsmedierens	  historier	  ved	  at	  bringe	   nye	   vinkler	   og	   oplysninger	   i	   spil,	   som	   journalisterne	   så	   bliver	  opmærksomme	  på.	   I	  pilotprojektet	  beskriver	  en	  politisk	  redaktør	  på	  et	  dagblad	  re-­‐framingen	  således:	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hvis	  der	  bliver	  præsenteret	  en	  eller	  andet,	  et	  eller	  andet,	  nogen	  op-­‐
lysninger	  som	  var	  interessante	  for	  en	  eller	  anden	  politisk	  proces	  eller	  
hvad	  det	  nu	  måtte	  være,	  så	  ville	  vi	  jo	  selvfølgelig	  prøve	  at	  efterprøve	  
dem.	   (Citat	   fra	   politisk	   redaktør	   på	   et	   dagblad,	   in	   Holm	   Pedersen	  
2011:	  50)	  	  I	  mit	  interview	  med	  Krause-­‐Kjær	  bruger	  han	  ligefrem	  ordet	  ”frame”,	  når	  han	  skal	  beskrive	  de	  politiske	  blogs	  funktion	  i	  forhold	  til	  nyhedsmedier-­‐ne.	  Også	   i	   interviewet	  med	  Cordua	  nævner	  han	  selv,	  hvordan	  de	  politi-­‐ske	  blogs	  kan	  bidrage	  med	  andre	  vinkler	  på	  en	  sag,	  som	  så	  kan	  influere	  nyhedsmediernes	  dækning	  (Holm	  Pedersen	  2011:	  51)	  
3.3.4	  	   Journalisterne	  bruger	  blogs	  til	  at	  få	  insiderviden	  Pilotprojekts	   interviewanalyse	   gav	   også	   nogle	   svar	   på,	   hvad	   journali-­‐sterne	   anvender	   de	   politiske	   elite-­‐blogs	   til.	   Især	   anvender	   journalister	  de	  politiske	  blogs	   til	   at	   få	   insiderinformationer	  om	  specifikke	  politiske	  partier	  og	  grupper.	  Adgangen	  til	  denne	  insiderinformation	  fra	  bestemte	  politiske	  lejre	  synes	  at	  være	  en	  af	  de	  vigtigste	  forklaringer	  på,	  at	  netop	  Cordua,	  Krause-­‐Kjær	  og	  Madsen	  har	  de	  mest	  læste	  blogs,	  da	  alle	  tre	  har	  en	  baggrund	  og	  tæt	  kontakt	  inden	  for	  forskellige	  politiske	  miljøer	  (Holm	  Pedersen	  2011:	  54-­‐55).	  Bloggere	  uden	  denne	  baggrund	  er	  således	   ikke	  så	  interessante	  for	  journalisterne.	  Dette	  standpunkt	  kommer	  i	  pilotpro-­‐jektet	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat	  fra	  en	  politiske	  journalist	  på	  et	  dagblad:	  	  
der	  skal	  man	  jo	  have	  fat	  i	  nogle	  af	  de	  professionelle	  aktører,	  eller	  ha-­‐
ve	  en	  professionel	  aktør,	  som	  har	  en	  hvis	  form	  for	  tilknytning	  til	  Chri-­‐
stiansborg	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde,	  hvis	  man	  skal	  få	  noget	  
ud	   af	   det.	   (Citat	   fra	   politisk	   dagbladsjournalist,	   in	   Holm	   Pedersen	  
2011:	  53)	  
	  Mens	  journalisterne	  angiver,	  at	  de	  kan	  få	  adgang	  til	  særlig	  insiderviden	  via	  de	  politiske	  blogs,	  så	  bruger	   flere	   journalister	  beskrivelserne	  ”slad-­‐der”	  og	  ”rygter”,	  når	  de	  skal	  beskrive	  de	  politiske	  blogs.	  Fx	  siger	  Ritzau-­‐journalisten:	  	  
Jamen	  det	  er	  det	  der	  som	  jeg	  synes,	  det	  der	  sladder.	  Sådan	  et	  sladre-­‐
element.	   Hvad	   foregår	   der	   i	   partiet.	   (Citat	   fra	   politisk	   journalist	   på	  
Ritzau,	  in	  Holm	  Pedersen	  2011:	  55)	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I	  forlængelse	  af	  vurderingen	  af	  rygter	  og	  sladder	  så	  var	  samtlige	  journa-­‐list-­‐informanter	  i	  mit	  pilotprojekt	  enige	  om,	  at	  bloggerne	  ikke	  er	  under-­‐lagt	  de	  samme	   journalistiske	  normer	  og	  regler	  om	  god	  presseskik	  som	  de	  selv,	  og	   især	  at	  de	  politiske	  blogs	   ikke	  har	  samme	  dokumentations-­‐krav.	  Ritzau-­‐journalisten	  udtrykker	  det	  således:	  	  
Jeg	  ville	  aldrig	  skrive	  som	  Jarl	  Cordua,	  at	  jeg	  har	  hørt	  fra	  en.	  Det	  ville	  
man	  aldrig.	  Jeg	  skal	  jo	  have	  alle	  mine	  kilder	  og	  alt	  det	  der	  ikke	  (Citat	  
fra	  politisk	  journalist	  på	  Ritzau,	  in	  Holm	  Pedersen	  2011:	  60)	  	  Som	   følge	  af	  den	  vurdering	  mener	   journalisterne	  over	  en	  bred	  kam,	  at	  de	  politiske	  blogs	  troværdighed	  er	  betydeligt	  lavere	  end	  nyhedsmedier-­‐nes,	  og	  en	  historie	  betragtes	  langtfra	  som	  bekræftet,	  blot	  fordi	  den	  står	  at	  læse	  på	  en	  politisk	  blog.	  Journalisterne	  skal	  med	  andre	  ord	  selv	  kunne	  dokumentere	  en	  historie	  fra	  en	  politisk	  blogs,	  såfremt	  de	  vil	  bringe	  den	  i	  deres	  eget	  medie.	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4.	   Teori	  og	  metode	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  det	  teoretiske	  udgangspunkt	  for	  specia-­‐let.	  Jeg	  vil	  også	  redegøre	  for	  designet	  af	  mine	  to	  kvantitative	  undersøgel-­‐sesmetoder.	  Jeg	  vil	  løbende	  beskrive	  mine	  valg	  og	  fravalg,	  samt	  diskute-­‐re	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  teorien	  og	  de	  forskellige	  metoder.	  
4.1	   Nyhedsinstitutionen	  og	  nyhedsproduktionen	  De	  fleste	  vil	  i	  dag	  være	  enige	  i,	  at	  vores	  nyhedsmedier	  har	  afgørende	  be-­‐tydning	  for	  befolkningens	  viden	  om	  politik.	  Man	  kan	  ligefrem	  argumen-­‐tere	   for,	   at	   nyhedsmedierne	   udgør	  den	   allervigtigste	   platform	   for	   poli-­‐tisk	  debat	   og	  meningsdannelse,	   og	   at	   dét	   at	   kommunikere	  politik	   i	   vid	  udstrækning	  bliver	  det	  samme	  som	  at	  føre	  politik	  (Bruhn	  Jensen	  2005:	  22).	  Nyhedsmedierne	  spiller	  ligeledes	  en	  helt	  central	  rolle	  for	  mit	  speci-­‐ales	  problemstilling,	  der	  jo	  netop	  har	  at	  gøre	  med	  de	  politiske	  blogs	  ind-­‐flydelse	  på	  den	  politiske	  nyhedsformidling.	  	  Specialets	  teoretiske	  udgangspunkt	  er,	  at	  nyhedsmedierne	  har	  gennem-­‐gået	   en	   historisk	   forandring,	   sådan	   at	  man	   i	   dag	   kan	   betragte	   nyheds-­‐medierne	   som	   en	   selvstændig	   institution	   i	   samfundet	   (Hjarvard	   2008:	  71).	  Nyhedsmedierne	  er	  altså	   ikke	  blot	  kanaler,	   som	  videregiver	   infor-­‐mationer	  fra	  andre	  af	  samfundets	  institutioner.	  Timothy	  E.	  Cook	  (1998)	  bruger	  ligefrem	  betegnelsen	  politisk	  institution	  om	  nyhedsmedierne,	  og	  indikerer	  dermed,	  at	  nyhedsmedierne	   i	   sig	  selv	  øver	  en	  politisk	   indfly-­‐delse	   i	   samfundet.	   Stig	  Hjarvard	   (2008)	  og	  andre	   taler	   i	   forlængelse	  af	  dette	  om	  begrebet	  medialisering,	  der	  betyder,	  at	  de	  politiske	  institutio-­‐ner	  i	  vid	  udstrækning	  er	  definerede	  af	  mediernes	  logik,	  og	  at	  nyhedsme-­‐dierne	   derigennem	   er	   med	   til	   at	   påvirke	   selve	   den	   politiske	   praksis	  (Hjarvard	  2008:	  65).	  	  	  Til	   at	   forklare	   hvordan	   nyhedsproduktionen	   i	   samfundet	   finder	   sted,	  finder	  jeg	  det	  nyttigt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Anker	  Brink	  Lunds	  (2002)	  begreb	  om	  nyhedsinstitutionen.	  Ved	  nyhedsinstitutionen	  skal	  forstås,	  at	  en	  række	  forskellige	  aktører	  –	  lige	  fra	  journalister	  og	  redaktører	  til	  poli-­‐tikere	   og	   spindoktorer	   –	   indgår	   i	   et	   kompliceret	   samspil	   inden	   for	   ny-­‐hedsinstitutionen	   og	   influerer	   selve	   nyhedsproduktionen	   (Lund	   2002:	  19-­‐20).	   Det	   er	   altså	   ikke	   alene	   journalisterne	   på	   nyhedsmedierne,	   der	  bestemmer	  de	  politiske	  nyheder.	  I	  stedet	  indgår	  de	  som	  en	  del	  af	  et	  so-­‐cialt	  netværk	  af	  relationer	  med	  forskellige	  andre	  aktører	   i	  nyhedsinsti-­‐tutionen	  (Lund	  2002:	  19).	  Ud	  fra	  dette	  teoretiske	  udgangspunkt	  kan	  mit	  speciale	  beskrives	  som	  en	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  de	  politiske	  blogge-­‐
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re	   sammen	  med	   journalisterne	   indgår	   som	   aktører	   i	   nyhedsinstitutio-­‐nen,	  og	  hvilken	  indflydelse	  de	  dermed	  har	  på	  nyhedsproduktionen.	  
4.2	   Intermediel	  agenda-­‐setting	  Specialets	   undersøgelser	   placerer	   sig	   inden	   for	   forskningstraditionen	   i	  agenda-­‐setting.	  Hjarvard	   definerer	   en	   agenda	   –	   eller	   på	   dansk	   dagsor-­‐den	  -­‐	  som	  et	  sæt	  af	  politiske	  temaer	  eller	  issues,	  der	  hierarkisk	  er	  ordnet	  efter	  vigtighed	  (Hjarvard	  2008:	  75).	  De	  første	  teorier	  om	  agenda-­‐setting	  tilskrives	  Maxwell	  McCombs	  og	  Donald	  Shaw,	  der	   i	  1972	  udgav	  et	   stu-­‐die,	  der	  beskrev,	  hvordan	  nyhedsmediernes	  agenda	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  bestemme,	  hvilke	  samfundsemner	  der	  blev	  opfattet	  som	  vigtige	  af	  mediebrugerne	  (McCombs	  &	  Shaw	  1972).	  En	  central	  po-­‐inte	  for	  studier	  i	  agenda-­‐setting	  er,	  at	  nyhedsmedierne	  ikke	  direkte	  de-­‐finerer,	   hvad	   befolkningen	   skal	   mene	   om	   nogle	   bestemte	   emner,	   men	  snarere	  er	  afgørende	  i	  forhold	  til	  at	  bestemme	  hvilke	  emner,	  befolknin-­‐gen	  opfatter	  som	  relevante	  (Hjarvard	  2008:	  75).	  	  Specialets	  fokus	  er	  rettet	  mod	  at	  undersøge	  relationen	  mellem	  blogger-­‐nes	  agenda	  og	  nyhedsmediernes	  agenda	  –	  altså	  hvordan	  de	   forskellige	  medier	   påvirker	   hinanden	   internt,	   og	   ikke	   hvordan	   de	   politiske	   blogs	  direkte	   påvirker	   samfundets	   borgere.	  Denne	  medie-­‐interne	   påvirkning	  ligger	   til	   grund	   for	   teorien	   omkring	   intermediel	   agenda-­‐setting	  (McCombs	  2005:	  548-­‐549).	  Teorien	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  forskellige	  medier	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  hinanden	  indbyrdes.	  Det	  er	  fx	  det,	  der	  sker,	  når	  en	  avis	  skriver	  en	  nyhed,	  som	  så	  bliver	  taget	  op	  i	  et	  radioprogram,	  hvorefter	  nyheden	  bliver	  viderebragt	   i	  næste	  dags	  tv-­‐nyheder.	  På	  sam-­‐me	  måde	   er	   der	   tale	   om	   intermediel	   agenda-­‐setting,	   hvis	   de	   politiske	  redaktører	  og	  journalister	  læser	  og	  anvender	  de	  politiske	  blogs	  som	  en	  del	  af	  deres	  egen	  journalistik.	  
4.3	   En	   konceptuel	   forståelse	   af	   den	   politiske	   blogs	   som	  
agenda-­‐setter	  Campbell	  et	  al.	  (2009)	  har	  i	  et	  litteraturstudie	  forsøgt	  at	  konceptualisere	  måden	  hvorpå,	  politiske	  blogs	  i	  en	  amerikansk	  kontekst	  kan	  siges	  at	  på-­‐virke	  nyhedsmediernes	  agenda.	  Ud	  fra	  analysen	  af	  en	  række	  empiriske	  cases	  –	  primært	  fra	  USA	  –	  argumenterer	  de	  for,	  at	  bloggen	  kan	  fungere	  som	  enten	  (1)	  nyheds-­‐skaber	  (news	  originator),	  (2)	  genopliver	  (resusci-­‐tator),	  eller	  (3)	  re-­‐framer22.	  Denne	  tredeling	  finder	  jeg	  nyttig	  at	  anvende	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	   Jeg	   bibeholder	   jeg	   det	   engelske	   begreb	   ”re-­‐framer”,	   da	   der	  mangler	   et	   god	  oversættelse	  til	  ordet	  ”frame”.	  Begrebet	  henviser	  til	   framingteorien,	  der	  hand-­‐ler	   om	   mediernes	   vinkling,	   perspektiv,	   betoning,	   kildevalg,	   kontekst,	   ord	   og	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i	   mine	   egne	   undersøgelser	   af	   forholdene	   i	   Danmark,	   da	   det	   kan	   være	  med	  til	  at	  nuancerer	  begrebet	   intermediel	  agenda-­‐setting	  samt	  opstille	  nogle	   forklaringsmodeller	   for,	   hvordan	   indflydelsen	   fra	   blogs	   til	   ny-­‐hedsmedier	  kan	  foregå.	  	  	  I	   de	   tilfælde,	   hvor	  bloggeren	  er	   selve	  ophavsmanden	  og	   igangsætteren	  til	  en	  nyhed,	  som	  så	  derefter	  viderebringes	  af	  nyhedsmedierne,	  fungerer	  bloggen	  ifølge	  Campbell	  et	  al.	  (2009:	  8-­‐10)	  som	  nyheds-­‐skaber.	  Campbell	  et	  al.	  (2009:	  9)	  understreger,	  at	  der	  er	  meget	  få	  empiriske	  eksempler	  på,	  at	   politiske	   blogs	   rent	   faktisk	   har	   fungeret	   som	   nyheds-­‐skabere.	   Som	  oftest	   er	   dette	   nemlig	   begrænset	   til	   situationer,	   hvor	   de	   traditionelle	  nyhedsmediers	   journalister	   ikke	  har	   haft	   adgang	   til	   bestemte	  begiven-­‐heder,	  fx	  i	  krigszoner,	  hvor	  lokale	  bloggere	  til	  gengæld	  har	  haft	  adgang.	  	  Campbell	  et	  al.	  (2009:	  10-­‐12)	  bruger	  betegnelsen	  den	  politiske	  blog	  som	  
genopliver	  af	  nyheder	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  en	  blog	  genoptager	  og	  viderefø-­‐rer	   nogle	   nyhedshistorier,	   som	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier	   ellers	  havde	   glemt	   eller	   negligeret.	   Som	  eksempel	   nævner	   de	   skandalen	   om-­‐kring	  den	  tidligere	  amerikanske	  senator	  og	  Majority	  Leader	  Trent	  Lott	  i	  2002,	  hvis	   racistiske	  udtalelser	   i	  en	   fødselsdagstale	  blev	  holdt	   i	   live	  og	  gjort	  til	  så	  stort	  et	  tema	  af	  en	  række	  forskellige	  blogs,	  at	  de	  siden	  udvik-­‐lede	  sig	  til	  en	  kæmpe	  historie	  i	  nyhedsmedierne,	  der	  til	  sidst	  tvang	  ham	  til	  at	  gå	  af	  (Campbell	  et	  al.	  2009:	  10-­‐11).	  	  	  Den	   tredje	  og	   sidste	   funktion,	   som	  Campbell	   et	   al.	   (2009:	  12-­‐16)	  næv-­‐ner,	  er	  den	  politiske	  blog	  som	  re-­‐framer	  af	  nyheder.	  Heri	  ligger	  der,	  at	  de	  politiske	  blogs	  analyserer	  og	  kommenterer	  på	  en	  historie,	  som	  allerede	  er	  på	  nyhedsmediernes	  agenda	  –	  de	  framer	  altså	  nyheden	  på	  en	  ny	  må-­‐de.	  Dette	  kan	  fx	  ske	  ved,	  at	  bloggeren	  bringer	  nye	  vinkler,	  perspektiver,	  informationer	  og	  kilder	  i	  spil.	  Campbell	  et	  al.	  (2009:	  14-­‐15)	  bruger	  den	  såkaldte	  Rathergate	  Affair	  i	  2004	  som	  eksempel	  på,	  at	  blogs	  har	  fungeret	  som	   re-­‐framere.	   Sagen	   drejede	   sig	   om	   den	   kendte	   studievært	   på	   tv-­‐stationen	  CBS,	  Dan	  Rather,	  der	   i	  et	  nyhedsindslag	  afslørede	  et	  hemme-­‐ligt	  memo,	  der	  såede	  tvivl	  om	  præsident	  George	  W.	  Bushs	  militærtjene-­‐ste	   (Campbell	  et	  al.	  2009:	  14-­‐15).	  Da	  nogle	  bloggere	  efterfølgende	  gra-­‐vede	   videre	   i	   sagen,	   kom	   de	   dog	   frem	   med	   oplysninger,	   der	   viste,	   at	  memoet	   var	   en	   forfalskning.	   De	   nye	   kontroversielle	   oplysninger	   fra	  bloggerne	   førte	   til,	   at	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier	   fik	   øjnene	   op	   for	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  udtryk,	   samt	   hvilken	   påvirkning	   disse	   valg	   har	   på	   borgerne	   (Kolstrup	   et.	   al.	  2009:	  485)	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denne	  side	  af	  sagen,	  og	  skandalen	  ente	  med	  adskillige	  fyringer	  på	  CBS’s	  redaktion,	  samt	  med	  at	  Dan	  Rather	  gik	  på	  pension	  før	  tid.	  
4.4	   Kvantitative	  metoder	  og	   specialets	   videnskabsteore-­‐
tiske	  udgangspunkt	  I	   dette	   speciale	   har	   det	   som	   tidligere	   nævnt	   været	   afgørende	   at	   vælge	  nogle	  undersøgelsesmetoder,	  der	  kan	  generere	  nogle	  nye	  data,	  der	  kan	  supplere	  resultaterne	  fra	  pilotprojektet.	   I	  mit	  pilotprojekt	  anvendte	   jeg	  to	   kvalitative	  metoder,	   nemlig	   individuelle	   interviews	   og	   en	   kvalitativ	  indholdsanalyse.	   Derfor	   har	   jeg	   fundet	   det	   nyttigt	   at	   gennemføre	   to	  kvantitative	   analyser	   i	  mit	   speciale	   i	   form	   af	   en	   spørgeskemaundersø-­‐gelse	  og	  en	  kvantitativ	  indholdsanalyse.	  	  Ifølge	  Hjarvard	  (1997:	  75)	  adskiller	  kvantitative	  og	  kvalitative	  undersø-­‐gelser	   sig	   på	   to	   væsentlige	   punkter	   inden	   for	  medieforskningen.	   Hvor	  man	   i	   kvalitative	   analyser	   interesserer	   sig	   for	   den	   enkelte	   situations	  unikke	  træk	  eller	  selve	  strukturen	  af	  disse	  træk,	  så	  har	  kvantitative	  ana-­‐lyser	  fokus	  på	  de	  træk,	  der	  går	  igen	  på	  tværs	  af	  enkeltsituationer	  (Hjar-­‐vard,	  1997:	  75).	  En	  mere	  afgørende	  forskel	  er,	  at	  kvantitative	  analyser,	  i	  modsætning	  til	  kvalitative,	  tilskriver	  forskellige	  fastlagte	  kategorier	  nog-­‐le	  talværdier	  og	  herefter	  benytter	  statistiske	  metoder	  til	  at	  bearbejde	  de	  producerede	  data	  (Hjarvard,	  1997:	  76).	  Motivet	  for	  en	  kvantitativ	  analy-­‐se	  er	  herigennem	  ”at	  belyse	  de	  analyserede	  karakteristikas	  repræsenta-­‐tivitet,	  dvs.	   fordelingen	  af	  hyppigheden	  af	  fænomenernes	  forekomst	  in-­‐den	  for	  en	  given	  population”	  (Hjarvard	  1997:	  76).	  De	  kvalitative	  analy-­‐semetoder,	  som	  jeg	  anvendte	  i	  pilotprojektet,	  gav	  netop	  et	  indblik	  i	  nog-­‐le	  unikke	  situationer	  ved	  de	  politiske	  journalisters	  anvendelse	  af	  politi-­‐ske	  blogs	   i	   deres	   journalistiske	  praksis.	   Ved	   at	   gennemføre	   en	   spørge-­‐skemaundersøgelse	   samt	   en	   kvantitativ	   indholdsanalyse	   får	   jeg	  mulig-­‐hed	  for	  at	  supplere	  pilotprojektets	  kvalitative	  analyseresultater	  med	  en	  målbar	  empiri,	  som	  statistisk	  vil	  kunne	  belyse,	  bl.a.	  hvor	  meget	  de	  poli-­‐tiske	  journalister	  læser	  og	  bruger	  de	  politiske	  blogs,	  hvor	  stor	  en	  del	  af	  journalisterne,	  der	  anvender	  de	  politiske	  blogs	  til	  bestemte	  formål,	  samt	  opstille	   nogle	   kvantitative	   mål	   for	   i	   hvilket	   omfang	   de	   politiske	   blogs	  indgår	  som	  en	  del	  af	  indholdet	  i	  nyhedsmedierne.	  	  Kvantitative	   metoder	   kritiseres	   ofte	   for	   at	   være	   positivistiske	   i	   deres	  tilgang	  til	  viden	  og	  erkendelse.	  Derfor	  ville	  nogle	   formentlig	  også	  argu-­‐mentere	  imod	  at	  anvende	  kvantitative	  metoder	  sammen	  med	  kvalitative	  metoder,	   som	   jeg	   gør	   i	   dette	   speciale,	   når	   jeg	   så	   at	   sige	   udvider	  mine	  kvalitative	  undersøgelser	  fra	  pilotprojektet	  med	  to	  nye	  kvantitative	  un-­‐
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dersøgelser.	  Jeg	  vil	  dog	  argumentere	  for,	  at	  brugen	  af	  kvantitativ	  og	  kva-­‐litativ	   metode	   ikke	   udelukker	   hinanden,	   såfremt	   man	   er	   bevidst	   om	  hvilken	  viden,	  metoderne	  kan	  generere.	  Jeg	  mener	  således	  ikke,	  at	  der	  i	  fortolkningen	  af	  mine	  resultater	   fra	   spørgeskemaundersøgelsen	  er	   tale	  om	  en	  fuldstændig	  overensstemmelse	  mellem	  analyseresultaterne	  og	  en	  sand	  fænomenverden,	  sådan	  som	  positivisten	  ville	  argumentere.	  I	  stedet	  vil	   jeg	   tage	   udgangspunkt	   i	   en	   mere	   socialkonstruktivistisk	   tilgang	   til	  viden,	  hvor	  den	  centrale	  forståelse	  er,	  at	  mennesker	  opfatter	  og	  erken-­‐der	   verden	   forskelligt,	   afhængigt	   af	   konteksten.	   Det	   betyder	   derfor,	   at	  der	  ikke	  er	  en	  objektiv	  sandhed,	  som	  man	  kan	  måle	  på.	  Ligeledes	  er	  jeg	  bevidst	  om,	  at	  jeg	  selv	  som	  undersøger	  er	  med	  til	  at	  producere	  og	  forme	  mine	  data.	  I	  forbindelse	  med	  min	  spørgeskemaundersøgelse	  er	  jeg	  der-­‐for	  bevidst	  om,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  produktion	  af	  data,	  og	  at	  disse	  data	  i	  høj	  grad	  er	  påvirket	  af	  de	  spørgsmål,	  jeg	  stiller,	  af	  måden	  jeg	  stiller	  dem	  på,	   samt	   af	   informanternes	   egen	   forståelsesramme	   og	   fortolkninger	   af	  spørgsmålene.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  indholdsanalysen,	  hvor	  udvælgelsen	   af	   empiri,	   analysemetode,	   fortolkningen	   samt	   mine	   egne	  forforståelser	  er	  med	  til	  at	  forme	  analyseresultaterne.	  	  I	  mine	  undersøgelser	   i	   specialet	  vil	   jeg	  derfor	  stræbe	  efter,	  hvad	  Kvale	  (1997:	  239-­‐242)	  kalder	  kommunikativ	  validitet.	  Heri	   forstås,	  at	   jeg	  gør	  mine	   overvejelser,	   argumenter,	   produktion	   samt	   bearbejdning	   af	   de	  empiriske	   data	   så	   eksplicitte	   og	   gennemskuelige	   som	   muligt	   gennem	  hele	  projektrapporten,	   sådan	  at	  det	  er	  denne	  kommunikative	  åbenhed,	  der	  danner	  grundlaget	  for	  undersøgelsens	  validitet	  (Halkier	  2008:	  109).	  Dette	  er	   især	  vigtigt	   i	  et	  speciale	  som	  mit,	  hvor	   to	  nye	  kvantitative	  un-­‐dersøgelser	   indgår	   sammen	   med	   de	   kvalitative	   pilot-­‐undersøgelser	   i	  specialets	  samlede	  argumentation.	  	  Ved	  at	  inddrage	  både	  kvantitative	  og	  kvalitative	  undersøgelsesmetoder	  i	  specialet,	   og	   samtidig	   eksplicit	   italesætte	   forskellene	   på	   de	   forskellige	  typer	  af	  viden,	  mener	   jeg	   ligefrem,	  at	  man	  står	  med	  et	  styrket	  analyse-­‐design.	  Derved	  opnår	  man	  nemlig	   en	  metodetriangulering,	   da	  man	  an-­‐vender	  forskellige	  metoder	  til	  at	  belyse	  den	  samme	  problemstilling.	  Med	  andre	  ord	  udnytter	  man	  de	   forskellige	  metoders	   forskellige	   styrker	  og	  fokus,	   og	   derved	   dannes	   grobund	   for	   en	  mere	   nuanceret	   forståelse	   af	  problemstillingen.	  
4.5	   Spørgeskemaundersøgelsen	  En	  af	  specialets	  analyser	   tager	  som	  sagt	  afsæt	   i	  en	  spørgeskemaunder-­‐søgelse	  gennemført	  blandt	  de	  politiske	   journalister	   i	  Danmark.	  Fra	  mit	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pilotprojekt	   har	   jeg	   allerede	   et	   godt	   kendskab	   til	   de	   politiske	   journali-­‐sters	   brug	   af	   og	   holdninger	   til	   politiske	   blog,	   og	   denne	   viden	   vil	   i	   høj	  grad	  være	  bestemmende	  for,	  hvilke	  spørgsmål	  jeg	  vil	  stille	  journalister-­‐ne.	  Mit	  primære	  formål	  med	  at	  gennemføre	  spørgeskemaundersøgelsen	  er,	  at	  få	  en	  målbar	  viden	  om:	  	  
• Hvilke	  politiske	  blogs	  de	  politiske	  journalister	  kender	  og	  anvender	  
• I	  hvilket	  omfang	  journalisterne	  læser	  de	  politiske	  blogs	  
• Hvad	  journalisterne	  anvender	  de	  politiske	  blogs	  til	  i	  deres	  journa-­‐listiske	  praksis	  
• Hvordan	   journalisterne	   vurderer	   brugbarheden	   af	   de	   politiske	  blogs	  
4.5.1	  	   Udvælgelse	  af	  population	  og	  informanter	  Den	  population,	  jeg	  vil	  undersøge,	  er	  de	  politiske	  journalister	  og	  redak-­‐tører	  på	  Christiansborg.	  	  En	  undersøgelsespopulation	  kan	  beskrives	  som	  ”de	   elementer	   (enkeltpersoner,	   grupper	   af	   personer,	   organisationer,	  hændelser	  eller	  noget	  helt	  andet),	  som	  har	  en	  eller	  flere	  på	  forhånd	  de-­‐finerede	   egenskaber	   til	   fælles”	   (Hansen	   &	   Hjort	   Andersen	   2000:75).	  	  Mere	   specifikt	   udgøres	   undersøgelsespopulation	   af	   de	   mediefolk,	   der	  har	   såkaldt	   ”privilegeret	   adgang”	   til	   Christiansborg.	   En	   liste	   over	  disse	  personer	  fik	  jeg	  ved	  at	  rette	  henvendelse	  til	  Christiansborgs	  administra-­‐tion.	   Som	  et	  af	  de	  eneste	  parlamenter	   i	   verden	  er	  det	  danske	   folketing	  indrettet	   på	   en	   sådan	  måde,	   at	   politikere	   og	   journalister	   har	   kontorer	  dør-­‐om-­‐dør	  på	  Christiansborgs	  gange.	  De	  fleste	  store	  nyhedsmedier	  har	  således	  placeret	  deres	  politiske	  redaktioner	  på	  selve	  Christiansborg,	  og	  de	  fleste	  af	  listens	  158	  personer	  er	  netop	  journalister,	  der	  til	  dagligt	  ar-­‐bejder	  på	  en	  af	  de	  politiske	   redaktioner.	  Da	   listen	  også	   tæller	  kamera-­‐folk,	  teknikere	  samt	  udenlandske	  journalister,	  var	  det	  nødvendigt	  at	  re-­‐videre	  listen,	  så	  den	  til	  sidst	  kun	  indeholdt	  danske	  journalister	  og	  redak-­‐tører,	  sådan	  at	  den	  endelige	  liste	  består	  af	  128	  navne	  (se	  bilag	  1).	  	  Min	  undersøgelsespopulationen	  må	  ud	   fra	  denne	  udvælgelse	  beskrives	  som	  den	  absolutte	  elite	  af	  politiske	  journalister	  i	  Danmark,	  da	  det	  er	  dis-­‐se,	  der	   typisk	  vil	  have	  den	  privilegerede	  adgang	  på	  Christiansborg.	  De-­‐res	  privilegerede	  adgang	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  konstant	  at	  være	  tæt	  på	  po-­‐litikerne,	  og	  de	  må	  derfor	  formodes	  af	  have	  en	  særlig	  viden	  om	  de	  politi-­‐ske	  historier	  og	  begivenheder	  i	  parlamentet.	  Udvælgelsen	  af	  netop	  den-­‐ne	  population	  betyder	  også,	  at	  jeg	  ikke	  inkluderer	  journalister	  og	  redak-­‐tører,	   der	   sidder	  på	  nyhedsmediernes	  øvrige	   redaktioner	   (fx	   indlands-­‐	  og	  økonomiredaktionerne),	  velvidende	  at	  flere	  af	  disse	  også	  tit	  behand-­‐
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ler	   emner,	   der	   kan	  beskrives	   som	  politiske.	   I	   stedet	  har	   jeg	  begrænset	  mig	   til	   journalister,	   der	   primært	   har	   politik	   som	   stofområde,	   og	   som	  derfor	  muligvis	  vil	  have	  større	  incitament	  til	  at	  læse	  politiske	  blogs,	  end	  journalister	  der	  skal	  dække	  andre	  eller	  en	  bredere	  vifte	  af	  områder.	  
4.5.2	   Distribution	  og	  indsamling	  af	  spørgeskema	  Spørgeskemaet	   blev	   lavet	   ved	   hjælp	   af	   online-­‐analyseværktøjet	   Sur-­‐veyXact	   og	   blev	   sendt	   ud	   til	   informanterne	   via	   e-­‐mail.	   Elektroniske	  spørgeskemaer	  har	  den	  fordel,	  at	  de	  er	  hurtige	  at	  sende	  ud,	  og	  at	  infor-­‐manterne	   kan	   svare	   på	  mange	   spørgsmål	   på	   relativt	   kort	   tid	   (Boolsen	  2008:	  31).	  I	  e-­‐mailen,	  der	  fulgte	  med	  spørgeskemaet	  (bilag	  4),	  angav	  jeg	  tydeligt,	   hvem	   jeg	   var,	   formålet	  med	   undersøgelsen,	   samt	   hvordan	   jeg	  kunne	  kontaktes	   for	  eventuelle	   spørgsmål.	  Det	  blev	  også	  understreget,	  at	  svarere	  var	  anonyme.	  	  Spørgeskemaet	  blev	  sendt	  ud	  den	  29.	  november	  2011.	  To	  rykker-­‐mails	  blev	  sendt	  ud	  den	  5.	  og	  9.	  december	  til	  de	  personer,	  der	  endnu	  ikke	  hav-­‐de	  svaret.	  Ud	  af	  de	  128	  journalister,	  der	  modtog	  spørgeskemaet,	  deltog	  71	  i	  undersøgelsen,	  hvad	  der	  giver	  en	  svarprocent	  på	  55	  procent.	   I	   fire	  tilfælde	  besvarede	  informanterne	  kun	  dele	  af	  spørgeskemaet	  men	  hop-­‐pede	  så	  fra	  undervejs.	  Dette	  må	  dog	  betegnes	  som	  et	  meget	  lille	  frafald.	  Ifølge	  Boolsen	  (2008:	  214)	  er	  svarprocent	  og	  bortfald	  (de	  der	  ikke	  sva-­‐rede)	  en	  uundgåelig	  problemstilling	  forbundet	  med	  spørgeskemaunder-­‐søgelse.	   En	   lav	   svarprocent	   vil	   give	   problemer	   for	   analysen	   af	   resulta-­‐terne,	  og	  derfor	  bør	  man	  bestræbe	  sig	  på	  at	  få	  så	  mange	  besvarelser	  som	  muligt.	  Ifølge	  Boolsen	  (2008:	  214)	  er	  det	  centrale	  spørgsmål,	  ”om	  bort-­‐faldet	  har	  betydning	   for	  vurderingen	  af	  undersøgelsens	   resultat”.	   I	  mit	  konkrete	   tilfælde	  vil	   jeg	  vurdere	  en	  svarprocent	  på	  55	  som	  absolut	   til-­‐fredsstillende.	  Journalister	  er	  travle	  folk,	  der	  dagligt	  modtager	  mange	  e-­‐mails.	  Derfor	  må	  det	  også	  forventes,	  at	  mange	  ikke	  prioriterer	  tid	  til	  at	  besvare	  min	   henvendelse.	   Som	  vi	   skal	   se	   i	   analysen,	   fik	   jeg	   svar	   fra	   et	  bredt	   udsnit	   af	   journalister	   og	   redaktører	   spredt	   ud	   over	   forskellige	  medietyper.	  Dermed	  er	  der	  ikke	  noget,	  der	  tyder	  på,	  at	  gruppen	  af	  bort-­‐faldne	   adskiller	   sig	   væsentligt	   fra	   de	   informanter,	   der	   svarede,	   og	   jeg	  vurderer	   derfor	   ikke	   bortfaldet	   til	   at	   have	   en	   væsentlig	   betydning	   for	  mine	   analyseresultater.	   Samtidig	   har	   jeg	   en	  meget	   lav	   frafaldsprocent,	  hvad	   der	   indikerer,	   at	   informanterne	   har	   forstået	   spørgsmålene,	   og	   at	  selve	   opbygningen	   af	   spørgeskemaet	   har	   fungeret	   tilfredsstillende	   i	  praksis.	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4.5.3	  	   Spørgeskemaets	  indhold	  og	  opbygning	  Spørgeskemaet	  bestod	  af	   i	  alt	  18	  spørgsmål,	  hovedparten	  med	  lukkede	  svarkategorier	  (se	  bilag	  2).	  De	  fleste	  spørgsmål	  var	  handlingsspørgsmål,	  der	  trækker	  på	  informanternes	  viden	  og	  erfaring	  (Boolsen	  2008:	  46).	  Fx	  spurgte	  jeg:	  ”Kender	  du	  nogle	  af	  følgende	  politiske	  blogs?	  Hvilke?”,	  ”Læser	  
du	  politiske	  blogs?	  Hvor	  ofte?”,	   og	   ”Hvor	  ofte	   læser	  du	   følgende	  politiske	  
bloggeres	   blogindlæg?”.	   Jeg	   stillede	   dog	   også	   en	   række	   holdnings-­‐spørgsmål,	  da	  jeg	  også	  var	  interesseret	  i	  informanternes	  vurdering	  af	  de	  politiske	  blogs	   i	   forhold	   til	  deres	   indhold	  og	  brugbarheden	  af	  dette.	  Fx	  spurgte	   jeg:	   ”I	  hvilken	  grad	  mener	  du,	  at	  de	  politiske	  blogs	  er	  med	   til	  at	  
påvirke	  mediernes	  dagsorden?”	  og	  ”Hvor	  vigtigt	  er	  det	  for	  dig	  som	  journa-­‐
list	  at	  følge	  med	  i	  politiske	  blogs?”.	  Til	  sidst	  i	  spørgeskemaet	  inkluderede	  jeg	  nogle	  baggrundsvariabler	   i	   form	  af	   faktuelle	   spørgsmål	  om	  køn,	   al-­‐der,	  hvilken	  type	  medie,	  de	  arbejder	  for,	  samt	  hvor	  lang	  tid	  de	  har	  arbej-­‐det	  som	  politiske	  journalister.	  
	  Selve	  konstruktionen	  af	  mine	  spørgsmål	  tager	  udgangspunkt	  i	  Boolsens	  (2004,	  2008)	  anvisninger	  og	  gode	  råd	  for	  at	  stille	  kvalificerede	  spørgs-­‐mål.	  Dette	   indebærer	  at	  stille	  korte	  og	  præcise	  spørgsmål	  og	  undgå	   le-­‐dende	   eller	   tvetydige	   vendinger.	   I	   forhold	   til	  mit	   konkrete	   felt	   står	   jeg	  over	  for	  to	  særlige	  udfordringer,	  når	  jeg	  skal	  konstruere	  spørgeskemaet:	  	  Den	  første	  udfordring	  har	  at	  gøre	  med,	  at	  selve	  det	  fænomen	  jeg	  spørger	  til	  –	  de	  politiske	  blogs	  –	  vil	  resultere	  i	  forskellige	  konnotationer	  hos	  for-­‐skellige	  informanter.	  Jeg	  ved	  fra	  mine	  interviews	  i	  pilotprojekt,	  at	  nogle	  journalister	  fra	  starten	  troede,	  jeg	  mente	  politikeres	  egne	  blogs,	  når	  jeg	  spurgte	  ind	  til	  de	  politiske	  blogs.	  Der	  var	  også	  forskellige	  holdninger	  til,	  hvad	  en	  blog	  er,	  samt	  hvornår	  en	  blog	  kan	  kategoriseres	  som	  en	  politisk	  blog.	   For	   at	   imødekomme	   dette	   problem	   gjorde	   jeg	   det	   fra	   starten	   af	  spørgeskemaet	  klart,	  at	  jeg	  alene	  taler	  om	  de	  politiske	  blogs,	  der	  ikke	  er	  skrevet	  af	  politikerne	  selv.	  Desuden	  bad	  jeg	  allerede	  i	  det	  første	  spørgs-­‐mål	   informanterne	   svare	  på,	  hvilke	  politiske	  blogs	  de	  kender	   til	  ud	   fra	  en	   liste	  på	   tolv	  blogs.	  Dermed	  bliver	  det	  klart	   fra	   starten,	  hvilken	   type	  blogs	  der	  er	  omdrejningspunktet	  for	  de	  videre	  spørgsmål.	  De	  tolv	  blogs	  er	  valgt	  ud	   fra,	  hvilke	  der	   ifølge	  pilotprojektet	  bliver	   læst	  oftest	  blandt	  journalisterne.	  Metoden	  med	  at	  præsentere	   informanterne	   for	   en	   rela-­‐tivt	   lang	   liste	  med	   politiske	   blogs	   allerede	   i	   starten,	   kan	   dog	   samtidig	  indebære,	  at	  informanterne	  pålægges	  et	  positivt	  bias	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  politiske	  blogs	  de	  rent	   faktisk	  kender.	  Ved	  at	   fremlægge	   listen	  må	  man	  derfor	  holde	  for	  øje,	  at	  strategien	  kan	  resultere	  i,	  at	   informanterne	  pri-­‐mes	  til	  at	  mene,	  at	  de	  politiske	  blogs	  spiller	  en	  større	  rolle.	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  Den	  anden	  udfordring	  har	  at	  gøre	  med	  informanternes	  formodede	  svar-­‐evne	  og	  svarvillighed.	  Fra	  mit	  pilotprojekt	  ved	  jeg,	  at	  journalisterne	  ge-­‐nerelt	   kun	   læser	   ret	   få	   politiske	   blogs,	   ligesom	   flere	   gav	   udtryk	   for,	   at	  emnet	   ligger	   ret	   lavt	   i	   deres	   bevidsthed.	   Sådanne	   spørgsmål,	   hvor	   in-­‐formanterne	  kan	  have	  en	  manglende	  vidensmæssig	  forudsætning	  for	  at	  svare,	  kan	  forårsage	  en	  modvilje	  mod	  at	  svare	  (Boolsen	  2004:	  30).	  For	  at	  forsøge	   at	   modvirke	   dette	   har	   jeg	   derfor	   bestræbt	   mig	   på	   at	   gøre	  spørgsmålene	  så	  simple	  og	  enkle	  som	  muligt,	   således	  at	  det	   ikke	   frem-­‐står	  som	  om,	  informanterne	  skal	  besidde	  en	  stor	  forhåndsviden	  og	  inte-­‐resse	  for	  emnet	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  kvalificerede	  svar.	  	  Indholdsmæssigt	  var	  spørgsmålene	  opdelt	  i	  følgende	  fire	  temaer:	  	  
• Spørgsmål	  der	  angår,	  hvilke	  politiske	  blogs	   informanterne	  ken-­‐der	  og	  læser,	  og	  i	  hvilket	  omfang	  de	  læser	  dem.	  
• Spørgsmål	  der	  angår,	  hvad	  informanterne	  anvender	  de	  politiske	  blogs	  til	  i	  deres	  journalistiske	  praksis.	  
• Spørgsmål	  der	  angår,	  hvordan	  informanterne	  vurderer	  brugbar-­‐heden	  af	  de	  politiske	  blogs	  for	  deres	  journalistiske	  praksis.	  
• Spørgsmål	  om	  en	  række	  baggrundsvariabler.	  
	  For	  at	  gøre	  det	  nemmest	  at	  bearbejde	  data	  på	  tværs	  af	  de	  forskellige	  in-­‐formanters	  svar,	  så	  havde	  stort	  set	  samtlige	  spørgsmål	  lukkede	  svarka-­‐tegorier.	  Nogle	  af	  spørgsmålene	  kunne	  besvares	  med	  simple	  ja/nej-­‐svar.	  Dette	  var	  fx	  tilfældet	  i	  spørgsmålet	  omkring,	  hvilke	  politiske	  blogs	  jour-­‐nalisterne	  kender.	   I	   et	  andre	  spørgsmål	  blev	   journalisterne	  bedt	  om	  at	  svare	   på,	   hvor	   ofte	   de	   læser	   politiske	   blogs.	   Her	   kunne	   informanterne	  svare	  inden	  for	  nogle	  kategorier,	  der	  på	  forskellig	  vis	  repræsenterede	  en	  hyppighed.	   Ved	   flere	   af	   holdningsspørgsmålene	   fulgte	   jeg	   Boolsens	  (2008:	  75)	  anbefalinger	  og	  anvendte	  en	  svarskala	  med	  fem	  punkter,	  der	  var	  balanceret	  og	  havde	  et	  nulpunkt.	  Da	  jeg	  fra	  pilotprojektet	  vidste,	  at	  en	  del	  journalister	  kun	  i	  ret	  begrænset	  omfang	  brugte	  og	  havde	  en	  viden	  om	  politiske	  blogs,	  har	  jeg	  ved	  flere	  af	  holdningsspørgsmålene	  desuden	  valgt	   at	   tilføje	   en	   sjette	   svarkategorien	   i	   form	   af	   ”ved	   ikke”.	  Når	   infor-­‐manterne	   skulle	   vurdere	   brugbarheden	   af	   de	   politiske	   blogs	   anvendte	  jeg	  ved	  flere	  spørgsmål	  den	  såkaldte	  Likert-­‐skala.	  Her	  blev	  informanter-­‐ne	  bedt	  om	  at	  uddybe	  graden	  af	  enighed	  i	  et	  givent	  udsagn,	  ved	  at	  svare	  ud	   fra	   en	   fem-­‐points-­‐skala	   der	   indeholdt	   kategorierne	   ”meget	   enig”,	  ”enig”,	  ”hverken	  enig	  eller	  uenig”,	  ”uenig”	  eller	  ”meget	  uenig”	  eller	  ”ved	  ikke”.	  Fx	  bad	  jeg	  informanterne	  om	  at	  svare	  på	  denne	  måde	  til	  udsagnet	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”Politiske	  blogs	  kan	  give	  mig	   informationer,	   jeg	   ikke	  kan	   få	  andre	  steder	  
fra”.	  	  
4.5.4	  	   Kritiske	  refleksioner	  om	  spørgeskema	  	  Som	  Hjarvard	   (1997:	   75)	   beskriver,	   så	   kritiseres	   kvantitative	   analyser	  ofte	  for	  at	  ”gøre	  vold	  på	  virkeligheden,	  for	  gennem	  sine	  kategoriale	  be-­‐stemmelser	  af	  beskrive	  sit	  genstandsfelt	  på	  en	  måde,	  der	  set	  med	  gen-­‐standsfeltets	   egne	   øjne	   virker	   lidet	   sensitivt	   over	   for	   genstandsfeltets	  specificitet”.	  Men	  som	  han	  også	  nævner,	  så	  er	  det	  aldrig	  en	  ”videnskabe-­‐lig	   analyses	   formål	   at	   reproducere	   sit	   objekt	   i	   al	   dels	   mangfoldighed,	  men	  at	  opnå	  viden	  om	  bestemte	  aspekter	  af	  genstandsfeltet”.	  Omvendt	  er	  der	  nogle	  forhold	  ved	  brugen	  af	  spørgeskemaundersøgelser,	  som	  det	  er	  værd	  at	  gøre	  sig	  nogle	  betragtninger	  om.	  	  Et	  af	  disse	  forhold	  er,	  at	  de	  lukkede	  svarkategorier	  medfører,	  at	  gyldig-­‐heden	  af	  svarerne	  er	  relativt	  lav,	  fordi	  man	  analyserer	  de	  i	  forvejen	  valg-­‐te	   svarkategorier,	   og	   at	   disse	   kan	   divergere	   fra,	   hvad	   informanternes	  selv	  ville	  have	  svaret.	  Informanternes	  svar	  angiver	  samtidig	  deres	  egne	  vurderinger	  af	  deres	  handlinger.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  deres	  egen	  subjek-­‐tive	  vurdering	  af,	  fx	  hvor	  ofte	  de	  læser	  en	  bestemt	  politisk	  blog,	  og	  vur-­‐deringen	  er	   ikke	  nødvendigvis	   i	  overensstemmelse	  med	  praksis.	  Svare-­‐ne	  trækker	  derfor	  også	  i	  høj	  grad	  på	  informanternes	  hukommelse,	  hvil-­‐ket	  ligeledes	  kan	  skabe	  noget	  usikkerhed	  om	  svarenes	  gyldighed.	  	  Flere	  af	  mine	  spørgsmål	  spørger	  desuden	  ind	  til	  de	  politiske	  blogs	  som	  et	  samlet	  begreb.	  Dette	  kan	  være	  problematisk,	  da	  journalisterne	  sand-­‐synligvis	   vil	   se	   ret	   forskelligt	   på	   de	   forskellige	   politiske	   blogs.	   Denne	  løsning	  er	  valgt,	  da	  spørgeskemaet	  simpelthen	  ville	  blive	  for	  langt,	  hvis	  jeg	  ved	  hvert	  enkelt	  spørgsmål	  skulle	  spørge	  ind	  til	  hver	  af	  de	  specifikke	  blogs.	  
4.6	   Den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  Specialets	   anden	   undersøgelse	   er	   en	   indholdsanalyse	   af	   en	   række	   for-­‐skellige	   tekster	   fra	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier.	   Formålet	   med	   ind-­‐holdsanalysen	  er	  at	  undersøge	  nyhedsmediernes	  referencer	  til	  de	  politi-­‐ske	  blogs,	   for	  derigennem	  at	   kunne	  opstille	  nogle	   kvantitative	  mål	   for,	  hvor	  stor	  indflydelse	  de	  politiske	  blogs	  har	  som	  agenda-­‐setter	  i	  forhold	  til	   nyhedsmedierne.	   Metodisk	   henter	   jeg	   inspiration	   fra	   Wallsten	  (2011),	  der	  har	  undersøgt	  50	  amerikanske	  politiske	  blogs	  indflydelse	  på	  indholdet	   i	   tre	   toneangivende	   amerikanske	   dagblade	   over	   en	   fireårig	  periode.	   Jeg	   undersøger	   således,	   hvordan	   en	   række	   landsdækkende	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skrevne	  danske	  medier	  har	  anvendt	  politiske	  blogs	  som	  tydeligt	  angivne	  referencer	   i	   deres	   nyhedshistorier.	   Ligesom	   Wallsten	   (2011)	   vil	   jeg	  yderligere	   undersøge,	   på	   hvilken	   måde	   de	   politiske	   blogs	   anvendes,	  samt	  hvilke	  begivenheder	  eller	  emner,	  der	  typisk	  giver	  anledning	  til,	  at	  nyhedsmedierne	  refererer	  til	  politiske	  blogs.	  Dette	  kræver,	  at	  man	  træf-­‐fer	  en	  række	  metodiske	  valg	  i	  forhold	  til	  en	  afgrænsning	  af	  tidsperioden	  for	  analysen,	  hvilke	  blogs	  og	  hvilke	  nyhedsmedier,	  der	  skal	  undersøges,	  samt	  hvilken	  metode	  man	  vil	  anvende	  for	  at	  producere	  sin	  empiri.	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  disse	  valg.	  
4.6.1	  	   Den	  valgte	  tidsperiode	  Tidsligt	  afgrænser	  jeg	  mig	  til	  en	  periode	  på	  tre	  år	  fra	  1.	   januar	  2009	  til	  	  31.	  december	  2011.	  Perioden	  på	  tre	  år	  er	  valgt	  ud	  fra	  det	  argument,	  at	  det	  er	  lang	  nok	  tid	  til	  både	  at	  give	  nogle	  kvantitative	  svar	  på	  de	  politiske	  blogs	  generelle	  indflydelse,	  og	  samtidig	  gør	  det	  muligt	  at	  spore	  udviklin-­‐gen	  over	  tid.	   I	  modsætning	  til	  USA,	  hvor	  der	   for	  alvor	  kom	  fokus	  på	  de	  politiske	  blogs	  indflydelse	  på	  nyhedsmedierne	  efter	  den	  såkaldte	  Trent	  Lott-­‐skandale	   i	   2002,	   så	   giver	   det	   ikke	  mening	   at	   se	   så	   langt	   tilbage	   i	  Danmark,	  hvor	  politiske	  blogs	  først	  senere	  kan	  siges	  at	  have	  fået	  en	  vis	  betydning.	  
4.6.2	  	   De	  udvalgte	  nyhedsmedier	  Wallsten	   (2011)	   afgrænsede	   sin	   indholdsanalyse	   til	   tre	   toneangivne	  dagblade	  samt	  nyhedsbureaet	  Associated	  Press.	  Jeg	  afgrænser	  mig	  lige-­‐ledes	  til	  trykte	  aviser	  og	  nyhedsbureauer,	  men	  I	  erkendelse	  af,	  at	  der	  er	  langt	   færre	  politiske	  bloggere	   i	  Danmark,	   og	   at	  de	  der	   er,	   er	   væsentlig	  mindre	  indflydelsesrige,	  vælger	   jeg	  at	  undersøge	  et	   lidt	  bredere	  udvalg	  af	  nyhedsmedier.	  Således	  vil	  jeg	  undersøge	  alle	  de	  landsdækkende	  dag-­‐blade,	  dvs.	  B.T.,	  Berlingske,	  Børsen,	  Ekstra	  Bladet,	  Information,	  Jyllands-­‐Posten	  og	  Politiken,	   samt	  Weekendavisen.	  Derudover	   inddrager	   jeg	  de	  to	  største	  danske	  nyhedsbureauer,	  Ritzau	  og	  Newspaq,	  i	  undersøgelsen.	  Denne	  afgrænsning	  medfører,	  at	  der	  ikke	  bliver	  tale	  om	  en	  mere	  generel	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  de	  danske	  nyhedsmedier	  over	  en	  bred	  kam	  –	  lige	  fra	  lokalaviser	  og	  fagblade	  til	  radio-­‐	  og	  tv-­‐medier	  henviser	  til	  de	  po-­‐litiske	  blogs.	  Ved	  at	  fokusere	  på	  disse	  medier,	  får	  jeg	  i	  stedet	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  nogle	  af	  de	  mest	  dagsordensættende	  danske	  medier	  anvender	  de	  politiske	  blogs	  i	  deres	  journalistik.	  De	  landsdækkende	  aviser	  er	  i	  me-­‐get	  høj	  grad	  udgangspunktet	  i	  den	  journalistiske	  fødekæde,	  og	  historier	  fra	  aviserne	  udgør	  ofte	  udgangspunktet	   for	  andre	  nyhedsmediers	  dæk-­‐ning	  (Lund,	  Willing	  og	  Blach-­‐Ørsten	  2009:	  20).	  Også	  nyhedsbureauerne	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spiller	  en	  helt	  afgørende	  rolle	  i	  den	  journalistiske	  fødekæde	  som	  omfor-­‐deler	  af	  nyheder	  (Lund,	  Willig	  &	  Blach-­‐Ørsten	  2009:	  10).	  	  	  Udover	   at	   afgrænse	  mig	   til	   landsdækkende	   dagblade	   og	   to	   nyhedsbu-­‐reauer,	  vil	  jeg	  også	  afgrænse	  mig	  til	  alene	  at	  se	  på	  de	  forskellige	  mediers	  redaktionelle	  indhold,	  forstået	  som	  de	  tekster,	  der	  er	  skrevet	  af	  medier-­‐nes	  egne	  journalister,	  redaktører	  og	  kommentatorer.	  Jeg	  vil	  således	  ikke	  se	  på	  læserbreve,	  debatindlæg,	  og	  andre	  former	  for	  indhold,	  hvor	  afsen-­‐deren	  ikke	  har	  direkte	  tilknytning	  til	  mediet.	  
4.6.3	  	   De	  udvalgte	  politiske	  blogs	  Jeg	  vælger	  at	  undersøge	  referencer	  til	  følgende	  syv	  af	  de	  kortlagte	  elite-­‐blogs.	  	  
• Jarl	  Corduas	  blog	  på	  Jarlcordua.dk	  
• Kristian	  Madsens	  blog	  på	  Politiken.dk	  
• Niels	  Krause	  Kjærs	  blog	  på	  B.dk	  
• Michael	  Jeppesens	  blog	  på	  Denfri.dk	  og	  Politiken.dk	  
• Troels	  Mylenbergs	  blog	  på	  Fyens.dk	  
• Bent	  Winthers	  blog	  på	  B.dk	  
• Mads	  Kastrups	  blog	  på	  B.dk	  	  Jeg	  ved	  fra	  mit	  pilotprojekt,	  at	  det	  i	  særdeleshed	  er	  Jarl	  Corduas,	  Kristian	  Madsens	  og	  Niels	  Krause-­‐Kjærs	  blog,	  der	   læses	  af	  de	  politiske	   journali-­‐ster,	  hvorfor	  disse	   tre	  blogs	  alle	   indgår	   i	  min	  analyse.	   Samtidig	  har	   jeg	  ud	   fra	   pilotprojektets	   resultater	   en	   forventning	   om,	   at	   de	   øvrige	   elite-­‐blogs	  kun	  i	  meget	  begrænset	  omfang	  refereres	  i	  medieteksterne.	  For	  at	  teste	   denne	   hypotese	   vil	   jeg	   i	   min	   undersøgelse	   derfor	   også	   inddrage	  Michael	   Jeppesens,	   Troels	  Mylenbergs,	   Bent	  Winter	   og	  Mads	   Kastrups	  blogs.	  	  Ikke	  alle	  bloggerne	  fungerede	  som	  bloggere	  i	  hele	  min	  undersøgelsespe-­‐riode.	   Fx	   startede	   Kristian	  Madsen	   først	  med	   at	   blogge	   fast	   for	   Politi-­‐ken.dk	  i	  august	  2009,	  mens	  Troels	  Mylenberg	  begyndte	  at	  blogge	  på	  Fy-­‐ens.dk	  i	  februar	  2010.	  Bent	  Winther	  kom	  først	  til	  Berlingske	  i	  december	  2010.	  Derfor	  vil	  der	   i	  min	  analyse	  være	   tidsperioder,	  hvor	   ikke	  alle	  de	  undersøgte	   blogs,	   var	   aktive.	   Michael	   Jeppesen	   har	   i	   perioden	   marts	  2010	  til	   juni	  2010	  blogget	  for	  Politiken.dk,	  og	  begyndte	  fra	  marts	  2011	  at	  blogge	  på	  Denfri.dk.	   I	  undersøgelsen	  vælger	   jeg	  både	  at	  se	  på	  Jeppe-­‐sens	  blog	  på	  Denfri.dk,	  samt	  på	  den	  han	  havde	  på	  Politiken.dk,	  under	  en	  samlet	  kategori.	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4.6.4	  	   Søgemetode	  og	  kodning	  Den	  mest	   komplekse	  metodiske	   øvelse	   handler	   om,	   hvordan	  man	   skal	  identificere	   de	  medietekster,	   der	   refererer	   til	   de	   politiske	   blogs	   (Wall-­‐sten	  2011:	  2-­‐3).	  Via	  Infomedia	  søgte	  jeg	  på	  bestemte	  navne,	  titler	  og	  ord	  i	  de	  udvalgte	  nyhedsmedier	  i	  perioden	  på	  tre	  år.	  Konkret	  lavede	  jeg	  søg-­‐ninger	   på	   hver	   af	   de	   udvalgte	   bloggeres	   navn,	   bloggens	   titel	   og	   URL-­‐adresse,	   samt	   mindst	   et	   af	   ordene	   ”blog”,	   ”blogger”,	   ”bloggeren”	   eller	  ”hjemmeside”.	  Derefter	  sorterede	  jeg	  de	  medietekster	  fra,	  hvor	  blogger-­‐ne	   ikke	   nævnes	   med	   henvisning	   til	   deres	   funktion	   af	   bloggere,	   men	   i	  stedet	   som	   fx	   kommentatorer,	   anmeldere,	   debattører,	   mv.	   Resultatet	  ved	   denne	   søgemetode	   var	   et	   datamateriale	   alene	   består	   af	   en	   række	  medietekster,	  hvori	  de	  politiske	  blogs	  eksplicit	  nævnes.	  Således	  står	  jeg	  tilbage	  med	   et	   datamateriale	   bestående	   af	  medietekster,	   hvori	   der	   ek-­‐splicit	  nævnes,	  citeres,	  eller	  på	  anden	  vis	  henvises	  direkte	  til	  en	  af	  de	  syv	  politiske	  blogs.	  	  For	  at	  kunne	  sige	  noget	  mere	  detaljeret	  om	  måden	  hvorpå	  nyhedsmedi-­‐erne	   refererer	   til	   de	   politiske	   blogs,	   kodede	   jeg	   samtlige	  medietekster	  for,	  om	  den	  politiske	  blog	  var	  direkte	  citeret,	  om	  der	  blev	  henvist	  til	  no-­‐get	  konkret	   information	   fra	  bloggen,	  men	  uden	  direkte	  citat,	  om	  begge	  dele	   var	   tilfældet,	   eller	   om	   bloggen	   blev	   nævnt	   uden	   hverken	   direkte	  citat	   eller	   henvisning	   til	   konkret	   information	   fra	   et	   blogindlæg.	   For	   at	  undersøge,	   om	   der	   er	   bestemte	   typer	   sager	   eller	   emner,	   hvor	   nyheds-­‐medierne	  især	  refererer	  til	  politiske	  blogs,	  kodede	  jeg	  desuden	  samtlige	  medietekster	  for,	  hvilket	  emne,	  de	  primært	  behandlede.	  Mere	  om	  denne	  kodning	  i	  selve	  analysen	  i	  afsnit	  6.	  
4.6.5	  	   Kritiske	  refleksioner	  om	  kvantitativ	  indholdsanalyse	  Som	  Wallsten	  (2011:	  3)	  gør	  opmærksom	  på,	  så	  vil	  en	  sådan	  kvantitativ	  undersøgelsesmetode	   alene	  medregne	   de	   politiske	   blogs,	   der	   eksplicit	  nævnes	   i	  medieteksten.	  Skulle	  der	  være	  tilfælde,	  hvor	  en	   journalist	  an-­‐vender	  konkrete	   informationer	  fra	  en	  politiske	  blog	  uden	  at	  angive	  kil-­‐den,	  vil	  den	  ikke	  indgå	  i	  søgningen.	  Man	  kan	  således	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  konservativt	  bud	  på	  de	  politiske	  blogs	  indflydelse	  som	  agenda-­‐settere	  i	  forhold	  til	  nyhedsmedierne	  (Wallsten	  2011:	  3).	  
4.7	   En	  konceptuel	  problemstilling	  ved	  blog-­‐forskningen	  Før	  jeg	  går	  videre	  til	  analyserne,	  vil	   jeg	  foregribe	  en	  af	  de	  konceptuelle	  problemstillinger,	  der	  er	  forbundet	  med	  en	  undersøgelse	  af	  de	  politiske	  blogs	   som	   intermedielle	   agenda-­‐settere.	   Problemstillingen	   omhandler	  selve	  analyseobjektet,	  og	  den	  går	  igen	  i	  det	  meste	  af	  den	  generelle	  blog-­‐
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forskning.	  Som	  nævnt	  tidligere	  i	  afsnittet	  vil	  en	  blog	  altid	  være	  tilknyttet	  en	  enkelt	  eller	   flere	  bloggere.	  Her	  dukker	  spørgsmålet	  op,	  om	  det	  man	  analyserer,	   skal	   forstås	   som	   objektet	   (selve	   bloggen)	   eller	   subjektet	  (bloggeren).	  Når	   jeg	   i	  specialet	  skal	   forholde	  mig	  til	  den	  politiske	  blogs	  funktion	   som	   agenda-­‐setter	   for	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier,	   er	   der	  derfor	  relevant	  at	  spørge,	  om	  det	  er	  bloggen	  eller	  bloggeren,	  der	  er	  i	  fo-­‐kus,	  og	  som	  skal	  forstås	  som	  agenda-­‐setter.	  I	  mine	  analyser	  vil	  jeg	  forsø-­‐ge	   at	   komme	  ud	   over	   denne	   problemstilling,	   ved	   at	   anlægge	   et	   samlet	  syn	  på	  subjekt	  og	  objekt.	  Dette	  gør	   jeg,	  da	  både	  bloggen	  og	  bloggeren	  i	  sig	  selv	  kan	  siges	  at	  spille	  en	  rolle,	  mens	  de	  samtidig	  er	  uadskillelige.	  Når	  jeg	   i	  mine	  analyser	  anvender	  termerne	  blogger	  og	  blog,	  skal	  det	  derfor	  forstås	  som	  en	  betegnelse	   for	  det	  samme	  analyseobjekt,	  der	  altså	  både	  dækker	  over	  objektet	  og	  subjektet,	  bloggen	  og	  bloggeren.	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5.	   Spørgeskemaundersøgelsen	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   jeg	   analysere	   og	   præsentere	   resultaterne	   fra	  spørgeskemaundersøgelsen.	   Jeg	   vil,	   de	   steder	   jeg	   finder	   det	   relevant,	  inddrage	  konklusionerne	   fra	  pilotprojektet,	  da	  disse	  kan	  biddrage	  med	  nogle	  nyttige	  fortolkninger	  på	  journalisternes	  svar.	  
5.1	   Informanterne	  Før	   jeg	   for	  alvor	  går	   i	  gang	  med	  at	  analysere	  på	  de	   forskellige	  svar,	  vil	  jeg	  kaste	  et	  kort	  blik	  på	  informanterne	  –	  dvs.	  de	  71	  journalister,	  der	  be-­‐svarede	   spørgsmålene.	   Informanterne	   blev	   til	   sidst	   i	   undersøgelsen	  spurgt	   om	   en	   række	   baggrundsvariabler,	   som	   kan	   give	   et	   indblik	   i	   in-­‐formant-­‐gruppen.	   Derfor	   giver	   baggrundsvariablerne	   mulighed	   for	   at	  vurdere,	  om	  informanterne	  er	  repræsentative	  for	  den	  samlede	  undersø-­‐gelsespopulation.	  	  79,1	  %	   af	   informanterne	   er	  mænd,	   hvad	   der	   stort	   set	   er	   identisk	  med	  den	   samlede	   undersøgelsespopulation,	   hvoraf	   76,6	  %	   er	  mænd.	   Infor-­‐manternes	  gennemsnitalder	  er	  40,5	  år,	  og	  de	  har	   i	  snit	  9,1	  års	  erfaring	  med	   arbejdet	   som	   politisk	   journalist.	   14,9	  %	   af	   informanterne	   har	   en	  redigerende	  jobfunktion,	  og	  i	  besvarelserne	  indgår	  derfor	  et	  pænt	  antal	  af	  både	  redaktører	  og	  hvad	  man	  kan	  kalde	  ”almindelige”	  journalister.	  Jeg	  har	   ingen	  tal	  på	  disse	   informationer	   for	  den	  samlede	  undersøgelsespo-­‐pulation.	   Hverken	   når	   det	   glæder	   alder,	   erfaring	   eller	   jobfunktion,	   ser	  jeg	  dog	  grund	  til	  at	  tro,	  at	  informanterne	  afviger	  i	  væsentlig	  grad	  fra	  den	  samlede	  undersøgelsespopulation23.	  	  Informanterne	  kommer	  fra	  en	  bred	  vifte	  af	  forskellige	  medietyper,	  som	  tabellen	  på	  næste	  side	  viser:	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  I	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  blandt	  danske	  politiske	  journalister	  fra	  2008	  er	  de	  i	  gennemsnit	  42	  år	  og	  har	  14	  års	  journalistisk	  erfaring	  (Albæk,	  van	  Dalen	  &	  de	  Vreese	  2008).	  At	  journalisterne	  i	  denne	  undersøgelse	  har	  5	  års	  ekstra	  er-­‐faring	  end	  i	  min	  egen	  undersøgelse,	  må	  i	  høj	  grad	  formodes	  at	  skyldes,	  at	  der	  spørges	  til	  deres	  journalistiske	  erfaring,	  mens	  jeg	  spørger	  ind	  til	  erfaringen	  med	  politisk	  journalistik	  specifikt.	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Spørgsmål:	  Hvilken	  type	  medie	  er	  du	  først	  og	  fremmest	  tilknyttet?	  
Medie-­‐type	   Informanter	   Procent	  
Landsdækkende	  avis	   25	   37,3	  %	  
Tv	   11*	   16,4	  %	  
Nyhedsbureau	   9	   13,4	  %	  
Netavis	   8	   11,9	  %	  
Magasin	  eller	  fagblad	   8*	   11,9	  %	  
Radio	   3	   4,5	  %	  
Regional/lokal	  avis	   3	   4,5	  %	  
Informanter	  der	  besvarede	  spørgsmålet:	   67	   	  
*	  To	  informanter	  satte	  kryds	  ud	  for	  kategorien	  ”andet”	  med	  henvisning	  til,	  at	  de	  
arbejder	  for	  Ugebrevet	  A4	  og	  regionalt	  tv.	  Disse	  to	  besvarelser	  har	  jeg	  sat	  ind	  un-­‐
der	  kategorierne	  ”magasin	  eller	  fagblad”	  og	  ”tv”.	  	  Som	   man	   kan	   se,	   er	   informanterne	   især	   tilknyttet	   de	   landsdækkende	  dagblade.	  Dette	  stemmer	  fint	  overens	  med,	  at	  alle	  større	  danske	  dagbla-­‐de	   har	   deres	   egne	   avisredaktioner	   på	   Christiansborg.	   Tæller	  man	   der-­‐udover	   netaviserne	  med	   –	   som	   i	   overvejende	   grad	   hører	   under	   netop	  dagbladene	  –	  kan	  man	  se,	  at	  en	  stor	  procentdel	  af	  informanterne	  arbej-­‐der	  for	  et	  af	  de	  store	  dagblade.	  Næst	  flest	  informanter	  arbejder	  med	  tv,	  hvor	  også	  DR	  og	  TV2	  har	  store	  redaktioner	  på	  Christiansborg.	  
5.2	   Journalisternes	  kendskab	  til	  politiske	  blogs	  Første	  mål	  med	  spørgeskemaundersøgelsen	  var	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvor	  stort	  kendskab	  de	  politiske	  journalister	  har	  til	  politiske	  blogs	  på	  et	  mere	  ge-­‐nerelt	  plan.	  Et	  stort	   flertal	  af	   journalisterne	  svarer,	  at	  de	  har	  kendskab	  til	  minimum	  én	  af	  de	  12	  politiske	  blogs,	  jeg	  stillede	  op	  for	  dem	  i	  spørge-­‐skemaets	   første	   spørgsmål.	  11,6	  %	  af	   informanterne	   svarer,	   at	  de	   ikke	  kender	  til	  nogle	  af	  de	  listede	  blogs.	  Svarene	  er	  opstillet	  i	  prioriteret	  ræk-­‐kefølge	  i	  tabellen	  på	  næste	  side:	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Spørgsmål:	  Kender	  du	  nogle	  af	  følgende	  politiske	  blogs?	  Hvilke?	  
Blogs	   Informanter	   Procent	  
Niels	  Krause-­‐Kjær,	  på	  Berlingske.dk	   58	   84,1	  %	  
Jarl	  Cordua,	  på	  Jarlcordua.dk	   52	   75,4	  %	  
Kristian	  Madsen,	  på	  Politiken.dk	   47	   68,1	  %	  
Uriasposten.dk	   39	   56,5	  %	  
Troels	  Mylenberg,	  på	  Fyens.dk	   38	   55,1	  %	  
Michael	  Jeppesen,	  på	  Denfri.dk	   37	   53,6	  %	  
Poul	  Høi,	  på	  Berlingske.dk	   37	   53,6	  %	  
Bent	  Winther,	  på	  Berlingske.dk	   36	   52,2	  %	  
Mads	  Kastrup,	  på	  Berlingske.dk	   31	   44,9	  %	  
Snaphanen.dk	   22	   31,9	  %	  
Politisk-­‐analyse.dk	   9	   13,0	  %	  
Venstrefløjsbloggen.dk	   5	   7,2	  %	  
Kender	  ingen	  af	  disse	  blogs	   8	   11,6	  %	  
Informanter	  der	  besvarede	  spørgsmålet:	   69	   	  	  Der	  er	  især	  tre	  blogs,	  journalisterne	  kender	  til.	  84,1	  %	  svarer,	  at	  de	  ken-­‐der	  Niels	  Krause-­‐Kjærs	  blog	  på	  B.dk,	  der	  dermed	  fremstår	  som	  den	  mest	  kendte	  politiske	  blog.	  Journalisterne	  har	  ligeledes	  en	  høj	  kendskabsgrad	  til	  både	  Jarl	  Corduas	  (75,4	  %)	  og	  Kristian	  Madsens	  (68,1	  %)	  blogs.	  Her-­‐med	  bekræfter	  spørgeskemaundersøgelsen	  det	  billede,	  der	  blev	  tegnet	  i	  mit	   pilotprojekt,	   nemlig	   at	   journalisterne	   primært	   har	   fokus	   på	   denne	  lille	  gruppe	  på	  tre	  politiske	  elite-­‐blogs.	  	  Kigger	  man	  videre	  på	  listen,	  er	  det	  interessant	  at	  observere,	  at	  Uriaspo-­‐sten	   –	   som	   jeg	   i	   min	   kortlægning	   i	   afsnit	   2	   afskrev	   som	   elite-­‐blog	   –	  kommer	  ind	  på	  en	  fjerdeplads.	  56,5	  %	  af	  journalisterne	  svarer,	  at	  de	  har	  kendskab	   til	   bloggen.	   Dermed	   er	   der	   flere	   informanter,	   der	   kender	   til	  Uriasposten,	  end	  til	  de	  blogs	  der	  er	  skrevet	  af	  Troels	  Mylenberg,	  Michael	  Jeppesen,	  Bent	  Winther	  og	  Mads	  Kastrup.	  Uriasposten	  skriver	  som	  tidli-­‐gere	   nævnt	   primært	   om	   flygtninge-­‐	   og	   indvandreproblematikken.	   Se-­‐nest	  kom	  der	  fokus	  på	  bloggen	  i	  forbindelse	  med	  den	  norske	  massemor-­‐der	  Anders	  Breivik,	  da	  det	  viste	  sig,	  at	  Breivik	  henviser	  til	  Uriasposten	  i	  sit	  manifest,	  og	  at	  et	  af	  hans	  store	  forbilleder	  flere	  gange	  havde	  skrevet	  flere	  indlæg	  til	  bloggen	  (DR.dk	  2011).	  Også	  Snaphanen,	  der	  ligeledes	  er	  en	  indvandrerkritisk	  blog,	  vækker	  med	  31,9	  %	  genklang	  hos	  en	  pæn	  an-­‐del	  af	  journalisterne,	  dog	  ikke	  i	  samme	  omfang	  som	  Uriasposten.	  Under-­‐søgelsen	  viser	  dermed,	  at	  selvom	  både	  Uriasposten	  og	  Snaphanen	  foku-­‐
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serer	  på	  et	  meget	  snævert	  område	   i	  den	  politiske	  debat,	   så	  har	  de	   for-­‐mået	  at	  oparbejde	  en	  rimelig	  kendskabsgrad	  blandt	  de	  politiske	  journa-­‐lister,	  hvor	  især	  Uriasposten	  er	  en	  blog,	  mange	  kender	  til.	  Vi	  skal	  dog	  se	  senere	  i	  analysen,	  at	  selvom	  Uriasposten	  er	  relativt	  kendt,	  så	  bliver	  den	  stort	  set	  ikke	  læst	  af	  nogen	  af	  de	  politiske	  journalister,	  hvorfor	  bloggens	  indflydelse	  på	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier	  alt	  andet	  lige	  må	  betegnes	  som	  yderst	  begrænset.	  	  Stort	   set	   lige	   mange	   journalister	   svarer,	   at	   de	   kender	   til	   Mylenbergs,	  Jeppesens,	   Høis,	   Winthers	   og	   Kastrups	   blogs.	   Poul	   Høi	   er	   fast	   korre-­‐spondent	   i	   USA	   og	   blogger	   primært	   om	   amerikanske	   forhold,	   hvorfor	  han	  ikke	  indgik	  i	  min	  kortlægning	  i	  afsnit	  2.	  At	  kun	  lidt	  over	  halvdelen	  af	  journalisterne	   har	   kendskab	   til	   de	   overnævnte	   blogs,	   viser,	   at	   der	   i	  Danmark	   langt	   fra	   er	   en	   stor	   og	   varieret	   politisk	   blogosfære,	   som	   har	  journalisternes	  opmærksomhed.	  I	  stedet	  eksisterer	  en	  lille	  gruppe	  elite-­‐blogs,	   som	   et	   væsentligt	   flertal	   kender	   til.	   Som	   en	   form	   for	   kontrol-­‐spørgsmål	   inkluderede	   jeg	   to	   politiske	   blogs	   på	   listen,	   som	   med	   stor	  sandsynlighed	   ville	   være	   ukendte	   for	   de	   fleste	   journalister:	   Venstre-­‐fløjsbloggen	   –	   som	   kun	   var	   aktiv	   i	   en	  måneds	   tid	   under	   valgkampen	   i	  efteråret	  2011	  –	  og	  Politisk-­‐analyse.dk,	  som	  er	  en	  privat	  blog	  om	  politik.	  Svarene	  fra	   journalisterne	  viser	  da	  også,	  at	  kendskabet	  til	  disse	  ganske	  perifere	  blogs	  var	  meget	  lavt.	  
5.3	   Hvor	  ofte	   læser	   journalisterne	  blogs	  –	  samlet	  og	  en-­‐
keltvis	  Et	  af	  de	  vigtigste	  spørgsmål,	  jeg	  ønskede	  svar	  på,	  var,	  i	  hvilket	  omfang	  de	  politiske	   journalister	   læser	  de	  politiske	  blog.	  Derfor	  spurgte	   jeg	   i	   spør-­‐geskemaundersøgelsen	   både	   ind	   til,	   hvor	   ofte	   informanterne	   generelt	  læser	  en	  politisk	  blog,	  samt	  hvor	  intensivt	  de	  læser	  de	  forskellige	  politi-­‐ske	  blogs.	  
5.3.1	  	   Journalisternes	  samlede	  læsning	  af	  politiske	  blogs	  Diagrammet	  på	  næste	  side	  viser,	  hvor	  ofte	  de	  politiske	   journalister	   læ-­‐ser	  politiske	  blogs	  generelt	  set:	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  Sammenlagt	  svarer	  22,5	  %	  af	  journalisterne,	  at	  de	  læser	  politiske	  blogs	  hver	   dag,	  mens	   de	   fleste,	   52,1	  %,	   læser	   blogs	   ugentligt.	   Dermed	   læser	  næsten	  3	  ud	  af	  4	   journalister	  minimum	  en	  politisk	  blog	  om	  ugen.	  Med	  andre	  ord	  er	  politiske	  blogs	  noget,	  de	  fleste	  journalister	  læser	  med	  rela-­‐tivt	   jævne	   intervaller.	  Der	   er	   desuden	  meget	   få	   journalister,	   der	   aldrig	  eller	  stort	  set	  aldrig	  læser	  blogs.	  Blot	  4,2	  %	  svarer,	  at	  de	  aldrig	  læser	  po-­‐litiske	  blogs,	  mens	  8,5	  %	  svarer,	  at	  de	  kun	  læser	  blogs	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  de	  bliver	  gjort	  opmærksomme	  på	  et	  interessant	  indlæg.	  	  Når	  man	  vurderer,	  hvorvidt	  frekvensen	  af	  journalisternes	  politiske	  blog-­‐læsning	  er	  høj	  eller	  lav,	  er	  det	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  netop	  politi-­‐ske	  journalister	  må	  formodes	  af	  følge	  særlig	  godt	  med	  i,	  hvad	  der	  gene-­‐relt	   skrives	  om	  politik	  på	  mange	  medieplatforme.	   I	  dette	  perspektiv	  er	  det	  derfor	  knap	  så	  signifikant,	  at	  en	  væsentlig	  majoritet	  af	  journalisterne	  læser	  minimum	  ét	   indlæg	  på	  en	  politisk	  blog	  mindst	  en	  gang	  om	  ugen.	  Ud	  fra	  svarene	  vil	  det	  derfor	  være	  en	  overfortolkning	  af	  sige,	  at	  journali-­‐sterne	   følger	   intensivt	   med	   i,	   hvad	   der	   skrives	   på	   de	   politiske	   blogs.	  Konklusionen	  må	  i	  stedet	  være,	  at	  de	  politiske	  blogs	  i	  stor	  udstrækning	  har	  vundet	   indpas	  på	  de	  politiske	  redaktioner,	  og	  at	  meget	   få	   journali-­‐ster	   aldrig	   eller	   næsten	   aldrig	   læser	   politiske	   blogs.	  De	   fleste	   journali-­‐ster	  er	  inde	  på	  en	  politisk	  blog	  minimum	  en	  gang	  om	  ugen,	  og	  en	  relativ	  stor	  gruppe	  læser	  indlæg	  på	  daglig	  basis.	  	  
5.3.2	  	   Journalisternes	  læsning	  af	  de	  forskellige	  politiske	  blogs	  For	   at	   få	   et	  mere	   detaljeret	   indblik	   i	   journalisternes	   blog-­‐læsning,	   un-­‐dersøgte	   jeg	   også,	   hvor	  meget	   de	   læser	   nogle	   udvalgte	   politiske	   blogs.	  Metodisk	   er	   dette	   vanskeligt	   at	   afdække,	   da	   der	   er	   store	   forskelle	   på,	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hvor	  ofte	  de	  forskellige	  bloggere	  opdaterer	  deres	  blogs	  med	  nye	  indlæg.	  Derfor	  valgte	  jeg	  ikke	  at	  spørge	  til,	  hvor	  mange	  gange	  om	  ugen	  eller	  må-­‐neden	  journalisterne	  læser	  en	  specifik	  blog,	  men	  i	  stedet	  hvor	  ofte	  de	  får	  læst	   de	   indlæg,	   de	   politiske	   bloggere	   lægger	   ud	   på	   deres	   blog.	   Derud-­‐over	  valgte	   jeg	  kun	  at	  spørge	  ind	  til	   følgende	  blogs,	   jeg	  ud	  fra	  pilotpro-­‐jektet	  formodede,	  var	  de	  mest	  læste:	  	  
• Kristians	  Madsens	  blog	  
• Jarl	  Corduas	  blog	  
• Niels-­‐Krause	  Kjærs	  blog	  
• Michael	  Jeppesens	  blog	  
• Troels	  Mylenbergs	  blog	  
• Mads	  Kastrups	  blog	  
• Uriasposten	  Begrundelsen	  for	  at	  inkludere	  Uriasposten	  var	  imidlertid	  ikke,	  at	  mange	  journalister	  må	  formodes	  at	  læse	  denne	  blog,	  men	  snarere	  at	  jeg	  ønske-­‐de	  at	  afdække,	  hvor	  meget	  den	  formodentlig	  mest	  kendte	  ikke-­‐elite-­‐blog	  læses	   af	   journalisterne.	   Nedenfor	   har	   jeg	   opstillet	   et	   stablet	   søljedia-­‐gram,	  der	  viser,	  hvor	  ofte	  journalisterne	  læser	  de	  forskellige	  blogs:	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Diagrammet	   viser	   ikke	   overraskende,	   at	   blogindlæggene	   på	   Krause-­‐Kjærs,	   Corduas	   og	   Madsens	   blogs,	   er	   dem,	   der	   læses	   oftest.	   Disse	   tre	  blogs	  adskiller	  sig	  væsentligt	  fra	  de	  øvrige,	  når	  man	  ser	  på,	  hvor	  mange	  af	   journalisterne	   der	   svarer	   ”læser	   ofte”	   eller	   ”læser	   alle/stort	   set	   alle	  indlæg”.	  Også	  hvis	  man	  medtager	  midterkategorien	  skiller	  de	   tre	  blogs	  sig	   tydeligt	   ud	   fra	   mængden	   som	   de	   eneste	   politiske	   blogs,	   mere	   end	  halvdelen	  af	  journalisterne	  som	  minimum	  ”læser	  nogle	  gange”.	  Fokuse-­‐rer	  man	  alene	  på	  hvilke	  politiske	  blogs,	  der	  fungerer	  som	  ”must-­‐reads”	  for	   journalisterne,	   skiller	  Cordua	  og	  Krause-­‐Kjær	  sig	  yderligere	  ud	  ved	  at	  være	  de	  eneste	  to	  bloggere,	  som	  mere	  end	  hver	  tiende	  journalist	  føl-­‐ger	   fast	  med	   i.	  Således	  svarer	  14,3	  %	  af	   journalisterne,	  at	  de	  ”læser	  al-­‐le/stort	  set	  alle”	  Corduas	  blogindlæg,	  mens	  11,4	  %	  læser	  alle	  eller	  stort	  set	  alle	  Krause-­‐Kjærs	  indlæg.	  	  	  Meget	   få	   journalister	  svarer,	  at	  de	   læser	   Jeppesens	  blog	   i	  et	  større	  om-­‐fang.	  Faktisk	  svarer	  slet	  ingen,	  at	  de	  ”læser	  alle/stort	  set	  alle	  indlæg”	  på	  hans	  blog,	  mens	  blot	  2,9	  %	  ofte	  læser	  hans	  indlæg,	  og	  11,4	  %	  læser	  dem	  nogen	  gange.	  Samme	  konklusion	  kom	   jeg	   frem	  til	   i	  pilotprojektet,	  hvor	  en	   politisk	   dagbladsjournalist	   karakteriserede	   Jeppesens	   blog	   sådan	  her:	  ”Det	  kan	  jeg	  ikke	  bruge	  til	  noget	  overhovedet.	  Så	  det	  er	  underhold-­‐ning.”	  (Holm	  Pedersen	  2011:	  46).	  Som	  jeg	  tidligere	  har	  været	  inde	  på,	  så	  er	  Jeppesen	  en	  kontroversiel	  person	  i	  den	  danske	  medie-­‐	  og	  journalist-­‐verden,	   og	   dette	   kan	   være	   en	   af	   årsagerne	   til,	   at	   journalisterne	   i	   både	  pilotprojektet	  og	   i	   spørgeskemaundersøgelsen	  afskriver	  hans	  blog	  som	  en	  kilde,	  de	  hverken	  læser	  eller	  kan	  bruge	  til	  ret	  meget	  i	  deres	  journali-­‐stik.	  Som	  vi	  skal	  se	  i	  indholdsanalysen	  i	  afsnit	  6,	  er	  der	  dog	  også	  et	  para-­‐doks	  i	  forhold	  til	  Jeppesen,	  da	  hans	  blog	  er	  en	  de	  politiske	  blogs,	  der	  of-­‐test	  refereres	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  	  Også	  både	  Mylenbergs	  og	  Kastrups	  blogs	   læses	  meget	  begrænset	  af	   in-­‐formanterne,	  dog	  en	  smule	  mere	  end	  Jeppesens.	  For	  de	  to	  blogs	  svarer	  henholdsvis	  70	  %	  og	  72,9	  %	  af	  journalisterne,	  at	  de	  ”sjældent”	  eller	  ”in-­‐gen/stort	   set	   ingen”	   af	   blogindlæggende	   læser.	   Den	   eneste	   ikke-­‐elite-­‐blog,	  som	  jeg	  spurgte	  ind	  til,	  nemlig	  Uriasposten,	  er	  dog	  klart	  den	  blog,	  der	  læses	  mindst.	  Stort	  set	  ingen	  journalister	  følger	  med	  i	  bloggen	  bare	  den	  mindste	  smule,	  og	  dermed	  fremstår	  Uriasposten	  som	  tæt	  på	  ubety-­‐delig	  i	  forhold	  til	  de	  politiske	  journalisters	  arbejde.	  
5.4	   Situationer	  hvor	  journalisterne	  læser	  politiske	  blogs	  	  Mens	   den	   første	   del	   af	   spørgeskemaundersøgelsen	   især	   kredsede	   om,	  hvor	  meget	  journalisterne	  læser	  de	  forskellige	  politiske	  blogs,	  så	  spurg-­‐
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te	   jeg	   i	  næste	  del	   ind	  til,	   i	  hvilke	  situationer	   journalisterne	   læser	  blogs.	  Tabellen	  nedenfor	  opstiller	  resultaterne	  sorteret	  efter	  hvilke	  kategorier,	  der	  fik	  flest	  svar:	  
	  
Spørgsmål:	  Hvis	  du	  læser	  politiske	  blogs,	  i	  hvilke	  situationer	  går	  du	  
så	  ind	  på	  dem?	  
	   Inf.	   Pct	  
Når	  jeg	  ser	  dem	  på	  netavisernes	  forsider	   51	   72,9	  %	  
Når	  jeg	  ellers	  tjekker	  nyheder	  på	  nettet	   40	   57,1	  %	  
Hvis	  jeg	  hører	  om	  et	  interessant	  blogindlæg	  fra	  andre	   34	   48,6	  %	  
Hvis	  jeg	  ser	  et	  link	  via	  Facebook	  eller	  Twitter	   34	   48,6	  %	  
Når	  de	  er	  relevante	  for	  min	  research	  til	  en	  bestemt	  historie	   32	   45,7	  %	  
Jeg	  følger	  fast	  med	  i	  én	  eller	  flere	  politiske	  blogs	   19	   27,1	  %	  
Det	  er	  en	  del	  af	  min	  daglige	  rutine	   10	   14,3	  %	  
Går	  ikke	  ind	  på	  blogs	   4	   5,7	  %	  
Andet	   2	   2,9	  %	  
Informanter	  der	  besvarede	  spørgsmålet:	   70	   	  	  Overordnet	   kan	   der	   opstilles	   to	   typer	   situationer,	   hvor	   journalisterne	  først	  og	  fremmest	  går	  ind	  og	  læser	  de	  politiske	  blogs:	  (1)	  når	  de	  surfer	  rundt	  på	  netaviserne	  eller	  andre	  steder	  på	  nettet,	  og	  (2)	  når	  de	  hører	  om	  et	  interessant	  blogindlæg	  fra	  andre.	  	  For	   det	   første	   kan	  man	   se,	   at	   netaviserne	   fungerer	   som	   den	   primære	  indgang	  for	   journalisterne	  til	  at	   læse	  de	  politiske	  blogs.	  72,9	  %	  af	   jour-­‐nalisterne	  svarer,	  at	  de	  læser	  de	  politiske	  blogs	  i	  situationer,	  hvor	  de	  har	  set	  dem	  på	  netavisernes	  forsider.	  Hermed	  foregår	  der	  altså	  en	  form	  for	  dobbelt-­‐påvirkning,	  hvor	  nyhedsmediernes	  redigering	   influerer	  de	  selv	  samme	  nyhedsmediers	  journalister.	  Dermed	  kan	  man	  på	  sin	  vis	  sige,	  at	  den	   intermedielle	   agenda-­‐setting	   fra	   blogs	   til	   nyhedsmedier	   er	   blevet	  vendt	  på	  hovedet,	  da	  redigeringen	  af	  netaviernes	   forsider	  er	  med	  til	  at	  afgøre,	  hvilke	  blogindlæg	  journalisterne	  læser.	  Mere	  end	  halvdelen	  (57,1	  %)	  af	  journalisterne	  siger,	  at	  går	  ind	  på	  de	  politiske	  blogs,	  når	  de	  ellers	  tjekker	   nyheder	   på	  nettet.	  Holder	  man	  dette	   sammen	  med,	   at	   blot	   lidt	  over	  hver	  fjerde	  (27,1	  %)	  journalist	  svarer,	  at	  de	  følger	  fast	  med	  i	  én	  el-­‐ler	   flere	  politiske	  blogs,	   og	   at	  blot	  14,3	  %	  angiver	  bloglæsning	   som	  en	  del	  af	  deres	  daglige	  rutine,	  så	  viser	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	   journalister-­‐nes	   bloglæsning	   er	   relativt	   ustruktureret,	   og	   at	   politiske	   blogs	   ikke	   er	  noget,	   journalisterne	   rutinemæssigt	   følger	   med	   i.	   Fuldstændig	   samme	  konklusion	  nåede	  jeg	  frem	  til	  i	  mine	  interviews	  i	  pilotprojektet.	  Her	  sag-­‐de	  en	  journalist	  på	  et	  nyhedsbureau:	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…	  det	  er	  ikke	  sådan	  systematiseret	  i	  en	  vis	  forstand	  på	  samme	  måde	  
som,	  at	  når	  du	  får	  alle	  aviser	  så	  går	  du	  dem	  igennem	  når	   jeg	  møder	  
på	  arbejdet.	  Altså	  det	  er	  mere	  med	  at	  jeg	  sidder	  rundt	  på	  nettet	  (Ci-­‐
tat	  fra	  dagbladsjournalist,	  in	  Holm	  Pedersen	  2011:	  40)	  	  Den	  anden	  type	  situationer,	  hvor	  journalisterne	  læser	  de	  politiske	  blogs,	  er	  i	  de	  situationer,	  hvor	  journalisterne	  har	  hørt	  om	  interessante	  blogind-­‐læg	   fra	  andre.	  Det	  kan	   fx	  være,	  at	  man	  hører	  om	  et	   interessant	   indlæg	  fra	  kollegaerne	  på	  Christiansborgs	  gange,	  eller	  ved	  at	  der	  bliver	  sendt	  et	  link	  til	  et	  blogindlæg	  rundt	  via	  e-­‐mail	  til	  resten	  af	  redaktionen.	  I	  den	  for-­‐bindelse	  er	  det	  interessant	  at	  observere,	  at	  Facebook	  eller	  Twitter	  ifølge	  ca.	  halvdelen	  af	   informanterne	  er	  årsag	   til,	   at	  de	  går	   ind	  på	  en	  politisk	  blog.	  48,6	  %	  af	  informanterne	  svarer,	  at	  de	  læser	  poliske	  blogs,	  hvis	  de	  ser	  et	  link	  på	  et	  af	  disse	  sociale	  netværk.	  Ligesom	  netaviserne	  spiller	  en	  rolle,	   så	   fremstår	   journalisternes	   omgangskreds	   altså	   også	   vigtig	   for,	  hvilke	  blogindlæg	  de	  læser.	  Dette	  stemmer	  igen	  overens	  med	  konklusi-­‐onerne	   fra	   mit	   pilotprojekt,	   hvor	   det	   blev	   nævnt	   af	   flere	   journalister,	  hvordan	  de	  ofte	  blev	  henledt	  til	  at	   læse	  et	  specifikt	  blogindlæg,	  hvis	  de	  hørte	  snak	  om	  det	  fra	  fx	  kollegaer,	  eller	  hvis	  det	  havde	  startet	  en	  debat	  i	  de	  øvrige	  medier	  (Holm	  Pedersen	  2011:	  41).	  
5.5	   Journalisternes	  brug	  af	  politiske	  blogs	  Vi	  har	  nu	  set,	  hvor	  ofte	  de	  politiske	  journalister	  læser	  de	  politiske	  blogs,	  samt	   i	   hvilke	   situationer	  de	   går	   ind	  på	  dem.	  Næste	   skridt	   i	   spørgeske-­‐maundersøgelsen	  er	  at	  undersøge,	  hvad	  journalisterne	  anvender	  det	  til,	  som	  de	  læser	  på	  de	  politiske	  blogs.	  
5.5.1	  	   Generel	  viden	  og	  insider-­‐viden	  Derfor	   listede	   jeg	   en	   række	   forskellige	   anvendelsesmuligheder	   op	   i	  spørgeskemaet	  og	  bad	   journalisterne	  svare	  på,	  hvilke	  af	  disse	  der	  pas-­‐sede	  på	  dem.	  Resultaterne	  er	  opstillet	  i	  tabellen	  på	  næste	  side,	  sorteret	  efter	  hvilke	  situationer	  der	  fik	  flest	  svar:	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Spørgsmål:	  Hvis	  du	  læser	  politiske	  blogs,	  hvad	  bruger	  du	  dem	  så	  til?	  
	   Inf.	   Pct	  
At	  holde	  mig	  generelt	  opdateret	   50	   71,4	  %	  
At	  få	  viden	  om	  bestemte	  sager,	  hvor	  bloggeren	  har	  en	  særlig	  ind-­‐
sigt	   43	   61,4	  %	  
At	  få	  viden	  om	  hvad	  der	  sker	  internt	  i	  de	  politiske	  partier	   40	   57,1	  %	  
At	  få	  politisk	  sladder	  og	  rygter	   39	   55,7	  %	  
Som	  underholdning	   35	   50,0	  %	  
At	  få	  ideer	  til	  historier	   33	   47,1	  %	  
At	  få	  bloggernes	  holdning	  til	  bestemte	  sager	   29	   41,4	  %	  
Som	  en	  del	  af	  min	  generelle	  research	  til	  en	  historie	   29	   41,4	  %	  
At	  få	  nye	  vinkler	  på	  en	  sag	   25	   35,7	  %	  
At	  citere	  direkte	  fra	  i	  min	  journalistik	   13	   18,6	  %	  
Bruger	  ikke	  til	  noget	   6	   8,6	  %	  
Andet	  (skriv	  hvad)	   0	   0,0	  %	  
Informanter	  der	  besvarede	  spørgsmålet	   70	   	  	  Flest	   journalister	   satte	  kryds	  ved,	   at	  de	  bruger	  de	  politiske	  blogs	   til	   at	  holde	  sig	  generelt	  opdateret.	  Som	  jeg	  tidligere	  har	  været	  inde	  på,	  må	  po-­‐litiske	  journalister	  formodes	  at	  følge	  særligt	  godt	  med	  i,	  hvad	  der	  gene-­‐relt	  skrives	  eller	  siges	  om	  politik	  på	  mange	  forskellige	  medieplatforme.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  en	  naturlig	  del	  af	  de	  politiske	  journalisters	  arbejde	  at	  holde	  sig	  opdaterede	  om	  politik,	  og	  derfor	  kan	  det	   ikke	  komme	  som	  en	  overraskelse,	  at	  71,4	  %	  af	  journalisterne	  svarer,	  at	  de	  bruger	  de	  poli-­‐tiske	  blogs	  til	  dette	  formål.	  	  Dernæst	   er	   der	   især	   tre	   formål,	   som	   journalisterne	   bruger	   blogs	   til,	  nemlig:	  at	  få	  viden	  om	  bestemte	  sager,	  hvor	  bloggeren	  har	  en	  særlig	  ind-­‐sigt	  (61,4	  %);	  at	  få	  viden	  om	  hvad	  der	  sker	  internt	  i	  de	  politiske	  partier	  (57,1	  %);	  og	  at	  få	  politisk	  sladder	  og	  rygter	  (55,7	  %).	  Alle	  tre	  formål	  kan	  siges	  at	  have	  en	  klar	   fællesnævner,	  nemlig	   journalisternes	  behov	  for	  at	  få	  en	  bestemt	  form	  for	  viden.	  Svarene	  indikerer,	  at	  journalisterne	  føler,	  at	  de	  kan	  få	  en	  særlig	  insiderviden	  ved	  at	  læse	  de	  politiske	  blogs,	  enten	  fordi	  bloggerne	  har	  en	  særlig	  indsigt	  i	  bestemte	  sager	  eller	  partier,	  eller	  fordi	   blogs	   fungerer	   som	   et	   forum	   for	   politisk	   sladder.	   Sådan	   svarede	  flere	   journalister	   også	   i	   pilotprojektet,	   når	   de	   blev	   spurgt	   til,	   hvad	   de	  kunne	  bruge	  de	  politiske	  blogs	   til.	  At	  de	  politiske	  blogs	  netop	  kan	  give	  insiderviden	   om	   forskellige	   sager	   eller	   partier	   underbygges	   yderligere	  ved,	  at	  hele	  68,7	  %	  af	  journalisterne	  senere	  i	  spørgeskemaet	  svarede,	  at	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de	   var	   enige	   eller	   meget	   enige	   i	   udsagnet:	   ”Politiske	   bloggere	   har	   en	  specialviden	   om	   bestemte	   politiske	   emner”),	  mens	   lidt	   over	   halvdelen	  (55,3	  %)	  var	  enige	  eller	  helt	  enige	   i	  udsagnet	   ”Politiske	  blogs	  kan	  give	  mig	  informationer,	  jeg	  ikke	  kan	  få	  andre	  steder	  fra”	  (se	  bilag	  2)	  	  Det	  er	  også	  værd	  at	  bemærke,	  at	  de	  politiske	  blogs	  har	  en	  anden	  funkti-­‐on,	   som	   har	   meget	   lidt	   at	   gøre	   med	   selve	   den	   journalistiske	   praksis.	  	  Præcist	  halvdelen	  af	   informanterne	  svarer,	  at	  de	  også	  bruger	  de	  politi-­‐ske	  blogs	  som	  underholdning.	  Her	  må	  man	  formode,	  at	  der	  er	  stor	   for-­‐skel	  på	  de	  forskellige	  blogs.	  Fx	  er	  der	  i	  Jeppesens	  blog	  ofte	  mere	  fokus	  på	  den	   humoristiske	   del,	   end	   tilfældet	   er	   for	   Krause-­‐Kjær	   og	  Mylenbergs	  blogs.	  
5.5.2	  	   Idé-­‐generering	  ved	  hjælp	  af	  de	  politiske	  blogs	  I	   spørgeskemaundersøgelsen	   svarer	   lidt	   under	   halvdelen	   af	   journali-­‐sterne	  (47,1	  %),	  at	  de	  bruger	  de	  politiske	  blogs	  til	  at	  få	  ideer	  til	  historier.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  lyder	  et	  senere	  spørgsmål	  i	  analysen:	  ”Får	  du	  ideer	  til	   historier,	   efter	   at	   have	   læst	   en	   politisk	   blog?”.	   Svarene	   på	   dette	  spørgsmål	  kan	  ses	  i	  cirkeldiagrammet	  nedenfor:	  
	  Som	  man	   kan	   se,	   svarede	   blot	   4,3	  %	   af	   journalisterne	   “ofte”	   på	   dette	  spørgsmål,	  mens	  34,3	  %	  svarede	  ”af	  og	  til”.	  En	  betydelig	  større	  del,	  nem-­‐lig	   61,4	   %,	   svarede”sjældent”	   eller	   ”aldrig”,	   hvad	   der	   viser,	   at	   ide-­‐generering	  via	   læsning	  af	  politiske	  blogs	  finder	  sted	  –	  men	  dog	  relativt	  sjældent.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  sjældent,	  at	  de	  politiske	  blogs	  bidrager	  med	   informationer,	   som	   journalisterne	  kan	  bruge	  mere	  direkte	   i	  deres	  journalistik.	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Før	   jeg	  går	  videre	  med	  analysen,	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne,	   	  at	  der	  umid-­‐delbart	  er	  en	  diskrepans	  mellem	  svarene	  på	  spørgsmålet,	  hvad	  journali-­‐sterne	   bruger	   de	   politiske	   blogs	   til,	   og	   spørgsmålet,	  hvor	   ofte	   journali-­‐sterne	   får	   ideer	   til	   historier	   efter	   at	  have	   læst	   en	  politisk	  blog.	  Diskre-­‐pansen	  viser	  sig	  ved	  ,	  at	  52,9	  %	  af	  informanterne	  ikke	  satte	  kryds	  ved,	  at	  de	  bruger	  de	  politiske	  blogs	  til	  at	  få	  ideer,	  mens	  blot	  17,1	  %	  senere	  sva-­‐rede,	   at	   de	   ”aldrig”	   får	   ideer	   til	   historier	   fra	   de	   politiske	   blogs.	   Denne	  diskrepans	  går	  igen	  i	  flere	  af	  de	  tilfælde,	  hvor	  der	  først	  spørges	  generelt	  ind	   til	   en	   handling	   og	   senere	   spørges	   ind	   til	   omfanget	   af	   den	   samme	  handling.	   Der	   kan	   umiddelbart	   være	   to	   forklaringer	   på	   denne	   diskre-­‐pans.	  For	  det	   første	  må	  man	   formode,	  at	  en	   informant	  der	   i	   første	  om-­‐gang	  ikke	  sætter	  kryds	  ved	  en	  bestemt	  funktion,	  som	  de	  politiske	  blogs	  kan	  tjene	  for	  ham,	  godt	  ville	  kunne	  svare	  ”sjældent”,	  når	  han	  senere	  bli-­‐ver	  spurgt	  ind	  til	  netop	  denne	  konkrete	  funktion.	  Enten	  fordi	  han	  trods	  alt	  ikke	  vil	  afvise,	  at	  en	  blog	  i	  et	  enkelt	  tilfælde	  kan	  have	  tjent	  dette	  for-­‐mål,	  eller	  at	  han	  ved	  nærmere	  eftertanke	  kommer	  i	  tanke	  om,	  at	  han	  har	  brugt	  en	  blog	  til	  dette	  formål.	  Den	  anden	  forklaring	  er,	  at	  der	  ved	  de	  en-­‐kelte	   spørgsmål	   kan	   forekomme	  en	   såkaldt	   positiv	   bias.	   En	   sådan	  bias	  kan	  altså	  resultere	  i,	  at	  informanterne	  i	  højere	  grad	  vil	  svare	  positivt	  på	  nogle	  spørgsmål	  –	  fx	  at	  de	  bruger	  de	  politiske	  blogs	  til	  at	  få	  nye	  ideer	  –	  blot	  fordi	  der	  bliver	  spurgt	  ind	  til	  det.	  
5.5.3	  	   Journalisternes	  brug	  af	  informationer	  og	  citater	  fra	  de	  
politiske	  blogs	  Mens	  ret	  få	   journalister	   i	  særligt	  stort	  omfang	  svarer,	  at	  de	  får	   ideer	  til	  historier	   fra	   de	   politiske	   blogs,	   så	   svarer	   endnu	   færre,	   at	   de	   har	   brugt	  informationer	  fra	  de	  politiske	  blogs	  i	  deres	  journalistik.	  Dette	  illustreres	  i	  følgende	  cirkeldiagram:	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Ligeledes	  svarede	  meget	  få	  journalister	  –	  faktisk	  blot	  18,6	  %	  –	  at	  de	  bru-­‐ger	  de	  politiske	  blogs	  til	  at	  citere	  direkte	  fra	  i	  deres	  journalistik.	  	  	  Skal	  man	  opsummere	  står	  det	  således	  klart,	  at	  de	  politiske	  journalister-­‐ne	   først	  og	   fremmest	  bruger	  de	  politiske	  blogs	   til	   at	  holde	  sig	  generelt	  opdaterede,	  særligt	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  sker	  internt	  på	  Christiansborg	  og	  i	  de	  forskellige	  politiske	  partier.	  Omvendt	  peger	  meget	  på,	  at	  journa-­‐listerne	   i	  ret	  begrænset	  omfang	  bruger	  de	  politiske	  blogs	  til	  mere	  kon-­‐krete	   ting	   såsom	   at	   få	   ideer	   til	   historier,	   eller	   som	   steder	   hvor	   de	   kan	  finde	   informationer	   eller	   citater,	   som	  de	  kan	   anvende	   i	   deres	   journali-­‐stik.	  
5.6	   Journalisternes	  vurdering	  af	  de	  politiske	  blogs	  Ved	  at	  spørge	  ind	  til	  journalisternes	  vurdering	  af	  og	  holdning	  til	  de	  poli-­‐tiske	  blogs,	  bliver	  det	  muligt	  at	   få	  nogle	  forklaringer	  på,	  hvorfor	  de	  an-­‐vender	  dem,	  som	  de	  gør.	  I	  spørgeskemaets	  sidste	  del	  blev	  journalisterne	  derfor	   bedt	   om	   at	   svare	   på,	   hvor	   enige	   de	   var	   i	   en	   række	   udsagn	   om-­‐handlende	  de	  politiske	  blogs	  generelt.	  Grafen	  nedenfor	  viser,	  hvor	  man-­‐ge	  der	  svarede	  ”meget	  enig”	  eller	  ”enig”	  til	  hvert	  udsagn:	  
	  Det	   udsagn,	   som	   flest	   journalister	   erklærer	   sig	   enige	   i,	   er,	   at	   politiske	  blogs	   først	  og	   fremmest	  er	  holdningsstof.	  Denne	  vurdering	  sporede	   jeg	  også	  i	  pilotprojektet,	  hvor	  det	  af	  flere	  journalister	  blev	  nævnt	  som	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  de	  kun	  i	  begrænset	  omfang	  læste	  og	  anvendte	  de	  politi-­‐ske	  blogs.	  I	  pilotprojektet	  var	  det	  tydeligt,	  at	  journalister	  primært	  er	  in-­‐teresserede	  i	  konkrete	  informationer,	  som	  de	  kan	  bruge	  i	  deres	  journali-­‐
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stik,	  og	   ikke	  blot	  holdninger	  fra	   forskellige	  bloggere	  eller	  kommentato-­‐rer.	  At	  journalisterne	  i	  så	  høj	  grad	  karakteriserer	  de	  politiske	  blogs	  som	  netop	   holdningsstof,	   synes	   derfor	   at	   være	   en	   væsentlig	   årsag	   til,	   at	   de	  politiske	  blogs	   ikke	   læses	  og	  anvendes	  af	   journalisterne	   i	  et	  større	  om-­‐fang,	   fordi	   journalisterne	   simpelthen	   ikke	   føler,	   at	   de	   får	   nok	   ud	   af	   de	  politiske	  blogs,	  som	  de	  kan	  anvende	  konkret	  i	  deres	  journalistiske	  prak-­‐sis.	   I	   forlængelse	   af	   dette,	  mener	   en	  næsten	   ligeså	   stor	   del	   af	   journali-­‐sterne,	  at	  de	  politiske	  bloggere	  af	  og	  til	  bruges	  som	  talerør	  for	  forskelli-­‐ge	  politiske	  aktører.	  Dette	  er	  igen	  med	  til	  at	  gøre,	  at	  de	  politiske	  journa-­‐lister	  med	  en	  vis	  skepsis	  vurderer,	  hvad	  de	  egentlig	  kan	  anvende	  de	  po-­‐litiske	  blogs	  til	  i	  deres	  journalistik.	  	  Som	  jeg	  var	  inde	  på	  tidligere	  i	  analysen	  i	  afsnittet	  omkring	  insiderviden,	  så	  er	  hele	  68,7	  %	  af	  journalisterne	  enten	  ”meget	  enige”	  eller	  ”enige”	  i,	  at	  de	  politiske	  bloggere	  har	  en	  specialviden	  om	  bestemte	  politiske	  emner.	  Samtidig	  er	  55,3	  %	  ”enige”	  eller	  ”meget	  enige”	  i	  udsagnet,	  at	  de	  politiske	  blogs	  kan	  give	  dem	  informationer,	  de	  ikke	  kan	  få	  andre	  steder	  fra.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  understrege,	  at	  de	  politiske	  bloggere	  i	  Danmark	  på	  grund	  af	  deres	   baggrund	   har	   nogle	   områder,	   hvor	   deres	   blog	   især	   tillægges	   en	  værdi	  af	   journalisterne.	   Samme	  konklusion	  kom	   jeg	   frem	   til	   i	  pilotpro-­‐jektet.	  Her	  nævnte	  flere	  journalister,	  at	  de	  især	  tillagde	  Jarl	  Corduas	  blog	  vægt,	  når	  han	  skrev	  om	  Venstre,	  mens	  det	  samme	  var	  tilfældet	  når	  Niels	  Krause-­‐Kjær	  og	  Kristian	  Madsen	  skrev	  om	  henholdsvis	  De	  Konservative	  og	  Socialdemokraterne.	  De	  forskellige	  blogs	  berettigelse	  ligger	  dermed	  i	  en	   vis	   grad	   i,	   at	   de	   kan	   tilbyde	   en	   særlig	   viden	   på	   bestemte	   områder,	  som	  journalisterne	  ikke	  kan	  få	  andre	  steder,	  og	  at	  denne	  viden	  af	  og	  til	  kan	  være	  brugbar	  for	  journalisternes	  praksis.	  	  De	  tre	  udsagn,	  som	  færrest	   journalister	  var	  enige	  i,	  har	  at	  gøre	  med	  de	  politiske	  blogs	  troværdighed.	  Her	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  journa-­‐listerne	   har	   en	   relativt	   positiv	   indstilling	   til	   indholdet	   på	   de	   politiske	  blogs,	  når	  det	  glæder	  troværdighed.	  Blot	  1,5	  %	  erklærer	  sig	  meget	  enige	  i,	  at	  de	  politiske	  blogs	  er	  utroværdige,	  mens	  19,4	  %	  er	  enige	  i	  dette	  ud-­‐sagn	  En	   væsentligt	   større	   del	   (41,8	  %)	   er	   enige	   eller	  meget	   enige	   i,	   at	  politiske	  blogs	  har	  karakter	  af	   rygter	  og	  sladder.	  Dog	  vil	  blot	  en	  meget	  lille	   del	   (11,9	  %)	   af	   journalisterne	   gå	   så	   langt	   som	  at	   sige,	   at	   politiske	  blogs	   er	   lige	   så	   troværdige	   som	  politisk	   journalistik.	  Dermed	   kan	  man	  konkludere,	  at	  selvom	  journalisterne	  langt	  fra	  ser	  indholdet	  på	  de	  politi-­‐ske	  blogs	   som	  saglig,	  politisk	   journalistik,	   så	  vil	   langt	  de	   fleste	   ikke	  af-­‐skrive	  de	  politiske	  blogs	  som	  utroværdige.	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5.7	   Vigtigheden	   i	  at	   følge	  med	   i	  politiske	  blogs	   i	   forhold	  
til	  andre	  medier	  Indtil	  videre	  har	  spørgeskemaundersøgelsen	  vist,	  at	  et	  flertal	  af	  journa-­‐listerne	   læser	  en	  eller	   flere	  politiske	  blogs	  minimum	  en	  gang	  om	  ugen,	  og	  at	  det	  primært	  er	  en	  meget	  snæver	  gruppe	  på	  tre	  elite-­‐blogs,	  der	  bli-­‐ver	   læst.	  Generelt	   peger	   intet	   dog	  på,	   at	   de	  politiske	  blogs	   som	   samlet	  fænomen	  har	  indtaget	  en	  position,	  så	  de	  for	  majoriteten	  af	  journalister-­‐ne	  er	  afgørende	  at	  følge	  med	  i.	  Derimod	  fremstår	  de	  politiske	  blogs	  som	  steder,	   hvor	   journalisterne	   af	   og	   til	   søger	   hen,	   når	   de	   surfer	   rundt	   på	  netaviserne	  og	  på	  nettet,	  enten	  for	  at	  holde	  sig	  generelt	  opdaterede	  eller	  for	  at	   få	   insiderinformationer	  omkring	  bestemte	  politiske	  sager.	  For	  at	  sætte	  betydningen	  af	  de	  poliske	  blogs	  i	  en	  lidt	  større	  kontekst	   inklude-­‐rede	   jeg	  derfor	   i	   spørgeskemaets	   sidste	  del	   et	   spørgsmål,	  hvor	   jeg	  bad	  journalisterne	   vurdere,	   hvor	   vigtigt	   det	   er	   for	   dem	   at	   følge	   med	   i	   en	  række	  forskellige	  medier	  og	  kilder	  –	  herunder	  de	  politiske	  blogs:	  
	  Som	   diagrammet	   viser,	   er	   landsdækkende	   dagblade,	   tv-­‐nyheder,	   ny-­‐hedsbureauer,	   netaviser	   og	   radionyheder	   ikke	   overraskende	   de	   klart	  vigtigste	  medier	  at	  følge	  med	  i	  for	  de	  politiske	  journalister.	  Næstsidst	  på	  listen	   ligger	  de	  politiske	  blogs,	   som	  blot	  4,4	  %	  af	   journalisterne	   finder	  det	  ”meget	  vigtigt”	  at	  følge	  med	  i,	  og	  30,9	  %	  finder	  det	  ”vigtigt”	  at	  følge	  med	  i.	  Politiske	  blogs	  vurderes	  dermed	  blot	  ligeså	  vigtige	  at	  følge	  med	  i	  som	  fagblade,	  og	  overgås	  af	  både	  politikeres	  opdateringer	  på	  Facebook	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og	   af	   ledere	   i	   aviserne.	   Sammenligner	  man	  med	  en	   af	   de	  mediegenrer,	  som	   politiske	   blogs	   deler	  mange	   lighedstræk	  med,	   nemlig	   de	   politiske	  kommentatorer,	  så	  vurderes	  disse	  af	   journalisterne	  som	  langt	  vigtigere	  at	   følge	  med	   i.	  Denne	  kontekstualisering	  af	  de	   forskellige	   typer	  medier	  viser	   dermed,	   at	   journalisterne	   vurderer	   vigtigheden	   af	   de	   politiske	  blogs	  ganske	  lavt	  sammenlignet	  med	  de	  øvrige	  medier,	  hvor	  de	  også	  kan	  finde	  informationer	  og	  viden	  om	  politik.	  Så	  selvom	  majoriteten	  af	   jour-­‐nalisterne	  læser	  blogindlæg	  minimum	  engang	  om	  ugen,	  så	  vurderer	  ho-­‐vedparten	   af	   journalisterne	   samtidig	   ikke,	   at	   det	   er	   specielt	   vigtigt	   for	  deres	  arbejde	  som	  journalister	  at	  følge	  med	  i	  de	  politiske	  blogs.	  	  
5.8	   Journalisternes	  vurdering	  af	  de	  politiske	  blogs	  indfly-­‐
delse	  som	  agenda-­‐settere	  Som	  det	  allersidste	  holdningsspørgsmål	  i	  spørgeskemaet	  bad	  jeg	  journa-­‐listerne	  tage	  stilling	  til,	  i	  hvilken	  grad	  de	  mener,	  at	  de	  politiske	  blogs	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  nyhedsmediernes	  dagsorden:	  
	  Som	   cirkeldiagrammet	   viser,	   så	   mener	   størstedelen	   af	   journalisterne	  (43,3	  %),	  at	  de	  politiske	  blogs	  kun	  ”i	  mindre	  grad”	  påvirker	  nyhedsme-­‐dierens	  dagsorden,	  mens	  29,9	  %	  mener,	   at	  påvirkningen	  sker	   ”i	  nogen	  grad”.	  Journalisterne	  mener	  således	  heller	  ikke	  selv,	  at	  de	  politiske	  blogs	  spiller	  en	  særlig	  afgørende	  rolle	  som	  intermediel	  agenda-­‐setter.	  
5.9.	   Delkonklusion	  Spørgeskemaundersøgelsen	  har	  nu	  givet	  nogle	  svar	  på,	  hvor	  ofte	  de	  po-­‐litiske	  journalister	  læser	  politiske	  blogs,	  samt	  hvilke	  blogs	  de	  især	  læser.	  Knapt	  tre	  ud	  af	   fire	   journalister	  svarer,	  at	  de	   læser	  en	  politisk	  blog	  mi-­‐nimum	  en	  gang	  om	  ugen,	  og	  at	  det	  primært	  er	  en	  snæver	  gruppe	  på	  tre	  elite-­‐blogs	   bestående	   af	   Krause-­‐Kjærs,	   Corduas	   og	   Madsens	   blogs,	   de	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læser.	  Disse	  tre	  blogs	  er	  de	  eneste,	  som	  mere	  end	  hver	  tredje	  journalist	  svarer,	  at	  de	   læser	  ”ofte”.	  Man	  kan	  derfor	  konstatere,	  at	  der	   i	  Danmark	  langt	  fra	  er	  en	  stor	  og	  varieret	  politisk	  blogosfære,	  som	  har	  journalister-­‐nes	  opmærksomhed,	  men	  at	  der	  i	  stedet	  eksisterer	  en	  lille	  gruppe	  elite-­‐blogs,	  som	  et	  væsentligt	  flertal	  læser	  i	  et	  vist	  omfang.	  	  Man	   kan	   overordnet	   opstille	   to	   typer	   situationer,	   hvor	   journalisterne	  går	  ind	  og	  læser	  de	  politiske	  blogs:	  (1)	  Når	  de	  surfer	  rundt	  på	  netaviser-­‐ne	   eller	   andre	   steder	   på	   nettet,	   og	   (2)	   når	   de	   hører	   om	   et	   interessant	  blogindlæg	   andre	   steder	   fra,	   enten	   via	   nyhedsmedierne	   eller	   fra	   folk	   i	  deres	  netværk.	   Journalisternes	   læsning	  af	  politiske	  blogs	   fremstår	  der-­‐med	   relativt	   ustruktureret,	   og	   kun	   meget	   få	   journalister	   svarer,	   at	   de	  fast	   læser	  alle	  eller	  stort	  set	  alle	   indlæg	  på	  en	  eller	   flere	  af	  de	  politiske	  blogs.	   Den	   ustrukturerede	   læsning	   understreget	   af,	   at	   blot	   hver	   fjerde	  journalist	   følger	   fast	  med	   i	   én	   eller	   flere	  politiske	  blogs,	  mens	  kun	   lidt	  over	  14	  %	  angiver	  bloglæsning	  som	  en	  del	  af	  deres	  daglige	  rutine.	  	  Spørgeskemaundersøgelsen	   viser,	   at	   journalisterne	   først	   og	   fremmest	  bruger	  de	  politiske	  blogs	  til	  at	  holde	  sig	  generelt	  opdaterede.	  Mere	  end	  halvdelen	   af	   journalisterne	   svarer	   dog	   også,	   at	   de	   bruger	   de	   politiske	  blogs	  til	  få	  indblik	  i	  sager,	  hvor	  bloggeren	  har	  en	  særlig	  viden	  om,	  hvad	  der	   sker	   internt	   i	   de	   forskellige	   politiske	   partier,	   samt	   at	   de	   politiske	  blogs	  kan	  bruges	  til	  at	  få	  rygter	  og	  sladder.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  erklæ-­‐rer	  knapt	  70	  %	  af	  journalister	  sig	  enige	  eller	  meget	  enige	  i,	  at	  de	  politi-­‐ske	  bloggere	  har	  en	  specialviden	  om	  bestemte	  politiske	  emner,	  mens	  et	  pænt	  stykke	  over	  halvdelen	  er	  enige	  eller	  meget	  enige	  i,	  at	  de	  politiske	  blogs	  kan	  give	  dem	  informationer,	  de	  ikke	  kan	  få	  andre	  steder	  fra.	  Der-­‐imod	   føler	  meget	   få	   journalister,	  at	  de	   i	  et	  større	  omfang	  kan	  bruge	  de	  politiske	  blogs	  til	  at	  få	  ideer	  til	  historier,	  eller	  til	  at	  finde	  informationer	  eller	  citater,	  som	  de	  kan	  anvende	  i	  deres	  journalistik.	  Dette	  synes	  bl.a.	  at	  skyldes,	  at	  de	  politiske	  blogs	  af	  mere	  end	  tre	  ud	  af	  fire	  af	  journalisterne	  primært	  anses	  som	  holdningsstof,	  ligesom	  næsten	  lige	  så	  mange	  af	  jour-­‐nalisterne	  mener,	  at	  de	  politiske	  bloggere	  fungerer	  som	  talerør	  for	  for-­‐skellige	  politiske	  aktører.	  	  Journalisterne	   finder	   overodnet	   de	   politiske	   blogs	   relativt	   troværdige,	  dog	  langt	  fra	  lige	  så	  troværdige	  som	  traditionel	  politisk	  journalistik.	  Når	  de	  bliver	  bedt	  om	  at	  sammenligne	  vigtigheden	  af	  at	  følge	  med	  i	  politiske	  blogs	  med	  vigtigheden	  i	  at	  følge	  med	  i	  en	  række	  andre	  medier,	  bliver	  det	  dog	  klart,	  at	  de	  politiske	  blogs	  prioriteres	  meget	  lavt.	  Til	  sidst	  vurderer	  journalisterne,	  at	  de	  politiske	  blogs	  kun	  i	  mindre	  grad	  er	  med	  til	  at	  på-­‐virke	  de	  øvrige	  nyhedsmediers	  dagsorden.	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6.	   Kvantitativ	  indholdsanalyse	  Dette	   afsnit	   indeholder	   specialets	   anden	   analyse,	   der	   er	   en	   kvantitativ	  indholdsanalyse	   af	   en	   række	   medietekster	   fra	   de	   udvalgte	   landsdæk-­‐kende	  dagblade	  og	  nyhedsbureauer	   i	  perioden	  2009	  til	  2011.	  Formålet	  med	  analysen	  er	  at	  undersøge	  de	  traditionelle	  nyhedsmediers	  eksplicit-­‐te	   referencer	   til	   de	   politiske	   blogs,	   for	   derigennem	   at	   opstille	   nogle	  kvantitative	   mål	   for,	   hvor	   stor	   indflydelse	   de	   politiske	   blogs	   har	   som	  agenda-­‐setter	   i	   forhold	   til	   nyhedsmedierne,	   samt	   hvordan	   de	   politiske	  blogs	   konkret	   anvendes	   som	   en	   del	   af	   indholdet	   i	   de	   forskellige	   ny-­‐hedsmediers	   tekster.	   Det	   skal	   i	   den	   forbindelse	   understreges,	   at	   de	  kvantitative	   resultater	   ikke	   uden	   videre	   kan	   betragtes	   som	   entydige	  svar	   på,	   hvor	  meget	   indflydelse	   de	   politiske	   blogs	   har	   i	   forhold	   til	   ny-­‐hedsmedierne.	   En	   kvantitativ	   analyse	   af	   denne	   art	   tilbyder	   i	   stedet	   en	  bestemt	  type	  viden	  om,	  hvor	  ofte	  og	  hvordan	  politiske	  blogs	  indgår	  som	  en	  del	  af	  nyhedsmediernes	  tekster,	  og	  denne	  viden	  kan	  så	  være	  med	  til	  at	   give	   nogle	   indikationer	   på,	   i	   hvilken	   grad	   samt	   på	   hvilken	  måde	   de	  forskellige	  blogs	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  nyhedsmediernes	  indhold.	  
6.1	   Samlede	  mediereferencer	  til	  de	  politiske	  blogs	  I	  alt	  bliver	  de	  syv	  politiske	  blogs,	  som	  jeg	  undersøger,	  refereret	  til	  i	  197	  medietekster	  (se	  en	  samlet	  oversigt	  over	  medietekster,	  der	  refererer	  til	  blogs	  i	  bilag	  3).	  Disse	  medietekster	  udgør	  analysens	  sample,	  og	  de	  tæller	  alt	  lige	  fra	  længere	  artikler	  og	  dybdeborende	  analyser,	  til	  helt	  korte	  no-­‐titser	   og	   enkelstående	   citatfremhævninger.	   Som	   beskrevet	   i	  mit	  meto-­‐deafsnit	   består	   mit	   sample	   af	   samtlige	   medietekster	   fra	   de	   udvalgte	  landsdækkende	   dagblade	   og	   nyhedsbureauer,	   hvori	   de	   politiske	   blogs	  eksplicit	  nævnes,	   eller	  hvor	  de	  politiske	  bloggere	  nævnes	  med	  specifik	  reference	  til	  deres	  funktion	  som	  bloggere.	  Der	  er	  altså	  både	  tale	  om	  tek-­‐ster,	  der	  konkret	  behandler	  oplysninger	  fra	  et	  blogindlæg,	  samt	  tekster	  der	  blot	  nævner,	  at	  fx	  Jarl	  Cordua	  har	  en	  blog,	  men	  derefter	  citerer	  ham	  for	  et	  udsagn,	  han	  har	  givet	  direkte	  til	  journalisten	  bag	  artiklen,	  og	  som	  ikke	  nødvendigvis	  hverken	  optræder	  på	  eller	  har	  forbindelse	  til	  Corduas	  blog.	  	  	  Det	  er	  umiddelbart	  vanskeligt	  at	  give	  et	  klart	  svar	  på,	  om	  et	  samlet	  antal	  på	  197	  medietekster,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  refererer	   til	  de	  udvalgte	  politiske	  blogs	  i	  perioden	  på	  tre	  år,	  er	  et	  højt	  eller	   lavt	  tal.	  Ud	  fra	  antallet	  alene	  synes	  den	  eneste	  sikre	  konklusion	  derfor	  at	  være,	  at	  de	  politiske	  blogs	  har	  en	  vis	  tilstedeværelse	  i	  de	  udvalgte	  nyhedsmedier,	  og	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at	   de	   politiske	   bloggere	   i	   deres	   funktion	   som	   bloggere	   i	   en	   vis	   grad	  kommer	  til	  orde	  både	  i	  artiklerne	  og	  nyhedstelegrammerne.	  	  En	  måde	  hvorpå	  jeg	  bedre	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  vurdere	  resultatet,	  er	  ved	  at	   finde	   et	   sammenligningsgrundlag.	  Her	   finder	   jeg	   det	   nyttigt	   at	   sam-­‐menligne	  antallet	  af	  medietekster,	  der	   refererer	   til	  politiske	  blogs	  med	  antallet	   af	   medietekster,	   der	   refererer	   til	   de	   politiske	   kommentatorer.	  Bloggere	  og	  kommentatorer	  minder	  om	  hinanden	  på	  en	  række	  områder,	  og	  ved	  at	  sammenligne	  gør	  det	  mig	  bedre	  i	  stand	  til	  at	  vurdere	  omfanget	  af	  referencerne	  til	  de	  politiske	  blogs.	  For	  at	  denne	  øvelse	  ikke	  skal	  blive	  for	  omfattende,	  vil	   jeg	  kun	  sammenligne	  med	  to	  politiske	  kommentato-­‐rer.	  Her	   vælger	   jeg	   en	  meget	   prominent	   politisk	   kommentator,	   nemlig	  tidligere	   Konservativ	   formand	   og	  minister	   Hans	   Engell,	   der	   er	   fast	   til-­‐knyttet	   som	   politisk	   kommentator	   på	   Ekstra	   Bladet,	   og	   en	   lidt	   yngre,	  knapt	   så	  profileret	  kommentator	   i	   form	  af	  Peter	  Goll,	  der	   i	  dag	  er	  per-­‐sonlig	   rådgiver	   for	   Justitsministeren,	  men	   i	   undersøgelsesperioden	  var	  direktør	   for	   kommunikationsbureauet	   Geelmuyden.Kiese	   og	   også	   blev	  brugt	  som	  politisk	  kommentator.	  	  En	  søgning	  på	  Infomedia	  viser,	  at	  navnet	  Hans	  Engell	  samt	  titlen	  ”poli-­‐tisk	   kommentator”	   optræder	   i	   961	  medietekster	   i	   de	   samme	   udvalgte	  nyhedsmedier	  og	  i	  den	  samme	  periode	  fra	  2009	  til	  2011,	  som	  jeg	  søgte	  på	  i	  forbindelse	  med	  de	  politiske	  bloggere.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  der	  bliver	  refereret	  til	  Engell	   i	  hans	  funktion	  af	  politisk	  kommentator	  næsten	  fem	  gange	  så	  ofte,	  som	  der	  sammenlagt	  refereres	  til	  alle	  syv	  udvalgte	  politi-­‐ske	  blogs.	  Engell	  er	  som	  nævnt	  en	  af	  de	  mest	  anvendte	  kommentatorer	  herhjemme,	   hvad	   tallet	   også	   afspejler.	   Peter	   Goll	   samt	   titlen	   ”politisk	  kommentator”	  optræder	  i	  255	  medietekster.	  Goll	  bruges	  altså	  væsentlig	  mindre	   end	  Hans	  Engell	   som	  politisk	  kommentator,	  men	  overgår	   altså	  alligevel	   samtlige	  medietekster,	  der	   refererer	   til	  de	   syv	  politiske	  blogs.	  Alt	  i	  alt	  viser	  sammenligningen	  derfor	  tydeligt,	  at	  der	  refereres	  langt	  of-­‐tere	  til	  politiske	  kommentatorer,	  end	  der	  refereres	  til	  politiske	  bloggere.	  Dermed	  kan	  man	  konstatere,	  at	  politiske	  bloggere	  langt	  fra	  har	  indtaget	  samme	   position	   som	   kommentatorerne,	   når	   det	   gælder	   om	   at	   fungere	  som	  reference	  og	  kilde	  for	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  
6.2	   Nyhedsmediernes	  referencer	  til	  blogs	  fordelt	  over	  tid	  Indholdsanalysen	   gør	   mig	   i	   stand	   til	   at	   sige	   noget	   meget	   konkret	   om,	  hvorvidt	  der	  over	  tid	  har	  været	  en	  udvikling	  i	  nyhedsmediernes	  brug	  af	  referencer	   til	  de	  politiske	  blogs.	  Det	   interessante	  spørgsmål	  er	  her,	  om	  nyhedsmedierne	   i	   løbet	   af	   de	   tre	   år	   er	   begyndt	   at	   referere	  mere	   til	   de	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forskellige	  politiske	  blogs	  i	  deres	  tekster.	   I	   figur	  1	  nedenfor	  har	   jeg	  op-­‐talt	  og	  inddelt	  medietekstere	  i	  mit	  sample	  ud	  fra	  hvilken	  måned,	  de	  blev	  publiceret.	  Dermed	  får	  jeg	  en	  graf,	  der	  viser	  udviklingen	  i	  antallet	  af	  me-­‐dietekster,	   der	   refererer	   til	   de	  politiske	  blogs,	   fra	  måned	   til	  måned	   for	  hele	  den	  treårige	  periode:	  
	  Grafen	  viser	   store	  udsving	   i	   antallet	   af	  medietekster	   fra	  måned	   til	  må-­‐ned.	  Især	  kan	  man	  observere	  to	  ekstremer	  på	  grafen,	  hvor	  der	  i	  en	  peri-­‐ode	  på	  henholdsvis	  tre	  og	  en	  enkelt	  måned	  forekom	  særligt	  mange	  me-­‐diereferencer	  til	  politiske	  blogs.	  Flest	  referencer	  (17)	  var	  der	  til	  de	  poli-­‐tiske	  blogs	  i	  januar	  måned	  2011,	  hvad	  der	  især	  skyldes,	  at	  nyhedsmedi-­‐erne	   i	  denne	  periode	  flittigt	  henviste	  til	  både	  Corduas	  og	  Krause-­‐Kjærs	  blogs	  i	  forbindelse	  med	  artikler	  om	  formandsopgøret	  hos	  De	  Konserva-­‐tive.	  Også	   i	  perioden	  april,	  maj	  og	   juni	  2010	   refererede	   relativt	  mange	  medietekster	  til	  politiske	  blogs.	  Dette	  skyldtes	  især	  Jeppesens	  afsløring	  af	   Ditte	   Okmans	   Facebook-­‐opdatering	   og	   hans	   fyring	   som	   Politiken-­‐blogger	   to	   måneder	   efter,	   samt	   Lene	   Espersens	   feriekrise	   hvor	   både	  Corduas	  og	  Krause-­‐Kjærs	  blogs	  blev	  refereret	  i	  en	  række	  nyhedsmedier.	  Mens	  disse	  to	  perioder	  således	  skiller	  sig	  markant	  ud	  fra	  resten,	  er	  der	  omvendt	   adskillige	   måneder,	   hvor	   der	   blot	   blev	   refereret	   til	   politiske	  blogs	   i	   ganske	   få	   medietekster.	   Fx	   blev	   der	   blot	   refereret	   til	   politiske	  blogs	  i	  en	  enkelt	  medietekst	  i	  både	  juni	  2009	  og	  december	  2009.	  	  På	  trods	  af	  de	  store	  udsving	  kan	  man	  dog	  observere	  en	  vis	  positiv	  udvik-­‐ling	  over	  tid.	  For	  i	  højere	  grad	  at	  tage	  højde	  for	  de	  store	  månedlige	  ud-­‐sving,	  har	  jeg	  i	  figur	  2	  på	  næste	  side	  inddelt	  medieteksterne	  efter	  kvarta-­‐ler	  i	  stedet	  for	  måneder:	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  Dette	  udjævner	  kurven,	  og	  selvom	  der	  stadig	  er	  et	  par	  ekstreme	  obser-­‐vationer,	   viser	   grafen	   en	   ganske	   pæn	   stigning	   i	   antallet	   af	   blog-­‐refererende	  medietekster	  over	  de	  tre	  år.	  Stigningen	  bliver	  endnu	  tydeli-­‐gere,	  hvis	  man	  ser	  på	  antallet	  af	  medietekster	  per	  år.	  I	  2009	  blev	  der	  i	  33	  medietekster	  refereret	  til	  politiske	  blogs.	  Året	  efter	  var	  dette	  tal	  fordob-­‐let	   til	   69	  medietekster,	   og	   i	   2011	  var	   antallet	   oppe	  på	  95	   tekster.	  Man	  kan	  dermed	  konkludere,	  at	  der	  –	  på	  trods	  af	  nogle	  markante	  udsving	  fra	  måned	  til	  måned,	  der	  især	  skyldes	  enkeltepisoder,	  hvor	  visse	  blogs	  blev	  særlig	  flittigt	  refereret	  –	  har	  været	  tale	  om	  en	  generel	  stigning	  over	  tid	  i	  antallet	  af	  medietekster,	  der	  refererer	  de	  politiske	  blogs,	  og	  at	  politiske	  blogs	  dermed	  er	  blevet	  mere	  synlige	  i	  nyhedsmedierne	  i	   løbet	  af	  de	  se-­‐neste	  tre	  år.	  	  
6.3	   Forskellige	  typer	  referencer	  Det	   at	   citere	   forskellige	   kilder	   og	   henvise	   til	   informationer	   fra	   andre	  medier	  er	  en	  central	  del	  af	  den	  journalistiske	  praksis.	  En	  artikel	  vil	  ofte	  indeholde	  citater,	  som	  journalisten	  enten	  har	  fået	  ved	  at	  interviewe	  kil-­‐den	  selv,	  eller	  har	  taget	  fra	  et	  andet	  medie,	  hvor	  kilden	  er	  citeret.	  En	  ar-­‐tikel	  vil	  også	  tit	  henvise	  til	  informationer,	  som	  er	  blevet	  bragt	  andre	  ste-­‐der	   tidligere,	  enten	  af	   journalistens	  eget	  medie	  eller	  af	  et	  andet	  medie.	  Forskellige	  kilder	  kan	  udgøre	  en	  mere	  eller	  mindre	  vigtig	  del	  af	  en	  jour-­‐nalistisk	  tekst.	  Hvis	  en	  politiker	  fx	  udtaler	  sig	  til	  citat,	  og	  udtalelsen	  vur-­‐deres	   til	  at	  have	  høj	  nok	  nyhedsværdi,	   så	  kan	  citatet	   i	   sig	  selv	  give	  an-­‐ledning	  til	  en	  artikel.	  Omvendt	  kan	  et	  citat	  udgøre	  en	  langt	  mindre	  cen-­‐tral	  del	  af	  en	  artikel,	  fx	  ved	  at	  en	  ekspert	  giver	  en	  uddybende	  forklaring	  på	  en	  bestemt	  sag.	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For	   at	   opnå	   en	   mere	   detaljeret	   indsigt	   i,	   hvordan	   de	   landsdækkende	  dagblade	  og	  nyhedsbureauer	  refererer	  til	  de	  politiske	  blogs,	  og	  dermed	  også	  hvordan	  de	  politiske	  blogs	  indgår	  som	  en	  del	  af	  indholdet	  i	  medie-­‐teksterne,	   kodede	   jeg	   de	   forskellige	   medietekster	   efter	   hvilken	   type	  blog-­‐reference,	  de	  indeholder.	  Jeg	  skelner	  her	  mellem	  tre	  forskellige	  ty-­‐per	  af	  referencer,	  nemlig	  om	  medieteksterne	  indeholder	  direkte	  citater	  fra	  en	  blog,	  om	  de	  henviser	  til	  konkret	   indhold	  fra	  en	  blog,	  eller	  om	  de	  refererer	   til	   en	   blog	   uden	   hverken	   at	   citere	   eller	   henvise	   til	   konkret	  blog-­‐indhold.	  Da	  den	  samme	  medietekst	  både	  kan	  citere	  direkte	   fra	  en	  blog	  og	  samtidig	  henvise	  til	  noget	  andet	  konkret	  indhold	  på	  bloggen,	  er	  der	  således	   fire	   forskellige	  kategorier,	   som	  medieteksternes	  referencer	  kan	  inddeles	  i:	  	   (1) Medietekster	  der	  alene	  citerer	  indhold	  fra	  en	  politisk	  blog.	  (2) Medietekster	  der	  alene	  henviser	  til	  konkret	   indhold	  fra	  en	  poli-­‐tisk	  blog.	  (3) Medietekster	  der	  både	  citerer	  og	  henviser	  til	  konkret	  indhold	  fra	  en	  politisk	  blog.	  (4) Medietekster	  der	   indeholder	   reference	   til	   en	  politisk	  blog,	  men	  som	  hverken	  citerer	  eller	  henviser	   til	  konkret	   indhold	   fra	  blog-­‐gen.	  	  Figur	  3	  illustrerer,	  hvor	  mange	  medietekster	  der	  falder	  inden	  for	  hver	  af	  de	  fire	  kategorier:	  
	  Som	  grafen	  viser,	   falder	  69	  af	  medieteksterne	  –	  hvad	  der	  svarer	  til	   lidt	  over	  hver	  tredje	  medietekst	  –	  inden	  for	  den	  fjerde	  kategori,	  som	  dermed	  udgør	  den	  største	  gruppe.	  Disse	  medietekster	  refererer	  altså	  til	  en	  af	  de	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politiske	  blogs	  uden	  hverken	  at	  citere	  fra	  bloggen	  eller	  henvise	  til	  noget	  konkret	  blog-­‐indhold.	  55	  medietekster	  henviser	   til	  konkret	   indhold	   fra	  en	  af	  de	  politiske	  blogs,	  mens	  45	  medietekster	  indeholder	  citater	  fra	  en	  politisk	  blog.	  Færrest	  medietekster,	  nemlig	  28,	   indeholder	  både	  et	  citat	  og	  en	  henvisning	  til	  konkret	  blog-­‐indhold.	  	  Denne	  kategorisering	  af	  reference-­‐typer	  er	  med	  til	  at	  nuancere	  billedet	  af,	  hvordan	  de	  politiske	  blogs	  indgår	  konkret	  i	  indholdet	  i	  dagbladene	  og	  nyhedsbureauerne.	   Hver	   tredje	   medietekst	   bruger	   hverken	   konkret	  indhold	  eller	  citater	  fra	  de	  politiske	  blogs.	  I	  denne	  type	  medietekster	  er	  der	  blot	  tale	  om,	  at	  en	  politisk	  blog	  nævnes,	  men	  at	  indhold	  fra	  bloggen	  ikke	  direkte	  inddrages	  i	  selve	  medieteksten.	  Nedenfor	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  en	  sådan	  type	  medietekst	  kan	  se	  ud.	  Eksemplet	  er	  et	  uddrag	  af	  en	  større	  artikel	  fra	  Berlingske	  den	  12.	  september	  2011,	  dvs.	  få	  dage	  før	  Folketingsvalget.	  Artiklens	   rubrik	   er	   ”I	   kandidaternes	  kommandorum”,	  og	   den	   handler	   om	   strategien	   og	   folkene	   bag	   henholdsvis	   Socialdemo-­‐kraternes	  og	  Venstres	  valgkampagner.	  Forskellige	  personer	  bliver	  cite-­‐ret	  i	  artiklen,	  og	  en	  af	  dem	  er	  Jarl	  Cordua:	  
	  Som	  man	  kan	  se	  i	  uddraget,	  så	  henvises	  der	  i	  artiklen	  til,	  at	  Cordua	  har	  en	  politisk	  blog.	  Det	  fremgår	  også,	  at	  han	  er	  liberal	  blogger,	  og	  at	  han	  har	  ”et	   indgående	  kendskab	  til	  både	  Venstre	  og	  valgkampagner”.	  Men	  selv-­‐om	  Cordua	  tituleres	  som	  blogger,	  så	  henviser	  artiklen	  ikke	  til	  informati-­‐oner,	   Cordua	  har	   skrevet	   på	   sin	   blog,	   ligesom	   citatet	   gives	   til	   journali-­‐sten,	  og	  ikke	  stammer	  fra	  et	  blogindlæg.	  I	  disse	  tilfælde	  –	  hvor	  teksterne	  indeholder	  reference	  til	  en	  politisk	  blog,	  uden	  at	  der	  citeres	  eller	  henvi-­‐ses	  til	  konkret	  indhold	  fra	  bloggen	  –	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de	  po-­‐litiske	   blogs	   spiller	   en	  mindre	   rolle	   i	   forhold	   til	   at	   påvirke	   indholdet	   i	  nyhedsmedierne,	  end	  hvis	  der	  direkte	  citeres	  eller	  henvises	   til	  konkret	  blogindhold.	  Nedenfor	  er	  er	  eksempel	  på	  en	  tekst,	  der	  både	  indeholder	  citat	   og	   henvisning	   til	   indhold	   fra	   Michael	   Jeppesens	   blog.	   Eksemplet	  stammer	  fra	  en	  artikel	  med	  rubrikken	  ”Beskyldes	  for	  sex-­‐chat	  med	  Ok-­‐
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man”,	  der	  blev	  bragt	  i	  Ekstra	  Bladet	  den	  7.	  april	  2010,	  dvs.	  kort	  tid	  efter,	  at	   Jeppesens	   havde	   afsløre	   Ditte	   Okmans	   nedladende	   statusopdaterin-­‐ger	  på	  Facebook	  (for	  overblikkets	  skyld	  er	  screenshottet	  taget	  fra	  Info-­‐media	  og	  ikke	  fra	  originalartiklen	  fra	  Ekstra	  Bladet):	  
	  Som	  man	  kan	  se	  fra	  mine	  gule	  markeringer,	  fremgår	  det	  tydeligt,	  at	  Jep-­‐pesen	  er	  blogger	  på	  Politiken.	  Først	  henvises	  der	  til	  konkret	  indhold	  på	  bloggen	   med	   sætningen:	   ”Beskyldningen	   fremsættes	   af	   Politiken-­‐blogger,	   kunstkritiker	   og	   kommunikationsrådgiver	   Michael	   Jeppesen	   i	  endnu	  en	  blog	  […]”.	  Her	  slås	  det	  altså	  meget	  tydeligt	  fast,	  at	  det	  er	  nogle	  informationer,	  der	  blev	  bragt	  på	   Jeppesens	  blog.	  Derefter	  bringer	   jour-­‐nalisten	  et	  direkte	  citat,	  som	  han	  har	  taget	  bloggen.	  Her	  er	  der	  altså	  tale	  om,	  at	  Jeppesens	  blog	  indgår	  som	  en	  betydelig	  mere	  central	  del	  af	  artik-­‐len,	  end	  tilfældes	  var	  i	  eksemplet	  med	  Cordua	  og	  Berlingske.	  	  I	  Wallstens	  (2011)	  analyse	  af	  amerikanske	  mediers	  referencer	  til	  politi-­‐ske	  blogs	  argumenterer	  han	  netop	  for,	  at	  kun	  i	  de	  medietekster,	  der	  fal-­‐der	  indenfor	  kategori	  1	  til	  3,	  kan	  de	  politiske	  blogs	  siges	  at	  fungere	  som	  kilder,	   der	   på	   forskellig	   vis	   er	  med	   til	   at	   influere	   historiernes	   indhold.	  Dermed	  kan	  man	  videre	  argumentere	  for,	  at	  det	  totale	  antal	  referencer	  i	  197	  medietekster	  bliver	  væsentligt	  devaluet,	  når	  man	  blot	  i	  128	  medie-­‐tekster	  kan	   tale	  om,	   at	  politiske	  blogs	  har	   spillet	   en	  betydelig	   rolle	   for	  selve	  det	  journalistiske	  indhold.	  Ligeledes	  må	  man	  formode,	  at	  de	  politi-­‐ske	   blogs	   har	   den	   største	   betydning	   i	   de	  medietekster,	   der	   både	   inde-­‐holder	  direkte	  citat	  og	  henvisning	  til	  konkret	  blog-­‐indhold.	  At	  blot	  28	  af	  de	   udvalgte	   medietekster	   falder	   inden	   for	   denne	   kategori	   er	   dermed	  yderligere	  med	  til	  forstærke	  billedet	  af,	  at	  de	  politiske	  blogs	  i	  relativt	  få	  medietekster	  indgår	  som	  en	  af	  de	  centrale	  dele	  i	  historien.	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6.4	   Medieteksternes	  blog-­‐referencer	  fordelt	  på	  de	  enkel-­‐
te	  blogs	  Ud	  over	  at	  give	  nogle	  svar	  på	  i	  hvilket	  omfang	  samt	  hvordan	  nyhedsbu-­‐reauerne	  og	  de	  landsdækkende	  dagblade	  refererer	  til	  de	  politiske	  blogs,	  så	  kan	  den	  kvantitative	  indholdsanalyse	  også	  give	  indblik	  i,	  hvor	  ofte	  de	  enkelte	  blogs	  refereres.	  Ligesom	  mit	  pilotprojekt	  og	  spørgeskemaanaly-­‐sen	  viste,	  så	  ses	  der	  også	  i	  indholdsanalysen	  en	  stor	  forskel	  på,	  hvor	  me-­‐get	  de	  forskellige	  politiske	  blogs	  refereres	  i	  nyhedsmedierne.	  En	  af	  kon-­‐klusionerne	   fra	   både	   spørgeskemaundersøgelsen	  og	  pilotprojektet	   var,	  at	   journalisterne	   fremhævede	   Jarl	   Corduas,	  Niels	  Krause-­‐Kjærs	   og	  Kri-­‐stian	  Madsens	  blogs,	  som	  dem	  de	  oftest	  læste	  og	  anvendte	  i	  deres	  jour-­‐nalistiske	  praksis.	  Ser	  man	  på	  hvilke	  politiske	  blogs,	  der	  oftest	  refereres	  af	  de	   trykte	  dagblade	  og	  nyhedsbureauer,	  bekræftes	  denne	  konklusion	  delvist:	  
	  
Figur	  4:	  Referencer	  til	  de	  forskellige	  politiske	  
blogs	  i	  de	  nyhedsmedierne,	  2009-­‐2011	  
Jarl	  Cordua	   	   76	  
Niels	  Krause-­‐Kjær	   	   52	  
Michael	  Jeppesen	   	   41	  
Mads	  Kastrup	   	   12	  
Kristian	  Madsen	   	   10	  
Bent	  Winther	   	   5	  
Troels	  Mylenberg	   	   1	  
I	  alt	   	   197	  	  Som	  tabellen	  i	  figur	  4	  ovenfor	  viser,	  så	  er	  Corduas	  blog	  med	  76	  referen-­‐cer	  den	  blog,	  der	  oftest	  refereres	  til	  i	  medieteksterne.	  Krause-­‐Kjærs	  blog	  er	   den	   næstmest	   refererede	   blog	   med	   52	   referencer.	   Derimod	   er	   det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  Madsens	  blog	  –	  som	  journalisterne	  i	  både	  pilot-­‐projektet	  og	  spørgeskemaanalysen	  udpegede	  som	  en	  af	  de	  blogs,	  de	  of-­‐test	   læser	  –	  blot	   refereres	  10	  gange	   i	  medieteksterne.	  Hermed	  overgås	  han	  både	  af	   Jeppesens	  blog,	  der	  får	  41	  referencer,	  og	  af	  Mads	  Kastrups	  blog,	   der	   får	   12	   referencer.	   Tabellen	   viser	   desuden	   tydeligt,	   at	   de	   tre	  mest	  refererede	  bloggere	  skiller	  sig	  markant	  ud	  fra	  resten.	  De	  tre	  blogs	  fra	  henholdsvis	  Cordua,	  Krause-­‐Kjær	  og	  Jeppesen	  står	  således	  for	  169	  af	  det	  samlede	  antal	  referencer,	  hvad	  der	  svarer	  til	  86	  %.	  Samtidig	  er	  det	  tydeligt,	  at	  både	  Bent	  Winthers	  og	  Troels	  Mylenbergs	  blogs	  stort	  set	  er	  fraværende	  som	  eksplicitte	  referencer	  i	  dagbladenes	  spalter	  og	  nyheds-­‐bureauernes	  telegrammer.	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6.5	   Forskellige	   typer	   referencer	   fordelt	   på	   de	   enkelte	  
blogs	  Også	   når	   man	   ser	   på	   referencerne	   fordelt	   på	   de	   forskellige	   politiske	  blogs,	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvilke	  reference-­‐typer,	  der	  er	  tale	  om.	  I	   figur	  5	  har	   jeg	  opstillet	  et	  søljediagram,	  der	  viser	  referencerne	  til	  de	  enkelte	  blogs	  opdelt	  efter	  reference-­‐type:	  
	  Diagrammet	  viser,	  at	  der	  er	  væsentlige	  forskelle	  på,	  hvordan	  medietek-­‐sterne	  refererer	  til	  de	  enkelte	  politiske	  blogs.	  Det	  er	  især	  interessant	  at	  observere,	  at	  den	  mest	  refererede	  blog,	  nemlig	  Corduas,	  så	  ofte	  nævnes	  i	  medieteksterne,	   uden	   at	   der	   hverken	   citeres	   fra	   eller	   henvises	   til	   kon-­‐kret	  indhold	  fra	  bloggen.	  I	  hele	  43	  af	  de	  76	  medietekster,	  hvor	  Jarls	  blog	  refereres,	  er	  der	  tale	  om	  denne	  type	  referencer,	  hvad	  der	  svarer	  til	  mere	  end	  halvdelen	  (52	  %).	  For	  Krause-­‐Kjærs	  blog	  optræder	  denne	  type	  refe-­‐rencer	  blot	  i	  11	  ud	  af	  de	  52	  medietekster	  (21	  %),	  der	  nævner	  hans	  blog,	  mens	  tallet	  for	  Jeppesens	  blog	  er	  9	  ud	  af	  41	  medietekster	  (22	  %).	  Mens	  Corduas	  blog	   således	   refereres	   i	   flest	  medieteksterne,	   så	  har	  han	   sam-­‐menlignet	  med	  de	  øvrige	  blogs	  en	  overrepræsentation	  af	  referencer,	  der	  ikke	  har	  noget	  med	  selve	  indholdet	  på	  hans	  blog	  at	  gøre.	  	  En	  af	  forklaringerne	  på,	  at	  så	  stor	  en	  del	  af	  referencerne	  til	  Corduas	  blog	  hverken	   indeholder	   citat	   eller	  henvisning	   til	   konkret	  blog-­‐indhold,	   kan	  være,	   at	   selve	   titlen	   som	   blogger	   i	   højere	   grad	   forbindes	  med	   Cordua	  end	  med	  nogle	  af	  de	  andre	  bloggere,	   jeg	  her	  undersøger.	  Blogger-­‐titlen	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er	  så	  indgroet	  en	  del	  af	  Corduas	  person,	  at	  meget	  ofte	  når	  han	  refereres	  i	  nyhedsmedierne,	   så	   bliver	   hans	   blog	   eller	   hans	   funktion	   som	   blogger	  også	   nævnt,	   og	   dermed	   stiger	   antallet	   af	   medietekster,	   der	   refererer	  hans	   blog.	   Krause-­‐Kjær	   derimod	   har	   ikke	   helt	   så	   indgroet	   en	   identitet	  som	  blogger,	  og	  han	  tituleres	  derfor	  ofte	  blot	  som	  politisk	  kommentator,	  når	  han	  optræder	  i	  medierne.	  Det	  samme	  kan	  siges	  om	  Jeppesen,	  som	  i	  nyhedsmediernes	   optik	   måske	   i	   ligeså	   høj	   grad	   anses	   som	   journalist,	  som	  han	  anses	  som	  blogger.	  Konklusionen	  er	  derfor,	  at	  hvis	  man	  alene	  ser	  på	  de	  medietekster,	  hvori	  der	  indgår	  et	  citat,	  en	  henvisning	  til	  kon-­‐kret	  blog-­‐indhold	  eller	  begge	  dele,	   så	   ligger	  bloggerne	   langt	   tættere	  på	  hinanden	   hvad	   angår	   antallet	   af	   referencer.	   I	   denne	   optik	   er	   Krause-­‐Kjærs	   blog	   den	  mest	   refererede	  med	   41	   referencer,	   mens	   Corduas	   og	  Jeppesens	  blog	  refereres	  henholdsvis	  33	  og	  32	  gange.	  	  Også	   når	  man	   ser	   på	   antallet	   af	   medietekster,	   der	   citerer	   de	   politiske	  blogs,	   er	  der	  umiddelbart	   store	   forskelle	  mellem	  de	   enkelte	  blogs.	  Her	  adskiller	   Krause-­‐Kjærs	   blog	   sig	   ved	   at	   være	   den,	   der	   bliver	   klart	  mest	  citeret	   i	  medieteksterne.	  25	  medietekster	  citerer	   fra	  hans	  blog,	  mens	  8	  medietekster	   både	   citerer	   og	   henviser	   til	   konkret	   indhold	   fra	   bloggen.	  En	  væsentlig	  del	  af	  forklaringen	  på	  de	  mange	  Krause-­‐Kjær-­‐citater	  er,	  at	  nyhedsmedierne	   ofte	   har	   anvendt	   en	   enkelt	   sætning	   eller	   to	   fra	   hans	  blog	  og	  bragt	  det	  i	  det	  særlige	  format,	  man	  kan	  kalde	  ”dagens	  citat”.	  Der	  er	  her	  tale	  om	  en	  bestemt	  type	  genre	  af	  medietekst,	  og	  den	  bruges	  flit-­‐tigt	   af	   både	   Information,	   Politiken,	   B.T.	   og	   Ekstra	   Bladet.	   For	   en	   nem-­‐heds	  skyld	  vil	   jeg	   fremover	  kalde	  denne	   type	  af	  medietekster	   for	  citat-­‐henvisninger.	  Navnet	  understreger,	  at	  det	   ikke	  er	   tale	  om	  egentlige	  ar-­‐tikler	  eller	  historier	  i	  journalistisk	  forstand,	  men	  blot	  en	  fremhævning	  af	  særligt	   interessante	  eller	  velformulerede	  udsagn.	  En	  optælling	  viser,	  at	  der	   er	   13	   sådanne	  medietekster,	   der	   citerer	   fra	  Krause-­‐Kjærs	  blog.	   Ci-­‐tathenvisninger	   dækker	   også	   over,	   når	   Berlingske	   i	   deres	   avis	   bringer	  udvalgte	  citater	   fra	  deres	  eget	  blogunivers.	   I	  mit	  sample	  er	  der	  5	  citat-­‐henvisninger	   fra	  Berlingske,	  der	  citerer	   fra	  Krause-­‐Kjærs	  blog.	  Dermed	  kan	  hele	  18	  ud	  af	  samlet	  25	  medietekster,	  der	  citerer	  Krause-­‐Kjærs	  blog,	  kategoriseres	   som	   citathenvisninger.	   Grunden	   til	   at	   Krause-­‐Kjærs	   blog	  så	  ofte	  citeres	  sammenlignet	  med	  de	  øvrige	  bloggere	  synes	  dermed	  pri-­‐mært	   at	   være	   begrundet	   i,	   at	   nyhedsmedierne	   ofte	   anvender	   dele	   af	  hans	  blog	   til	  at	  udgøre	  en	  bestemt	  genre	  af	  medietekst,	   snarere	  end	  at	  journalisterne	   særligt	  bruger	   citater	   fra	  hans	  blog	   i	  deres	  egentlige	  ar-­‐tikler.	  	  Dermed	  viser	  analysen,	  at	  der	  –	  når	  man	  ser	  bort	  fra	  de	  korte	  citathen-­‐visninger	  –	  generelt	  set	  citeres	  relativt	  lidt	  fra	  til	  de	  politiske	  blogs.	  Jarl	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Corduas	  blog	  er	  den	  næstmest	  citerede.	  Her	  refererer	  7	  medietekster	  til	  hans	  blog	  alene	  med	  et	  citat,	  mens	  6	  medietekster	  både	  citerer	  og	  henvi-­‐ser	  til	  konkret	  blog-­‐indhold.	  Blot	  2	  medietekster	  refererer	  til	  Jeppesens	  blog	  alene	  med	  et	  citat,	  mens	  der	   i	  6	  medietekster	   indgår	  både	  citat	  og	  henvises	  til	  konkret	  blog-­‐indhold.	  Noget	  tyder	  således	  på,	  at	  det	  er	  en	  vis	  modvilje	  fra	  journalisternes	  side	  over	  at	  citere	  fra	  politiske	  blogs	  i	  deres	  historier.	  	  En	  lignende	  tendens	  så	  jeg	  i	  pilotprojektet,	  hvor	  flere	  af	  de	  journalister,	  jeg	  interviewede,	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  aldrig	  citerer	  direkte	  fra	  de	  politi-­‐ske	  blogs	  (Holm	  Pedersen	  2011:	  56).	  En	  af	  grundene	  kan	  være	  den,	  som	  en	  Berlingske-­‐journalist	   gav	  udtryk	   for	   i	  pilotprojektet,	  nemlig	  at	   jour-­‐nalisterne	   helst	   vil	   have	   originale	   citater	   i	   deres	   artikler,	   og	   altså	   ikke	  citater	  hentet	  et	  andet	  sted	  fra	  (Holm	  Pedersen	  2011:	  57).	  Desuden	  kan	  det	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  blogs	  stadig	  ikke	  opfattes	  som	  troværdige	  nok	  til,	  at	  man	  kan	  citere	  fra	  dem.	  Sammenligner	  man	  med	  Wallstens	  (2011)	  amerikanske	   undersøgelse,	   så	   indeholdt	   hele	   49	  %	   af	   de	   artikler,	   der	  refererede	  til	  politiske	  blogs	   i	  USA,	  citater	   fra	  de	  pågældende	  blogs,	  24	  %	   indeholdt	   både	   citater	   og	   henviste	   til	   konkret	   indhold	   fra	   bloggen.	  Mens	  der	  altså	  i	  en	  dansk	  kontekst	  kan	  spores	  en	  skepsis	  blandt	  journa-­‐lister	  i	  forhold	  til	  at	  citere	  fra	  blogs,	  hvad	  der	  resulterer	  i	  meget	  få	  blog-­‐citater	   i	  medieteksterne,	  så	  har	  amerikanske	   journalister	   i	  høj	  grad	  be-­‐nyttet	  indholdet	  på	  de	  politiske	  blogs	  som	  en	  kilde	  til	  brugbare	  citater.	  
6.6	   Blog-­‐referencer	  fordelt	  på	  nyhedsmedier	  Indholdsanalysen	  giver	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  hvilke	  nyhedsmedier,	  der	  oftest	  indeholder	  eksplicitte	  referencer	  til	  de	  politiske	  blogs.	  Tabel-­‐len	  på	  næste	  side	  viser	  referencerne	  til	  de	  forskellige	  blogs	  opdelt	  efter	  hvilket	  medie,	  de	  optræder	  i:	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Jarl	  Cordua	   9	   16	   5	   5	   5	   8	   6	   9	   6	   7	  
Niels	  Krause-­‐Kjær	   7	   14	   2	   0	   12	   1	   0	   11	   1	   4	  
Michael	  Jeppesen	   8	   1	   0	   10	   1	   0	   8	   11	   2	   0	  
Mads	  Kastrup	   0	   6	   0	   0	   2	   0	   0	   3	   0	   1	  
Kristian	  Madsen	   1	   0	   0	   0	   3	   0	   1	   5	   0	   0	  
Troels	  Mylenberg	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  
Bent	  Winther	   0	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
I	  alt	   25	   41	   7	   16	   23	   9	   15	   40	   9	   12	  	  Som	  tabellen	  viser,	  er	  der	  stor	  forskel	  på,	  hvor	  flittige	  de	  forskellige	  ny-­‐hedsmedier	  er	   til	  at	  referere	  til	  de	  politiske	  blogs.	  Berlingske	  og	  Politi-­‐ken	  skiller	  sig	  med	  henholdsvis	  41	  og	  40	  medietekster	  ud	  som	  de	  to	  ny-­‐hedsmedier,	   der	   refererer	   klart	   mest	   til	   politiske	   blogs.	   Berlingske	   og	  Politiken	   har	   to	   af	   de	  mest	   veludbyggede	   bloguniverser	   på	   deres	   net-­‐platforme,	  hvad	  der	  kan	  være	  medvirkende	  til,	  at	  de	  er	  så	  relativt	  tilbø-­‐jelige	  til	  at	  referere	  netop	  blogs	  i	  deres	  trykte	  aviser.	  	  Tabellen	   viser	   også,	   at	   Jarl	   Corduas	   blog	   er	   den	   eneste,	   der	   refereres	  bredt	  af	   samtlige	  nyhedsmedier.	  Alle	  nyhedsmedier	  har	   som	  minimum	  fem	  gange	  i	  løbet	  af	  den	  treårige	  periode	  bragt	  en	  medietekst,	  hvori	  der	  blev	   refereret	   til	  Corduas	  blog.	  Dette	   skyldes	  sandsynligvis,	   at	  Corduas	  position	  som	  uafhængige	  blogger,	  fri	  fra	  de	  etablerede	  medieorganisati-­‐oner,	  medfører,	  at	  ingen	  af	  nyhedsmedierne	  har	  betænkeligheder	  ved	  at	  referere	   til	   ham	   i	   deres	   medietekster.	   Det	   faktum,	   at	   han	   refereres	   af	  samtlige	   nyhedsmedier,	   er	   samtidig	   med	   til	   at	   forstærke	   billedet	   af	  Cordua	   som	   den	   danske	   politiske	   blogger,	   der	   når	   bredest	   ud	   til	   flest	  journalister	  på	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  	  Derudover	  afslører	   tabellen	  en	   tendens	   til,	  at	  de	   forskellige	  nyhedsme-­‐dier	  især	  gerne	  refererer	  til	  de	  blogs,	  der	  er	  tilknyttet	  deres	  egne	  blog-­‐universer.	   Således	   refererer	   hele	   14	   medietekster	   fra	   Berlingske	   til	  Krause-­‐Kjærs	  blog,	  der	  netop	  findes	  på	  avisens	  website	  på	  B.dk.	  Også	  de	  to	  øvrige	  Berlingske-­‐bloggere,	  Winther	  og	  Kastrup,	  refereres	  mere	  i	  Ber-­‐
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lingske	  end	  i	  de	  øvrige	  nyhedsmedier.	  På	  samme	  måde	  er	  Politiken	  det	  nyhedsmedie,	  der	  oftest	  refererer	  til	  både	  Jeppesens	  og	  Madsens	  blogs.	  Jeppesens	  blog	  var	   i	  en	   længere	  periode	  at	   finde	  netop	  på	  Politiken.dk,	  mens	  Madsen	  er	  ansat	  som	  bloggende	  lederskribent	  på	  avisen.	  	  Udover	   Berlingske	   og	   Politiken	   så	   refererer	   også	   B.T.	   og	   Information	  oftere	  end	  gennemsnittet	   til	  de	  politiske	  blogs,	  med	  henholdsvis	  25	  og	  23	  blog-­‐refererende	  medietekster.	  Mens	  Information	  med	  12	  medietek-­‐ster	   især	   refererer	   til	   Krause-­‐Kjærs	   blog,	   så	   refererer	   B.T.	   de	   tre	  mest	  refererede	  blogs	  stort	  set	  lige	  meget.	  Den	  anden	  formiddagsavis,	  Ekstra	  Bladet,	  skiller	  sig	  ud	  ved	  at	  være	  det	  dagblad,	  der	  set	  i	  forhold	  til	  deres	  samlede	  referencer	  favoriserer	  Michael	  Jeppesens	  blog	  mest.	  Hele	  10	  ud	  af	  totalen	  på	  16	  medietekster	  fra	  Ekstra	  Bladet	  indeholder	  en	  reference	  til	   Jeppesens	  blog.	  En	  af	   forklaringerne	  på	  dette	  kan	  være,	   at	   Jeppesen	  tidligere	  var	  bagsideskribent	  på	  avisen,	  og	  at	  han	  derfor	   fortsat	  har	  en	  særlig	  forbindelse	  til	  avisens	  journalister.	  En	  anden	  forklaring	  kan	  være,	  at	  de	  emner,	  Jeppesens	  blogger	  om,	  passer	  særlig	  godt	  ind	  i	  Ekstra	  Bla-­‐dets	  redaktionelle	   linje.	  Som	  vi	  skal	  se	  senere	  i	  analysen,	  så	  handler	  en	  stor	  del	  af	  de	  medietekster,	  der	  refererer	  Jeppesens	  blog,	  om	  personsa-­‐ger	  –	  et	  emne	  som	  især	  formiddagsaviserne	  prioriterer	  højt.	  	  Begge	  de	  to	  nyhedsbureauer	  synes	  at	  have	  en	  moderat	   interesse	   for	  at	  referere	   de	   politiske	   blogs.	   Således	   indeholder	   blot	   9	  medietekster	   fra	  landets	   største	   nyhedsbureau	   Ritzau	   referencer	   til	   politiske	   blogs.	  Newspaq	   refererer	   lidt	  oftere	   til	   politiske	  blogs,	  nemlig	   i	   15	  medietek-­‐ster,	  hvad	  der	   især	  skyldes	  hele	  8	   referencer	   til	   Jeppesens	  blog.	  Week-­‐endavisen	  er	  –	   trods	  de	   langt	   færre	  udgivelser	   samt	  mere	  begrænsede	  antal	  medietekster,	  relativt	  flittige	  til	  at	  referere	  de	  politiske	  blogs.	  Især	  Corduas	  blog	  (7)	  optræder	  i	  avisens	  spalter.	  Weekendavisens	  artikler	  er	  som	  oftest	  en	  hel	  del	  længere	  end	  artiklerne	  i	  de	  øvrige	  aviser,	  hvad	  der	  giver	  plads	  til	  at	  gå	  mere	  i	  dybden	  og	  inddrage	  flere	  kilder	  og	  vinkler	  	  i	  historien.	  Dermed	  lukkes	  der	  også	  op	  for,	  at	  der	  er	  plads	  til	  at	  henvise	  til	  de	  politiske	  blogs,	  såfremt	  de	  har	  noget	  relevant	  at	  byde	  ind	  med.	  	  Jyllands-­‐Posten	   og	   Børsen	   skiller	   sig	   ud	   som	   de	   to	   nyhedsmedier,	   der	  mest	  sjældent	  refererer	  de	  politiske	  blogs	  i	  deres	  spalter.	  I	  7	  medietek-­‐ster	  fra	  Børsen	  refereres	  der	  til	  en	  politisk	  blog,	  mens	  det	  samme	  er	  til-­‐fældet	   for	   9	   af	   Jyllands-­‐Postens	  medietekster.	   Hvad	   dette	   skyldes	   kan	  man	  ikke	   forklare	  ud	  fra	   indholdsanalysen	  alene.	  Dog	  kan	  det	  have	  be-­‐tydning,	  at	  ingen	  af	  de	  udvalgte	  bloggere	  er	  fast	  tilknyttet	  nogen	  af	  de	  to	  aviser.	  Årsagerne	  til	  at	   Jyllands-­‐Posten	  og	  Børsen	  så	  sjældent	  refererer	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de	   politiske	   blogs	   skal	   derfor	  muligvis	   findes	   i,	   at	   de	   to	   aviser	   har	   en	  modvilje	  mod	  at	  henvise	  til	  bloggere	  fra	  andre	  medier.	  
6.7	   Blog-­‐referencer	  fordelt	  på	  medieteksternes	  emner	  I	  sidste	  del	  af	  indholdsanalysen	  vil	  jeg	  undersøge,	  hvilke	  emner	  eller	  is-­‐sues	   de	  medietekster,	   der	   indeholder	   referencer	   til	   de	   politiske	   blogs,	  primært	  behandler.	  Dermed	  får	  man	  mulighed	  for	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	   emner,	   hvor	   nyhedsmedierne	   i	   særlig	   grad	   inddrager	   de	   politiske	  blogs	   i	   deres	  medietekster.	   Som	   jeg	   beskrev	   i	  metodeafsnittet,	   har	   jeg	  kodet	  samtlige	  medietekster	  i	  mit	  sample	  efter	  hvilket	  emne,	  de	  først	  og	  fremmest	  behandler.	  For	  at	  kunne	  sammenligne	  på	  tværs	  af	  de	  forskelli-­‐ge	  blogs,	  og	  dermed	  give	  et	  mere	  generelt	  indblik	  i,	  hvad	  medieteksterne	  handler	  om,	  har	  jeg	  forsøgt	  af	  begrænse	  antallet	  af	  emner	  til	  så	  få,	  som	  jeg	   fandt	  det	  muligt.	  Der	  er	  altså	   tale	  om	  nogle	  relativt	  brede	  definitio-­‐ner	  af	  de	  forskellige	  emner.	  Resultatet	  kan	  ses	  nedenfor	  i	  diagrammet	  i	  figur	  6:	  
6.7.1	  	   Parti-­‐interne	  historier	  og	  citathenvisninger	  De	  fleste	  medietekster,	  der	  refererer	  til	  en	  af	  de	  politiske	  blogs,	  handler	  om,	  hvad	  der	  sker	  internt	  i	  de	  politiske	  partier	  –	  først	  og	  fremmest	  i	  de	  borgerlige	  partier.	  Denne	   type	  nyheder	  har	  Rasmus	   Jønsson	  beskrevet	  som	  ”stemningsnyheden”	  (Jønsson	  2009:	  215).	  Stemningsnyheden	  ”kan	  både	  tage	  sit	  afsæt	  i,	  hvordan	  stemningen	  er	  omkring	  en	  partileder,	   in-­‐
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ternt	  i	  et	  parti	  og	  i	  samarbejdet	  mellem	  partierne”	  (Jønsson	  2009:	  215).	  Hele	   43	  medietekster	   kan	   beskrives	   som	   en	   sådan	   type	   historie,	   hvor	  emnet	  er	  partiinterne	  forhold	  i	  enten	  Venstre,	  De	  Konservative	  eller	  Li-­‐beral	  Alliance.	  Det	  er	  især	  Corduas	  og	  Krause-­‐Kjærs	  blogs,	  der	  refereres	  i	   disse	   tekster,	   hvad	  der	   er	   ikke	  er	  overraskende,	  når	  man	   tager	  deres	  baggrund	   inden	   for	   henholdsvis	  Venstre	   og	  De	  Konservative	   i	   betragt-­‐ning.	   Medieteksterne	   inden	   for	   denne	   emnekategori	   har	   især	   handlet	  om	   de	   interne	   magtkampe	   i	   De	   Konservative	   i	   forbindelse	   med	   Lene	  Espersens	   ferie-­‐skandale	   og	   det	   dramatiske	   formandsskifte,	   samt	   om	  forskellige	  forhold	  internt	  i	  Venstre.	  Som	  figur	  6	  også	  viser,	  har	  der	  der-­‐imod	  været	  langt	  færre	  medietekster,	  der	  handler	  om	  forholdene	  internt	  i	   centrum-­‐venstre	  partierne.	  Dermed	  er	  der	  meget,	   der	   tyder	  på,	   at	  de	  politiske	  blogs	  først	  og	  fremmest	  anvendes	  af	   journalisterne,	  når	  de	  vil	  have	  insider-­‐viden	  om	  de	  borgerlige	  partier.	  	  Som	  nævnt	  tidligere	  kan	  en	  stor	  del	  af	  medieteksterne	  –	  38	  i	  alt	  –	  bedst	  beskrives	  som	  korte	  citathenvisninger.	  Der	  er	  altså	  ikke	  tale	  om	  egentli-­‐ge	  artikler	  eller	  historier,	  som	  behandler	  et	  bestemt	  emne,	  men	  snarere	  om	   små	   blikfang	   og	   appetitvækkere,	   der	   fremhæver	   særligt	   underhol-­‐dende	  eller	  skarpe	  citater	  ytret	  i	  den	  offentlige	  debat.	  
6.7.2	  	   Personsager	  og	  ikke-­‐politiske	  historier	  Herfra	  er	  der	  et	   ganske	   stort	   spring	  ned	   til	   de	  øvrige	  emner.	  Min	  kod-­‐ning	   peger	   på,	   at	   forskellige	   former	   for	   personsager	   ofte	   udgør	   emnet	  for	   medieteksterne.	   22	   medietekster	   har	   således	   en	   bestemt	   persons	  handlinger,	   fejtrin	   eller	   udtalelser,	   som	   sit	   primære	   fokus.	   Her	   er	   det	  især	  interessant	  at	  observere,	  at	  hele	  17	  af	  disse	  medietekster	  refererer	  til	   Jeppesens	  blog,	   som	  altså	   især	   formår	  at	   tiltrække	   sig	  opmærksom-­‐hed	  i	  personsager.	  Især	  refererede	  adskillige	  medier	  Jeppesens	  afsløring	  om	  Ditte	  Okmans	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  samt	  af	  Bertel	  Haar-­‐ders	  vredesudbud	  overfor	  en	  TV2-­‐journalist.	  	  Emnekategorien	   ”andet”	   ligger	   med	   19	  medietekster	   ligeledes	   højt	   på	  listen.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  medietekster,	  der	  alle	  behandler	  en	  række	  for-­‐skellige	   emner	   lige	   fra	   bevillinger	   til	   politiet	   til	   genopretningspakken.	  For	  overblikkets	  skyld	  har	  jeg	  valgt	  at	  samle	  dem	  i	  en	  enkelt	  kategori,	  i	  stedet	  for	  at	  liste	  emnerne	  for	  alle	  19	  tekster.	  	  Flere	  medietekster,	  der	  slet	   ikke	  handler	  om	  politik,	   refererer	  alligevel	  til	  de	  politiske	  blogs.	  I	  alt	  17	  medietekster	  fra	  mit	  sample	  beskæftiger	  sig	  med	  sådanne	   ikke-­‐politiske	  emner.	  Fx	  blev	  Krause-­‐Kjær	   refereret	   flere	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gange	   i	   forbindelse	  med	  et	  blogindlæg,	  han	  skrev	  om	  68-­‐generationen.	  Og	  Corduas	  blog	  blev	  refereret	  i	  en	  række	  artikler	  om	  den	  nye	  radioka-­‐nal,	  Radio	  24syv,	  hvor	  Cordua	  har	  sit	  eget	   radioprogram	  sammen	  med	  journalisten	  Torben	  Steno.	  	  
6.7.3	  	   Historier	  om	  blogs	  og	  bloggerne	  selv	  Andre	  medietekster	  handler	  om	  blogs	  som	  mediefænomen,	  eller	  om	  de	  politiske	   bloggere	   selv.	   Disse	  medietekster	   kodede	   jeg	   under	   emnerne	  ”blog-­‐centrisk”	  og	  ”bloggeren	  selv”,	  og	  hvert	  emne	  har	  tilknyttet	  11	  me-­‐dietekster.	  I	  disse	  medietekster	  er	  det	  ikke	  en	  bestemt	  politisk	  sag	  eller	  begivenhed,	  der	  er	  i	  centrum.	  I	  stedet	  er	  fokus	  rettet	  mod	  selve	  blogme-­‐diet,	  eller	  på	  bloggeren	  selv.	  Fx	  blev	  der	  skrevet	  en	  del	  historier	  om	  Jep-­‐pesens	  fyring	  som	  Politiken-­‐blogger,	   ligesom	  der	  er	  blevet	  skrevet	  por-­‐trætter	  af	  både	  Cordua,	  Jeppesen,	  Madsen	  og	  Krause-­‐Kjær.	  Også	  i	  medie-­‐tekster,	  hvor	  emnet	  er	  af	  mere	  underholdende	  karakter,	  bliver	  de	  politi-­‐ske	   bloggere	   refereret.	   Disse	   medietekster	   kan	   fx	   være	   citat-­‐quizzer,	  humoristiske	  bagsideklummer	  og	  lignende	  formater.	  	  
6.7.4	  	   Enkeltsager	  og	  sager	  om	  realpolitik	  I	   forbindelse	   med	   dækningen	   af	   to	   af	   de	   mest	   spektakulære	   politiske	  skandaler	  i	  dansk	  politik	  de	  senere	  år	  –	  Jægerbogssagen	  og	  Helle	  Thor-­‐nings	   skattesag	   –	   blev	   der	   i	   nogle	   få	  medietekster	   refereret	   til	   især	   to	  politiske	  blogs.	   I	  begge	  sager	   fordi	  bloggerne	  havde	  noget	  særlig	   infor-­‐mation,	   som	   nyhedsmedierne	   derefter	   viderebragte.	   I	   Jægerbogssagen	  var	  Cordua	  en	  af	  de	  første	  til	  at	  udpege	  bagmanden	  til	  en	  meget	  omde-­‐batteret	   lydfil,	   og	   flere	   nyhedsmedier	   citerede	   i	   den	   forbindelse	   hans	  blog.	  I	  den	  såkaldte	  skattesag	  blev	  Krause-­‐Kjærs	  blog	  refereret	  i	  to	  me-­‐dietekster.	  Først	  da	  han	  kunne	  udpege	  et	  bestemt	  notat,	  som	  havde	  væ-­‐ret	  omtalt	  af	   flere	  af	  de	   indblandede	  personer.	  Anden	  gang	  da	  han	  gav	  sin	  mening	   til	   kende	   omkring	   spindoktorernes	   rolle	   i	   forhold	   til	  mini-­‐strene.	  
6.8	   Delkonklusion	  Denne	   indholdsanalyse	  har	   påpeget	   en	   række	   interessante	   observatio-­‐ner.	  Først	  og	  fremmest	  har	  den	  vist,	  at	  der	  samlet	  set	  refereres	  til	  de	  po-­‐litiske	   blogs	   i	   197	  medietekster	   i	   løbet	   af	   den	   treårige	   periode.	   I	   hver	  tredje	  af	  disse	  tilfælde	  er	  der	  dog	  blot	  tale	  om,	  at	  en	  politisk	  blog	  refere-­‐res,	  uden	  at	  det	  sker	  i	  sammenhæng	  med	  et	  citat	  eller	  en	  henvisning	  til	  konkret	  indhold	  fra	  bloggen.	  Ligeledes	  har	  analysen	  vist,	  at	  der	  i	  løbet	  af	  de	  tre	  år	  kan	  spores	  en	  pæn	  stigning	  i	  antallet	  af	  medietekster,	  der	  refe-­‐
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rerer	  til	  politiske	  blogs,	  ligesom	  man	  kan	  observere	  to	  perioder	  på	  hen-­‐holdsvis	   tre	  og	  en	  enkelt	  måned,	  hvor	  der	  på	  grund	  af	  nogle	  specifikke	  sager	   forekom	  særligt	  mange	  referencer	  til	  politiske	  blogs	   i	  nyhedsme-­‐dierne.	  	  Tre	  blogs	  skiller	  sig	  ud	  i	  analysen,	  nemlig	  Corduas,	  Krause-­‐Kjærs	  og	  Jep-­‐pesens.	  Disse	  blogs	  refereres	   i	  hele	  86	  %	  af	  de	  medietekster,	  der	   inde-­‐holder	   referencer	   til	   en	  blog.	  Lidt	  overraskende	  refereres	  der	  blot	   i	  10	  medietekster	   til	  Kristian	  Madsens	  blog,	  på	   trods	  af	  at	  han	   i	  både	  pilot-­‐projektet	   og	   i	   spørgeskemaundersøgelsen	   fremstår	   som	  en	  meget	   læst	  blogger.	  Mads	  Kastrups	  blog	  refereres	  i	  12	  medietekster,	  mens	  referen-­‐cer	  til	  Bent	  Winters	  og	  Troels	  Mylenbergs	  blogs	  stort	  set	  er	  fraværende	  i	  de	  udvalgte	  dagblade	  og	  nyhedsbureauer.	  	  Corduas	  blog	  er	  den	  mest	  refererede,	  og	  den	  nævnes	  i	  76	  medietekster.	  Et	  nærmere	  gennemsyn	  viser	  dog,	  at	  mange	  af	  referencerne	  til	  Jarls	  blog	  ikke	   henviser	   til	   konkret	   blog-­‐indhold	   eller	   citerer	   fra	   hans	   blog.	   Ser	  man	  derfor	  alene	  på	  de	  medietekster,	  hvor	  referencerne	  består	  af	  enten	  et	   citat	   fra	   bloggen,	   en	   henvisning	   til	   konkret	   blog-­‐indhold	   eller	   begge	  dele,	  så	  ligger	  de	  tre	  mest	  refererede	  bloggere	  –	  Cordua,	  Krause-­‐Kjær	  og	  Jeppesen	  –	  således	  langt	  mere	  lige.	  	  Der	   kan	   spores	   markante	   forskelle	   på,	   hvor	   flittigt	   de	   forskellige	   ny-­‐hedsmedier	   refererer	   til	   politiske	   blogs.	   Berlingske	   og	  Politiken	   skiller	  sig	  ud	  som	  de	  medier,	  det	  oftest	  refererer	  til	  politiske	  blogs.	  Denne	  ob-­‐servation	   giver	   god	  mening,	   når	  man	   tager	   i	   betragtning,	   at	   begge	   ny-­‐hedsmedier	   har	   brugt	   gangske	   store	   ressourcer	   på	   at	   etablere	   egne	  bloguniverser,	  og	  at	  der	  derfor	  internt	  i	  organisationen	  er	  ret	  stort	  fokus	  på	   blogs	   generelt.	   Aviserne	   refererer	   desuden	   også	   ofte	   til	   deres	   egne	  bloggere,	  og	  Krause-­‐Kjær,	  Winther	  og	  Kastrup	  bliver	  derfor	  tit	  refereret	  i	  Berlingske,	  mens	  Politiken	  som	  et	  af	  de	  eneste	  nyhedsmedier	  refererer	  til	  Madsens	  blog,	   ligesom	  de	  også	  ofte	  refererer	   til	  deres	   tidligere	  egen	  blogger,	  Michael	   Jeppesen.	   Jyllands-­‐Posten	  og	  Børsen	  er	  de	  nyhedsme-­‐dier,	  der	  mest	  sjældent	  refererer	  politiske	  blogs.	  Desuden	  viser	  analysen	  en	   tendens	   til,	   at	   særligt	   formiddagsaviserne	  Ekstra	  Bladet	   og	  B.T.	   har	  forkærlighed	   for	   Jeppesens	  blog,	  og	   refererer	   relativt	  oftere	   til	  den.	  En	  forklaring	  på	  dette	  kan	  være,	  at	  det	  personfikserede	   indhold	  på	   Jeppe-­‐sens	  blog	  passer	  godt	  ind	  i	  formiddagsbladenes	  redaktionelle	  linje.	  	  Indholdsanalysen	  giver	  desuden	  indblik	  i	  hvilke	  emner	  de	  medietekster,	  der	   indeholder	   referencer	   til	   politiske	   blogs,	   oftest	   handler	   om.	  Denne	  optælling	  viser,	  at	  historier	  der	  handler	  om	  partiinterne	  sager	  –	  særligt	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inden	  for	  de	  borgerlige	  partier	  –	  i	  flest	  tilfælde	  har	  indeholdt	  referencer	  til	  de	  politiske	  blogs.	  Herefter	  er	  citathenvisninger	  den	  type	  af	  tekst,	  der	  oftest	   citerer	   blogs.	   Også	  medietekster,	   der	   behandler	   personsager	   og	  ikke-­‐politiske	   emner,	   indeholder	   relativt	   ofte	   referencer	   til	   medietek-­‐sterne.	  	  Der	  er	  også	  en	  klar	  tendens	  til,	  at	  enkelte	  bloggere	  især	  bliver	  refereret	  i	  sammenhæng	   med	   bestemte	   emner.	   Bloggere	   kan	   altså	   siges	   at	   have	  hver	  deres	  særlige	  ekspertise	  inden	  for	  forskellige	  emner,	  hvor	  journali-­‐sterne	  så	  især	  anvender	  dem.	  Cordua	  og	  Krause-­‐Kjær	  bliver	  især	  refere-­‐ret	  i	  historier,	  der	  handler	  om	  de	  borgerlige	  partier.	  Jeppesen	  refereres	  oftest	   i	   artikler	   om	   personsager,	  mens	   hans	   egen	   person	   som	   blogger	  også	   formår	  at	   tiltrække	   sig	   en	  del	  opmærksomhed	   i	  nyhedsmedierne.	  Fx	   fik	   Jeppesens	   blog	   stor	   opmærksomhed,	   da	   han	   afslørede	  Ditte	  Ok-­‐mans	  statusopdateringer	  på	  Facebook,	  og	  da	  han	   lagde	  en	  video	  ud	  på	  bloggen	  med	   Bertel	   Haarder,	   der	   skældte	   ud	   på	   en	   journalist.	   Krause-­‐Kjær	  anvendes	  ofte	  til	  citathenvisninger	  –	  især	  i	  Berlingske,	  hvor	  han	  er	  fast	  tilknyttet	  –	  men	  også	  andre	  nyhedsmedier	  finder	  hans	  blog	  velegnet	  til	   at	   finde	   iøjnefaldende	   citater	   fra.	   Der	   har	   også	   været	   enkeltsager,	  hvor	   en	   bestemt	   blogger	   har	   haft	   nogle	   interessante	   holdninger	   eller	  særlig	   information,	   der	   har	   gjort,	   at	   nyhedsmedierne	   har	   refereret	   til	  hans	  blog.	  Dette	  var	  fx	  tilfældet	  i	  Jægerbogssagen,	  hvor	  både	  Corduas	  og	  Krause-­‐Kjærs	  blog	  blev	  refereret	  i	  flere	  nyhedsmedier.	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7.	   Diskussion	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   jeg	   diskutere	   resultaterne	   fra	   spørgeskemaun-­‐dersøgelsen	  og	  den	  kvantitative	   indholdsanalyse.	   Jeg	   vil	   også	   inddrage	  mit	  pilotprojekt	  i	  diskussionen,	  da	  dette	  er	  nyttigt	  i	  forhold	  til	  at	  få	  nogle	  mere	  dybdegående	  forklaringer	  på	  nogle	  af	  specialets	  analyseresultater.	  Afsnittet	  indeholder	  desuden	  en	  diskussion	  af	  nogle	  af	  de	  teoretiske	  og	  metodiske	  problemstillinger,	  jeg	  har	  mødt	  undervejs	  i	  specialet.	  
7.1	   Hvornår	   fungerer	   en	   blog	   som	   intermediel	   agenda-­‐
setter?	  Specialets	  analysedel	  består	  af	  to	  kvantitative	  analyser,	  der	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  metoder	   har	   undersøgt	   de	   politiske	   blogs	   indflydelse	   på	   de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Overordnet	  kan	  man	  konstatere,	  at	  der	  har	  været	  en	  høj	  grad	  af	  sammenfald	  mellem	  resultaterne	  fra	  spørgeskema-­‐analysen	   og	   indholdsanalysen.	   På	   to	   punkter	   kan	   man	   dog	   spore	   en	  markant	  diskrepans	  mellem,	  hvad	  de	   to	  analysemetoder	  kommer	   frem	  til	   af	   resultater.	   Det	   drejer	   som	   om	   henholdsvis	  Michael	   Jeppesens	   og	  Kristian	  Madsens	  blogs.	  I	  mit	  pilotprojekt	  var	  konklusionen,	  at	  journali-­‐sterne	  anser	   Jeppesen	  som	  en	  utroværdig	  kilde,	  som	  man	  primært	  kan	  bruge	   som	   ren	   underholdning.	   Denne	   holdning	   kan	   ligeledes	   spores	   i	  spørgeskemaundersøgelsen,	  hvor	  meget	  få	  journalister	  svarer,	  at	  de	  læ-­‐ser	  Jeppesens	  blog	  i	  et	  større	  omfang.	  Dette	  står	  dog	  i	  skarp	  kontrast	  til	  indholdsanalysen,	   som	   udpeger	   Jeppesens	   blog	   som	   en	   af	   de	   tre	  mest	  refererede	  politiske	  blogs	   i	  nyhedsmedierne.	  Man	  kan	  derfor	  undre	  sig	  over,	  at	  Jeppesens	  blog	  er	  den	  af	  de	  blogs,	  som	  oftest	  refereres	  i	  medie-­‐teksterne,	   når	  nu	   journalisterne	   svarer,	   at	  de	   læser	  hans	  blog	   så	   lidt.	   I	  tilfældet	   med	   Kristian	   Madsens	   blog	   forholder	   det	   sig	   lige	   omvendt.	   I	  spørgeskemaundersøgelsen	  fremstår	  Madsens	  blog	  som	  en	  af	  de	  tre	  po-­‐litiske	  blogs,	  der	  er	  mest	  læst	  blandt	  journalisterne,	  mens	  indholdsana-­‐lysen	  viser,	  at	  der	  meget	  sjældent	  refereres	  til	  hans	  blog	  i	  nyhedsmedi-­‐ernes	   tekster.	  Her	  kan	  man	  altså	  undre	  sig	  over,	  hvorfor	  Madsens	  blog	  ikke	  oftere	  kan	  spores	  direkte	  som	  referencer	  i	  nyhedsmedierne,	  når	  nu	  så	  mange	  journalister	  svarer,	  at	  de	  læser	  ham.	  	  Diskrepansen	  mellem	  hvad	  de	  to	  analyser	  siger	  om	  henholdsvis	  Madsen	  og	  Jeppesens	  blog,	  peger	  på,	  at	  man	  ikke	  uden	  videre	  kan	  sætte	  ligheds-­‐tegn	  mellem,	  hvor	  meget	  journalisterne	  læser	  en	  bestemt	  blog,	  og	  hvor	  meget	  den	  bliver	  refereret	   i	  de	  konkrete	  medietekster.	  Dermed	  dukker	  der	  et	  mere	  teoretisk	  spørgsmålet	  op,	  om	  hvornår	  man	  kan	  tale	  om,	  at	  en	  blog	  fungerer	  som	  intermediel	  agenda-­‐setter.	  Er	  det	  alene	  tilfældet	  i	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de	   konkrete	   sager,	   hvor	   en	   blog	   refereres	   direkte	   i	   en	   række	   tekster	   i	  nyhedsmedierene.	  Eller	   fungerer	   en	  politisk	  blog	  også	   som	  en	  agenda-­‐setter,	  hvis	  den	  læses	  i	  et	  vist	  omfang	  af	  journalisterne	  på	  de	  traditionel-­‐le	  nyhedsmedier?	  	  Her	  må	  man	  først	  og	  fremmest	  slå	  fast,	  at	  en	  blog	  sag-­‐tens	  kan	  have	  spillet	  en	  afgørende	  rolle	  for	  en	  histories	  tilblivelse,	  uden	  at	  den	  bliver	  refereret	  i	  selve	  artiklen.	  Dette	  vil	  blandt	  andet	  være	  tilfæl-­‐det	   de	   gange,	   hvor	   en	   journalist	   har	   brugt	   nogle	   informationer	   fra	   en	  politisk	  blog	  i	  en	  artikel,	  men	  derefter	  –	  bevidst	  eller	  ubevidst	  –	  har	  und-­‐ladt	   af	   henvise	   eller	   citere	   til	   bloggen.	   Referencer	   til	   blogs	   i	  medietek-­‐sterne	  er	  derfor	  blot	  en	  af	  metoderne	  til	  at	  bestemme	  de	  forskelige	  blogs	  indflydelse	   som	   agenda-­‐settere,	  men	   samtidig	   ikke	   den	   eneste.	   Derud-­‐over	   må	   man	   gå	   ud	   fra,	   at	   hvis	   en	   politisk	   blog	   er	   meget	   læst	   blandt	  journalisterne	  på	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier,	  må	  den	   alt	   andet	   lige	  have	  et	  større	  potentiale	  for	  at	  fungere	  som	  intermediel	  agenda-­‐setter	  i	  forhold	  til	  de	  selv	  samme	  nyhedsmedier	  –	  også	  selvom	  informationerne	  på	  bloggen	  ikke	  direkte	  kan	  spores	  i	  nyhedsmediernes	  tekster.	  	  I	  den	  forbindelse	  mener	  jeg,	  man	  kan	  tale	  om,	  at	  der	  eksisterer	  forskelli-­‐ge	  former	  for	  intermediel	  agenda-­‐setting	  mellem	  blogs	  og	  nyhedsmedi-­‐er:	  en	  mere	  direkte	  indflydelse,	  hvor	  de	  politiske	  blogs	  indgår	  direkte	  i	  medieteksterne,	  og	  en	  mere	  subtil	  indflydelse,	  hvor	  journalisternes	  læs-­‐ning	   af	   en	   politisk	   blog	   ikke	   direkte	   kan	   spores	   i,	   at	   informationer	   fra	  bloggen	  indgår	  som	  en	  del	  af	  nogle	  konkrete	  medietekster.	  I	  den	  subtile	  indflydelse	  er	  der	  derimod	  i	  højere	  grad	  tale	  om,	  at	  en	  politisk	  blog	  kan	  være	  med	  til	  at	  forme	  journalisternes	  opfattelse	  af	  forskellige	  sager,	  el-­‐ler	  at	  de	  kan	  være	  med	  til	  at	  rette	  fokus	  mod	  bestemte	  emner	  eller	  om-­‐råder.	  Dette	  er	  i	  sagens	  natur	  svært	  at	  bakke	  op	  rent	  empirisk.	  For	  hvor-­‐dan	   kan	  man	   præcist	   undersøge,	   om	   en	  mere	   subtil	   indflydelse	   fra	   en	  politisk	  blog	  har	  indflydelse	  på,	  hvad	  en	  journalist	  skriver	  i	  en	  artikel?	  I	  specialet	  har	  jeg	  forsøgt	  at	  gøre	  dette	  ved	  en	  spørgeskemaundersøgelse,	  der	  har	  afdækket,	  hvor	  meget	  de	   forskellige	  blogs	   læses.	  Men	   for	  mere	  detaljeret	  at	  forstå,	  hvordan	  blogs	  influerer	  på	  journalisternes	  praksis	  er	  der	  behov	  for	  yderligere	  analyser.	  En	  måde	  kunne	  fx	  være	  at	  gennemfø-­‐re	   nogle	   detaljerede	   casestudier	   af	   de	   tilfælde,	   hvor	   de	   politiske	   blogs	  har	  spillet	  en	  rolle.	  
7.2	   Hvilke	  faktorer	  definerer	  de	  politiske	  blogs’	  potentia-­‐
le	  som	  agenda-­‐setter?	  Den	  kvantitative	   indholdsanalyse	   viste,	   at	   de	  medietekster,	   der	   refere-­‐rede	   til	  politiske	  blogs,	   især	  handlede	  om	  emner	   internt	   i	   især	  de	  bor-­‐gerligere	  partier.	  Spørgeskemaundersøgelsen	  viste	   ligeledes,	  at	   journa-­‐
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listerne	  især	  føler,	  at	  de	  kan	  bruge	  de	  politiske	  blogs	  til	  at	   få	   insidervi-­‐den	  om,	  hvad	  der	  sker	  på	  Christiansborg	  og	  i	  de	  forskellige	  partier,	  eller	  viden	   om	  bestemte	   emner	   hvor	   bloggeren	   har	   en	   særlig	   viden.	   En	   lig-­‐nende	  tendens	  kom	  jeg	  frem	  til	  i	  pilotprojektet.	  Fx	  står	  det	  klart	  i	  samtli-­‐ge	  af	  mine	  undersøgelser,	  at	  netop	  Corduas	  og	  Krause-­‐Kjærs	  store	  insi-­‐derviden	  fra	  de	  borgerlige	  partier	  er	  en	  af	  de	  væsentligste	  årsager	  til,	  at	  netop	  disse	  blogs	  er	  de	  mest	   læste	  og	  de	  mest	  refererede.	  Dermed	  kan	  man	  sige,	  at	  en	  politisk	  blogs	  evne	  til	  at	  tilbyde	  journalisterne	  en	  sådan	  insiderviden,	  er	  en	  af	  faktorerne	  for,	  hvilket	  potentiale	  en	  blog	  har	  for	  at	  fungere	  som	  intermediel	  agenda-­‐setter.	  En	  politisk	  blog	  skal	  med	  andre	  ord	   have	   en	   vis	   autoritet,	   som	   i	   dette	   tilfælde	   er	   defineret	   og	   afledt	   af	  bloggerens	   evne	   til	   at	   give	   journalisterne	   brugbare	   insider-­‐informationer	   eller	   emnespecifik	   specialviden.	   Dette	   betyder	   også,	   at	  ikke	  alle	  og	  enhver	  vil	  have	  lige	  let	  ved	  at	  få	  succes	  som	  politisk	  blogger,	  med	  en	  blog	  der	  får	  opmærksomhed	  fra	  journalisterne.	  Det	  kræver	  nem-­‐lig	  en	  vis	  specialviden	  eller	  viden	  om	  interne	  forhold	  samt	  nogle	  kontak-­‐ter	  i	  det	  politiske	  miljø.	  Ser	  man	  på	  de	  fire	  bloggere,	  der	  læses	  og	  refere-­‐res	  mest	  –	  nemlig	  Cordua,	  Krause-­‐Kjær,	  Madsen	  og	  Jeppesen	  –	  er	  det	  da	  også	  tydeligt,	  at	  de	  alle	  sammen	  må	  siges	  af	  have	  et	  stort	  kendskab	  til	  og	  kildenetværk	  inden	  for	  det	  politiske	  miljø.	  	  Undersøgelserne	  peger	  også	  på	  nogle	  øvrige	   faktorer,	  der	  er	  med	   til	  at	  definere	  en	  politisk	  blogs	  potentiale	  som	  intermediel	  agenda-­‐setter.	  En	  af	   disse	   faktorer	   handler	   om,	   hvorvidt	   bloggen	   ligger	   inden	   for	   eller	  uden	  for	  en	  af	  de	  etablerede	  medieorganisationer.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  der	  i	  Danmark	  en	  lidt	  særegen	  politisk	  blogosfære,	  hvor	  en	  stor	  del	  af	  de	  politiske	  elite-­‐blogs	  hører	  under	  mediehusenes	  netuniverser.	  Som	  vi	  har	  set,	  er	  det	  faktisk	  blot	  Corduas	  og	  Jeppesens	  blogs,	  der	  ikke	  gør	  det.	  Hvorvidt	   en	  politisk	  blog	   ligger	  på	  en	   i	   forvejen	  velbesøgt	  netavis,	   kan	  have	  stor	  positiv	  betydning	  for	  bloggens	  muligheder	  for	  at	  fungere	  som	  agenda-­‐setter.	   For	   det	   første	   fordi	   den	   vil	   have	   langt	   nemmere	   ved	   at	  tiltrække	  en	  større	  læserskare.	  For	  det	  andet	  fordi	  journalisterne,	  som	  vi	  så	  i	  spørgeskemaundersøgelsen,	  ofte	   læser	  de	  politiske	  blogs	  i	  situatio-­‐ner,	  hvor	  de	  bliver	  opmærksomme	  på	  bloggen,	  når	  de	  alligevel	  er	   inde	  på	  netaviserne.	  Derudover	   tyder	  det	  på,	   at	   en	  politisk	  blog	   automatisk	  tilføjes	  en	  vis	  autoritet	  og	  status,	  netop	  fordi	  den	  er	  tilknyttet	  en	  medie-­‐organisation.	   Som	   jeg	   viste	   i	   kortlægningen,	   så	   er	   mange	   af	   elite-­‐bloggene	  netop	  elite-­‐blogs,	   fordi	  de	  hører	  under	  en	  medieorganisation.	  Og	  denne	  organisatorisk	  afledte	  autoritet	  sætter	  altså	  bloggen	  i	  en	  bedre	  position	  i	  forhold	  til	  at	  påvirke	  nyhedsmediernes	  dækning.	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Både	  bloggens	  autoritet	  afledt	  af	  bloggerens	  baggrund	  og	  viden,	  og	  au-­‐toriteten	  afledt	  af	  tilknytningen	  til	  en	  medieorganisation,	  kan	  altså	  siges	  af	   være	   faktorer,	   der	   kan	   drive	   en	   blogs	   potentiale	   som	   intermediel	  agenda-­‐setter.	  Men	  der	  er	  også	  en	  anden	  faktor,	  der	  spiller	  ind,	  nemlig	  i	  al	  sin	  enkelthed	  hvad	  den	  politiske	  blog	  har	  af	   indhold.	   I	  pilotprojektet	  kom	  det	  meget	   tydeligt	   frem,	   at	  det,	   journalisterne	  efterspørger	   –	   ikke	  bare	  fra	  blogs,	  men	  også	  fra	  andre	  kilder	  –	  er	  konkrete	  informationer	  og	  viden,	  de	  kan	  anvende	   i	   deres	   journalistik.	  De	  politiske	  blogs,	   som	  har	  størst	   potentiale	   for	   at	   fungere	   som	   intermedielle	   agenda-­‐settere,	   er	  derfor	  også	  dem,	  der	  kan	  tilbyde	  journalisterne	  sådanne	  informationer.	  De	   politiske	   bloggeres	   holdninger	   til	   en	   bestemt	   sag	   eller	   et	   bestemt	  emne	   synes	   dermed	   ikke	   at	   være	   vigtige	   for	   journalisterne.	   Min	   egen	  indholdsanalyse	   viser,	   at	   medieteksterne,	   der	   indeholdt	   referencer	   til	  politiske	   blogs,	   i	   intet	   tilfælde	   handlede	   om,	   hvad	   holdning	   bloggeren	  havde	  til	  en	  sag.	  At	  fx	  Krause-­‐Kjær	  i	  sin	  blog	  kritiserer	  en	  bestemt	  politi-­‐ker,	   vil	   derfor	   sandsynligvis	   aldrig	   blive	   en	   historie	   i	   nyhedsmedierne.	  Dette	   står	   i	   kontrast	   til,	   hvad	  man	  ser	   i	  USA.	  Wallstens	   (2011)	  analyse	  viste	  netop,	  at	  en	  stor	  del	  af	  de	  medietekster,	  der	  refererede	  til	  en	  af	  de	  amerikanske	  politiske	  blogs,	  handlede	  om	  bloggernes	  holdninger	  til	  for-­‐skellige	   sager	   (Wallsten	   2011:	   6).	   I	   USA	   har	   nogle	   nyhedsmedier	   lige-­‐frem	  indført	  faste	  formater	  –	  som	  fx	  Washington	  Times’	  ”Blogitics”	  –	  der	  beskriver,	   hvad	   profilerede	   bloggere	  mener	   om	   bestemte	   sager	   (Wall-­‐sten	  2011:	  6).	  Man	  må	  derfor	  konstatere,	  at	  de	  politiske	  bloggere	  i	  Dan-­‐mark	   langt	   fra	  har	  opnået	  samme	  status	  som	  deres	  amerikanske	  kolle-­‐gaer,	  sådan	  at	  en	  dansk	  elite-­‐bloggers	  holdning	  til	  en	  bestemt	  sag	  auto-­‐matisk	  vil	  være	  en	  interessant	  historie	  for	  de	  traditionelle	  nyhedsmedi-­‐er.	  	  Dette	  leder	  frem	  til,	  at	  man	  kan	  tale	  om	  tre	  forskellige	  former	  for	  autori-­‐tet,	   som	   alle	   er	  med	   til	   at	   afgøre	   de	   politiske	   blogs’	   potentialer	   for	   at	  fungere	  som	  intermedielle	  agenda-­‐settere	  i	  forhold	  til	  nyhedsmedierne.	  Disse	  tre	  er:	  	  
• Autoritet	  afledt	  af	  bloggerens	  baggrund	  og	  insiderviden	  
• Autoritet	  afledt	  af	  bloggens	  tilknytning	  til	  en	  medieorganisation	  
• Autoritet	  afledt	  af	  blog-­‐indholdets	  relevans	  for	  journalisterne	  Mens	  disse	  tre	  faktorer	  har	  betydning	  for,	  hvilket	  potentiale	  en	  politisk	  blog	  har	  for	  at	  influere	  på	  nyhedsmedierne,	  må	  man	  understrege,	  at	  de	  ikke	  alle	  sammen	  behøver	  at	  være	  tilstede,	  før	  en	  blog	  kan	  fungere	  som	  intermediel	  agenda-­‐setter.	  Fx	  har	  Corduas	  blog	  ingen	  organisatorisk	  af-­‐ledt	  autoritet,	  da	  bloggen	  ligger	  uden	  for	  en	  af	  de	  etablerede	  medieorga-­‐
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nisationer.	  At	  Corduas	  blog	  alligevel	  er	  en	  af	  de	  blogs,	  som	  har	  vist	  sig	  at	  have	   den	   største	   indflydelse	   på	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier,	   skal	   i	  stedet	   forklares	  med,	   at	   Corduas	   baggrund	   i	   Venstre	   giver	   ham	   en	   vis	  autoritet	  i	  forhold	  til	  journalisterne,	  samt	  at	  hans	  blog	  i	  flere	  tilfælde	  har	  indeholdt	  nogle	  brugbare	  informationer	  for	   journalisterne	  at	  anvende	  i	  deres	   praksis.	   Ligeledes	   kan	   en	   af	   forklaringerne	   på,	   at	   Madsens	   blog	  refereres	   så	  meget	  mindre	   end	   både	   Corduas	   og	   Krause-­‐Kjærs,	   derfor	  have	   at	   gøre	  med,	   at	  Madsen	   i	   højere	   grad	   indtager	   en	   holdningsdan-­‐nende	  rolle	  som	  lederskribent,	  og	  at	  hans	  blog	  dermed	  ikke	  har	  samme	  autoritet	   i	   forhold	   til	   at	   levere	   indhold	   i	   form	  af	   informationer	  og	  kon-­‐kret	  viden,	  som	  de	  to	  andre	  bloggere.	  Og	  til	  sidst	  synes	  det	  plausibelt,	  at	  Jeppesens	  blog	  refereres	  så	  ofte,	  netop	  fordi	  at	  den	  i	  et	  par	  tilfælde	  har	  indeholdt	   nogle	  meget	   konkrete	   informationer,	   som	   journalisterne	  har	  kunnet	  bruge.	  	  Samtidig	  står	  det	  dog	  også	  klart,	  at	  fordi	  en	  blog	  både	  har	  stor	  autoritet	  qua	  bloggerens	  baggrund	  og	  en	  tilknytning	  til	  en	  medieorganisation,	  så	  betyder	  det	  langt	  fra,	  at	  bloggen	  automatisk	  vil	  spille	  en	  vigtig	  rolle	  som	  agenda-­‐setter.	  Det	  måske	  tydeligste	  eksempel	  på	  dette	  er	  Bent	  Winthers	  blog,	  som	  både	  er	  en	  del	  af	  Berlingske-­‐organisationen,	  og	  som	  er	  skrevet	  af	  en	  af	  landets	  mest	  erfarne	  og	  vidende	  politiske	  journalister.	  Alligevel	  bliver	  hans	  blog	  hverken	  læst	  eller	  refereret	  i	  et	  nævneværdigt	  omfang,	  hvad	   der	   sandsynligvis	   skyldes,	   at	   journalisterne	   ikke	   vurderer,	   at	   de	  kan	  finde	  konkret	  brugbar	  information	  på	  bloggen.	  
7.3	   Hvad	  kan	  politiske	  blogs,	  som	  andre	  medier	  ikke	  kan?	  Det	  blog-­‐begreb,	  jeg	  har	  anvendt	  i	  specialet,	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  en	  blog	   i	   stor	   udstrækning	  minder	   om	  en	  hjemmeside.	  Dette	   siges	  måske	  mest	   tydeligt	   i	   Graves	   (2007:	   342)	   definition	   om	   en	   blog	   som	   ”a	  Web	  page	  with	  peculiar	  habits”.	  Derfor	  er	  det	  relevant	  at	  diskutere,	  om	  man	  ud	  fra	  analyserne	  kan	  sige	  noget	  om,	  hvad	  nyt	  de	  politiske	  blogs	  bidra-­‐ger	  med,	  i	  kraft	  af	  at	  de	  er	  blogs.	  Hvad	  forskel	  gør	  det	  fx,	  at	  Krause-­‐Kjær	  skriver	  et	   indlæg	  på	  sin	  blog	  på	  B.dk,	   i	   forhold	   til	  hvis	  kan	  havde	  taget	  den	  samme	  problemstilling	  op	  i	  sit	  radioprogram	  på	  P1?	  I	  denne	  diskus-­‐sion	   finder	   jeg	   det	   nyttigt	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   selvsamme	   Graves	  (2007)	  og	  hans	  begreb	  om	  bloggens	  affordance.	  Med	  dette	  mener	  Graves	  de	  særlige	  egenskaber	  og	   funktionaliteter,	  blog-­‐mediet	  kan	  siges	  af	  be-­‐sidde.	  	  Først	  og	   fremmest	  har	  bloggen	  den	  affordance,	  at	  det	  er	  et	  hurtigt	  me-­‐die.	  En	  blogger	  kan	  skrive	  og	  publicere	  et	  indlæg	  på	  meget	  kort	  tid,	  uaf-­‐
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hængigt	   af	   deadlines	  og	   redaktører,	   og	  produktions-­‐	   og	  publikationsti-­‐den	  er	  begrænset	  til,	  hvor	  langt	  tid	  det	  tager	  bloggeren	  af	  skrive	  indlæg-­‐get.	  Her	  må	  man	  dog	  huske	  på,	  at	  hurtighed	  ikke	  er	  en	  	  affordance,	  der	  alene	  kan	  tilskrives	  den	  politiske	  blog.	  Også	  andre	  netbaserede	  medier,	  fx	  en	  netavis,	  kan	  publicere	  en	  nyhed	  om	  en	  begivenhed,	  kort	   tid	  efter	  den	   har	   fundet	   sted.	   Man	   kan	   ligefrem	   tale	   om,	   at	   bloggen	   er	   blevet	  overhalet	   i	   af	   sociale	  medier	   som	  Facebook	  og	  Twitter,	  når	  det	  gælder	  hurtighed.	  	  	  Et	   andet	   sted	   hvor	   blog-­‐mediet	   skiller	   sig	   ud,	   kan	  man	   kalde	  mediets	  sociale	   karakter.	   Især	  da	  bloggen	   for	   alvor	   slog	   igennem	  ved	  årtusind-­‐skiftet,	  var	  der	  stort	  fokus	  på	  bloggens	  sociale	  funktioner,	  som	  fx	  at	  for-­‐skellige	   bloggere	   kunne	   linke	   til	   hinanden,	   kommentere	   på	   hinandens	  indlæg	  i	  kommentarsporet,	  og	  på	  den	  måde	  indgå	  i	  et	  større	  netværk	  af	  blogs,	  også	  kaldet	  blogosfæren.	  Ifølge	  Graves’	  (2007)	  har	  blogs	  via	  den-­‐ne	  affordance	  nogle	  særlig	  gode	  muligheder	  for,	  at	  der	  kan	  finde	  en	  form	  for	  kollektiv	  vurdering	  og	  kritik	  at	  nyheder	  sted	  (Graves	  2007:	  339).	  Jeg	  har	  i	  min	  egene	  undersøgelse	  af	  de	  politiske	  blogs	  haft	  meget	  begrænset	  fokus	   på	   bloggens	   sociale	   funktioner,	   og	   for	   at	   få	  mere	   indblik	   i	   dette	  ville	  det	  være	  nyttigt	  med	  nogle	  indholdsanalyser	  af	  brugen	  af	  links	  i	  de	  forskellige	   indlæg	   samt	   af	   de	   forskellige	   blogs	   kommentarspor.	   Ud	   fra	  både	  pilotprojektet	  og	  specialets	  analyser	  vil	  jeg	  dog	  argumentere	  for,	  at	  de	   politiske	   blogs	   sociale	   og	   netværksbaserede	   affordances	   spiller	   en	  meget	  begrænset	  rolle.	   I	  mine	   interviews	   i	  pilotprojektet	  nævnte	  nogle	  af	   journalisterne,	   at	   de	   af	   og	   til	   læser	   kommentarfelterne	   på	   Corduas	  blog,	  men	   at	   det	   kun	   sker	  meget	   sjældent	   (Holm	   Pedersen	   2011:	   69).	  Læser	  man	  de	  politiske	  elite-­‐blogs	  vil	  man	   ligeledes	   se,	   at	  Cordua	   som	  den	  eneste	  blogger	  rent	  faktisk	  blander	  sig	  og	  debatterer	  med	  sine	  læse-­‐re	  i	  bloggens	  kommentarspor.	  Man	  ser	  heller	   ikke,	  at	  de	  politiske	  elite-­‐bloggere	  i	  Danmark	  i	  et	  nævneværdigt	  omfang	  blander	  sig	  på	  hinandens	  blogs	  eller	  linker	  til	  hinanden	  i	  deres	  forskellige	  indlæg.	  Det	  er	  med	  an-­‐dre	  ord	  langt	  fra	  den	  sociale	  og	  netværksbaserede	  affordance,	  der	  bliver	  foldet	  ud	  i	  de	  danske	  politiske	  elite-­‐blogs.	  	  I	  stedet	  kan	  man	  i	  højere	  grad	  tale	  om,	  at	  de	  politiske	  elite-­‐bloggere	  an-­‐vender	  et	  format,	  der	  ligner	  det,	  man	  kender	  fra	  de	  politiske	  kommenta-­‐torer.	  Her	  er	  der	  primært	  tale	  om	  envejskommunikation,	  hvor	  den	  poli-­‐tiske	   kommentator	   giver	   sin	   mening	   til	   kende	   om	   forskellige	   emner,	  krydret	  med	  nogle	  informationer.	  Især	  når	  man	  læser	  de	  politiske	  blogs,	  der	  hører	  under	  medieorganisationerne,	  er	  det	  ofte	  svært	  at	  se,	  hvad	  der	  skulle	  gøre,	  at	  blogindlæggene	  ikke	  ligeså	  vel	  kunne	  være	  bragt	  som	  po-­‐litiske	  kommentarer	  eller	  analyser	  i	  en	  avis.	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  man-­‐
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ge	   ligheder	  mellem	  politiske	  blogs	  og	  et	   format,	  man	   i	   forvejen	  kender	  fra	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Dette	  taler	  den	  amerikanske	   forsker	  Jane	  B.	  Singer	  også	  om	  i	  en	  artikel	   fra	  2005.	  Her	  har	  hun	  undersøgt	  en	  række	  så	  kaldte	  j-­‐blogs	  –	  dvs.	  blogs	  skrevet	  af	  journalister	  på	  et	  de	  etab-­‐lerede	  nyhedsmedier	  –	  og	  konkluderer,	  at	  der	  er	   foregået	  en	  ”normali-­‐sering”	  af	  bloggen	  (Singer	  2005:	  192).	  Heri	  skal	  bl.a.	  forstås,	  at	  de	  politi-­‐ske	  j-­‐blogs	  er	  mindre	  netværksbaserede,	  mindre	  sociale,	  primært	  henvi-­‐ser	  til	  traditionelle	  kilder,	  og	  har	  en	  mere	  upersonlig	  stil,	  sammenlignet	  med	  nogle	  af	  tidligste	  karakteristika,	  man	  tilskrev	  blog-­‐mediet.	  Man	  kan	  altså	  derfor	  sige,	  at	  de	  politiske	  blogs	   ikke	  udnytter	  mediets	  sociale	  af-­‐fordances	  i	  specielt	  stor	  udstrækning,	  og	  det	  samme	  synes	  altså	  at	  være	  tilfældet	  med	  de	  danske	  politiske	  elite-­‐blogs.	  	  Dermed	  er	  vi	  tilbage	  ved	  spørgsmålet,	  om	  dét,	  at	  en	  politiske	  elite-­‐blog	  er	  en	  blog,	  overhovedet	  gør	  en	  forskel.	  Eller	  om	  ikke	  en	  politiske	  blogger	  ville	   kunne	   udøve	   præcist	   den	   samme	   indermedielle	   agenda-­‐setting	   i	  forhold	  til	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier,	  hvis	  han	  havde	  opereret	  på	  en	  anden	  medieplatform.	  Her	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  især	  Cordua	  og	  Jeppesen	   skiller	   sig	   ud	   som	   distinkte	   bloggere.	   Dette	   skyldes	   først	   og	  fremmest,	  at	  de	   i	  højere	  grad	  end	   fx	  Krause-­‐Kjær	  og	  Madsen	  anvender	  en	  stil,	  man	  næppe	  ville	  se	  i	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  I	  pilotprojek-­‐tet	  fremgik	  det,	  at	  både	  Cordua	  og	  Jeppesen	  oftere	  tager	  sig	  mere	  frihed	  til	  at	  operere	  i	  et	  journalistisk	  kontroversielt	  grænseland,	  som	  de	  næppe	  kunne	  gøre,	  hvis	  de	  fx	  skrev	  politiske	  kommentarer	  for	  en	  af	  de	  etable-­‐rede	  medieorganisationer	  (Holm	  Pedersen	  2011:	  66).	  Dette	  kan	  eksem-­‐plificeres	  ved	   Jeppesen,	  der	   i	   stor	  udstrækning	  har	  skabt	  opmærksom-­‐hed	  i	  nyhedsmedierne,	  med	  personfikserede	  og	  kontroversielle	  historier	  om	  Ditte	  Okman	   og	   Bertel	  Haarder.	   Da	   Jeppesen	   bragte	   informationer	  om	  Lars	  Løkkes	  privatliv,	  blev	  det	  ligefrem	  så	  kontroversielt,	  at	  han	  blev	  fyret	   fra	  medieorganisationen	  Politiken	  netop	  med	  den	  begrundelse,	  at	  den	  slags	  emner	  ikke	  hørte	  hjemme	  på	  et	  medie	  som	  Politiken.	  	  Man	  kan	  ligeledes	  argumentere	  for,	  at	  blogmediet	  giver	  nogle	  skribenter	  en	  mulighed	  for	  at	  opbygge	  sig	  en	  position	  som	  meningsdannere	  uden-­‐om	   de	   traditionelle	   medieorganisationer.	   Som	   allerede	   nævnt	   er	   det	  langt	   fra	  nemt	   at	   blive	   en	   kendt	   og	   læst	   politisk	  blogger,	   og	  man	  har	   i	  Danmark	  kun	  set	  få	  eksempler	  på	  nystartede	  blogs	  uden	  for	  medieorga-­‐nisationerne,	  der	  har	  opbygget	  en	  vis	  position	  i	  det	  politiske	  miljø.	  Her	  er	  Cordua	  det	  bedste	  eksempel,	  men	  også	  Madsen	  startede	  som	  nævnt	  som	  uafhængig	  blogger.	  For	  begges	  vedkomne	  har	  bloggen	  desuden	  væ-­‐ret	  en	  væsentlig	  årsag	  til,	  at	  de	  i	  dag	  begge	  har	  fået	  en	  væsentlig	  stemme	  i	  den	  politiske	  debat.	  Det	  var	   først	  da	  Corduas	  blog	   slog	   igennem	   i	  det	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politiske	  miljø,	  at	  han	  begyndte	  at	  få	  tilbudt	  opgaver	  for	  nyhedsmedier-­‐ne,	  bl.a.	   som	  klummeskribent,	  politisk	  kommentator	  og	   senest	   som	  ra-­‐diovært	  på	  Radio	  24syv.	  Og	   ligeledes	  har	  Madsens	  blog	  været	  en	  med-­‐virkende	  årsag	  til,	  at	  han	  efter	  at	  have	  blogget	  gratis	  på	  Politiken	  endte	  med	  at	  blive	  fastansat	  lederskribent	  på	  avisen.	  	  
7.4	   Specialets	  analysemetoder	  –	  styrker	  og	  svagheder	  Som	  nævnt	  tidligere	  har	  specialets	  brug	  af	  to	  kvantitative	  analysemeto-­‐der	  i	  høj	  grad	  været	  bestemt	  af,	  hvilke	  metoder	  jeg	  mente,	  kunne	  tilføre	  ny	  viden	  om	  politiske	  blogs	  i	  Danmark.	  Jeg	  vil	  vurdere,	  at	  dette	  i	  høj	  grad	  er	   lykkedes.	   Spørgeskemaanalysen	  har	  givet	  mig	  et	   indblik	   i,	   hvor	  ofte	  de	   politiske	   journalisterne	   læser	   blogs,	   samt	   hvilke	   blogs	   de	   først	   og	  fremmest	   kender	   til	   og	   læser.	   Ligeledes	   har	   indholdsanalysen	   opstillet	  nogle	  relativt	  klare	  mål	  på,	  hvor	  ofte	  de	  politiske	  blogs	  indgår	  som	  refe-­‐rencer	   i	   nogle	   af	   de	   mest	   toneangivende	   skrevne	   nyhedsmedier.	   Men	  brugen	  af	  de	   to	  kvantitative	  metoder	  har	  også	  medført	  nogle	  problem-­‐stillinger	  og	  haft	  nogle	  mangler,	  som	  det	  er	  værd	  at	  diskutere.	  	  	  Først	  og	  fremmest	  gav	  begge	  analysemetoder	  nogle	  problemer	  i	  forhold	  til	   at	   få	   kontekstualiseret	   analyseresultaterne.	   Mens	   spørgeskemaun-­‐dersøgelsen	  således	  gav	  det	  ret	  klare	  svar,	  at	   tre	  ud	  af	   fire	   journalister	  læser	  politiske	  blogs	  minimum	  en	  gang	  om	  ugen,	  så	  gav	  det	  ikke	  svar	  på,	  om	  dette	  kan	  siges	  at	  være	  meget	  eller	  lidt.	  Det	  samme	  problem	  stødte	  jeg	  på	  i	  indholdsanalysen,	  hvor	  man	  ikke	  ud	  fra	  antallet	  af	  medietekster,	  der	   indeholdt	   referencer	   til	   politiske	   blogs,	   kunne	   afgøre,	   hvorvidt	   de	  politiske	  blogs	  kunne	  siges	  at	  have	  haft	  en	  stor	  eller	  lille	  indflydelse	  på	  nyhedsmedierne.	  For	  at	  forsøge	  at	  foregribe	  dette,	  stillede	  jeg	  i	  spørge-­‐skemaet	   et	   spørgsmål,	   hvor	   journalisterne	   skulle	   vurdere,	   hvor	   vigtigt	  det	  var	  for	  dem	  at	  følge	  med	  i	  en	  række	  forskellige	  medier	  –	  inklusive	  de	  politiske	   blogs.	   Og	   i	   indholdsanalysen	   forsøgte	   jeg	   at	   sætte	   antallet	   af	  medietekster	  med	  referencer	  til	  politiske	  blogs	  ind	  i	  en	  kontekst,	  ved	  at	  sammenligne	  det	  med	  antallet	  af	  medietekster	  der	  refererede	  til	  to	  poli-­‐tiske	   kommentatorer.	   Efter	   at	   have	   gennemført	   analyserne	   vil	   jeg	   dog	  vurdere,	  at	  specialet	  med	  fordel	  kunne	  havde	  bestræbt	  sig	  på	  en	  endnu	  højere	  grad	  af	  kontekstualisering	   i	  analyserne.	  Fx	  ville	  det	   i	  spørgeske-­‐maundersøgelsen	  have	  været	  nyttigt	  at	  spørge	  ind	  til,	  hvor	  ofte	  journali-­‐sterne	  læser,	  ser	  eller	  lytter	  til	  andre	  medier	  end	  de	  politiske	  blogs,	  så-­‐som	   aviser,	   tv-­‐	   og	   radionyheder.	   Dette	   ville	   havde	   gjort	   mig	   bedre	   i	  stand	  til	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  de	  politiske	  blogs	  spillede	  en	  stor	  eller	  lille	  rolle	  for	  journalisterne.	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7.6	   De	  politiske	  blogs	  i	  forhold	  til	  nyhedsinstitutionen	  En	  central	  teori	  i	  specialet	  har	  været	  teorien	  omkring	  nyhedsinstitutio-­‐nen.	  Teorien	  har	  været	  en	  nyttig	  måde	  at	  forklare,	  hvordan	  de	  politiske	  blogs	  kan	  siges	  af	  være	  en	  del	  at	  nyhedsinstitutionen,	  og	  dermed	  hvor-­‐dan	  både	  de	  politiske	  blogs,	  nyhedsmedierne	  og	  en	  række	  andre	  kilder	  og	   aktører	   tilsammen	  udgør	   nyhedsinstitutionen,	   og	   at	   de	   i	   fællesskab	  skaber	   og	   influerer	  på	  det	   samlede	  output:	   nyhedsproduktionen.	  Mere	  specifikt	  kan	  man	  sige,	  at	  jeg	  ved	  hjælp	  af	  teorien	  om	  intermediel	  agen-­‐da-­‐setting	  har	  undersøgt	  relationen	  mellem	  to	  adskilte	  medier	  inden	  for	  nyhedsinstitutionen,	  nemlig	  de	  politiske	  blogs	  og	  nyhedsmedierne.	  	  I	  specialet	  har	  jeg	  både	  valgt	  at	  undersøge	  de	  politiske	  blogs,	  som	  ligger	  inden	  for	  medieorganisationerne,	  og	  de	  der	  ligger	  udenfor.	  Dette	  medfø-­‐rer	  dog	  et	  teoretisk	  problem,	  da	  de	  blogs,	  der	  hører	  under	  en	  medieor-­‐ganisation	  også	   kan	  betragtes	   som	  en	  del	   af	   netop	  de	   traditionelle	   ny-­‐hedsmedier.	  Fx	  kan	  man	  se,	  at	  nyhedsmediernes	  egne	  bloggere	  redige-­‐res	  ind	  i	  netaviserne	  og	  bliver	  en	  del	  af	  det	  samlede	  netunivers.	  Og	  som	  nævnt	  i	  diskussionsafsnit	  7.3	  er	  en	  blogs	  placering	  inden	  for	  eller	  uden	  for	  en	  medieorganisationen	  en	  af	  de	  faktorer,	  der	  er	  med	  til	  at	  definere	  en	  blogs	  potentiale	  som	  intermediel	  agenda-­‐setter.	  Spørgsmålet	  er	  der-­‐for,	  om	  politiske	  blogs,	  der	  skrives	  af	  en	  mere	  eller	  mindre	  fast	  tilknyttet	  journalist	   eller	   kommentator	   og	   publiceres	   på	   en	   medieorganisations	  hjemmeside,	  bør	   sidestilles	  med	  de	  blogs,	  der	  er	  uafhængige	  af	  medie-­‐organisationerne.	  	  	  Når	  jeg	  i	  mine	  undersøgelser	  vælger	  at	  sidestille	  blogs	  inden	  for	  og	  uden	  for	  medieorganisationerne,	  skyldes	  det	  først	  og	  fremmest,	  at	  Corduas	  og	  Jeppesens	  blogs	  er	  de	  eneste	  uafhængige	  politiske	  blogs	  i	  Danmark,	  som	  i	   en	   vis	   grad	   spiller	   en	   rolle	   i	   forhold	   til	   nyhedsmedierne.	  Da	  de	   fleste	  politiske	  elite-­‐blogs	   i	  Danmark	  hører	  under	  en	  paraply	  af	  de	  store	  me-­‐diehuse	  (Blach-­‐Ørsten	  in	  Politiken	  2011),	  ville	  det	  med	  andre	  ord	  blive	  en	   meget	   lidt	   interessant	   analyse,	   hvis	   man	   alene	   fokuserede	   på	   den	  agenda-­‐sættende	  rolle	  for	  de	  politiske	  blogs,	  som	  ligger	  uden	  for	  medie-­‐organisationerne.	  Derudover	  har	  det	  været	  mit	  ønske	  med	  specialet,	  at	  undersøge	  hvad	  man	  kan	  kalde	  den	  samlede	  politiske	  elite-­‐blogosfære	  i	  Danmark,	  og	  hvilken	  indflydelse	  denne	  spiller	  i	  forhold	  til	  de	  traditionel-­‐le	  nyhedsorganisationer.	  Og	  denne	  blogosfære	  er	  altså	  kendetegnet	  ved	  især	  af	  bestå	  af	  blogs,	  der	  er	  tilknyttet	  medieorganisationerne.	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7.7	   Hvor	   stor	   indflydelse	   har	   de	   politiske	   blogs	   på	   ny-­‐
hedsmedierne	  i	  Danmark?	  Jeg	  vil	  slutte	  med	  at	  diskutere	  et	  af	  de	  helt	  centrale	  spørgsmål,	  som	  ana-­‐lyserne	  peger	  hen	  imod,	  nemlig	  hvor	  stor	  en	  betydning	  de	  politiske	  blog	  har	  for	  den	  politiske	  nyhedsformidling	  i	  Danmark.	  Som	  vi	  har	  set	  under-­‐vejs	  i	  analyserne,	  er	  spørgsmålet	  vanskeligt	  at	  komme	  med	  præcise	  svar	  på.	  Alle	  analyser	  peger	  dog	  på,	   at	  de	  politiske	  blogs	  overordnet	  har	  en	  meget	   begrænset	   indflydelse	   på	   nyhedsmedierne.	   Selvom	   en	   mindre	  gruppe	  af	  elite-­‐blogs	  læses	  af	  journalisterne	  og	  refereres	  i	  nyhedsmedi-­‐erne,	  så	  er	  de	  politiske	  blogs	  kun	  for	  meget	  få	  journalister	  et	  medie,	  man	  fast	  følger	  med	  i	  og	  vurderer	  som	  en	  vigtig	  kilde	  til	  brugbare	  informati-­‐oner	  og	  ideer	  til	  historier.	  Når	  journalisterne	  skal	  sammenligne	  med	  an-­‐dre	   kilder	   og	  medier,	   så	   ligger	   de	   politiske	   blogs	   langt	   nede	   på	   listen	  over,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  at	  følge	  med	  i.	  Når	  man	  sammenligner	  referen-­‐cerne	   til	   politiske	  blogs	  med	   referencerne	   til	   politiske	  kommentatorer,	  er	   det	   ligeledes	   tydeligt,	   at	   de	  politiske	  bloggere	   langt	   fra	  har	   indtaget	  den	  samme	  prominente	   rolle,	   som	  nogle	  af	  de	  mest	  anvendte	  politiske	  kommentatorer.	  
	  De	  politiske	  blogs’	  begrænsede	  indflydelse	  hænger	  bl.a.	  sammen	  med,	  at	  den	  danske	  politiske	  elite-­‐blogosfære	  består	  af	  meget	  få	  blogs,	  der	  til	  en	  vis	  grad	  kan	  siges	  at	  spille	  en	  rolle.	  Sammenligner	  vi	  med	  fx	  USA,	  befin-­‐der	  udbredelsen	  af	  politiske	  blogs	  sig	  i	  det	  hele	  taget	  i	  et	  begynderstadie	  herhjemme.	  Grunden	  til	  dette	  er	  ikke	  mindst,	  at	  Danmark	  simpelthen	  er	  et	  lille	  land	  og	  sprogområde,	  hvorfor	  forretningspotentialet	  i	  at	  drive	  en	  professionel	   politisk	   blog	   er	   meget	   småt.	   Selv	   en	   af	   landets	   førende	  bloggere,	   Jarl	   Cordua,	   kan	   langt	   fra	   leve	   af	   sin	  blog	   alene	   (Ebbensen	  &	  Haug	  2009:	  39).	  Omvendt	  ser	  man	  i	  USA,	  at	  blogs	  som	  Daily	  Kos	  og	  Huf-­‐fington	  Post	  har	  udviklet	  sig	  til	  kæmpe	  millionforrentninger.	  I	  Danmark	  anvender	  bloggere	  som	  Cordua,	  Krause-­‐Kjær,	  Madsen	  og	  Jeppesen	  i	  ste-­‐det	  deres	  blog	   som	  blot	   én	  blandt	  mange	  platforme,	  hvor	  de	  opererer,	  mens	  de	  samtidig	  laver	  andre	  ting	  ved	  siden	  af,	  for	  at	  sikre	  en	  hvis	  ind-­‐tjening.	  	  	  Indholdsanalysen	  viste,	  at	  der	  har	  været	  to	  perioder	  på	  henholdsvis	  tre	  og	   en	   enkelt	  måned,	   hvor	  der	   på	   grund	   af	   nogle	   specifikke	   sager	   fore-­‐kom	  særligt	  mange	  referencer	  til	  politiske	  blogs	  i	  nyhedsmedierne.	  I	  ja-­‐nuar	   2011	   spillede	   både	   Corduas	   og	   Krause-­‐Kjærs	   blogs	   en	   vis	   rolle	   i	  flere	  af	  de	  historier,	  der	  blev	  bragt	  i	  nyhedsmedierne	  omhandlende	  for-­‐mandsopgøret	   hos	   De	   Konservative.	   Her	   var	   det	   især	   de	   to	   bloggeres	  evne	  til	  at	  komme	  med	  relevant	  insiderviden	  om,	  hvad	  der	  skete	  internt	  hos	  De	  Konservative,	  som	  gjorde	  deres	  blogs	  attraktive	  for	  journalister-­‐
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ne.	  For	  at	  anvende	  Campbell	  et	  al.	  (2009)	  typologi	  kan	  man	  her	  især	  tale	  om,	  at	  Corduas	  og	  Krause-­‐Kjærs	  blogs	  fungerede	  som	  re-­‐framere	  af	  ny-­‐hedsmediernes	   historier	   om	   formandsopgøret,	   da	   de	   bidrog	   med	   nye	  vinkler	   og	   nye	   informationer	   til	   en	   historie,	   der	   i	   forvejen	   var	   højt	   på	  nyhedsmedierens	   dagsorden.	   Også	   i	   perioden	   april,	   maj	   og	   juni	   2010	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  de	  politiske	  blogs	  spillede	  en	  større	  rolle	  i	  forhold	  til	  et	   par	   sager	   i	   nyhedsmedierne.	   En	   af	   disse	   sager	   drejede	   sig	   om	   Lene	  Espersens	  såkaldte	  feriekrise,	  hvor	  igen	  både	  Corduas	  og	  Krause-­‐Kjærs	  blogs	  blev	  refereret	  af	  en	  række	  nyhedsmedier.	  Men	  først	  og	  fremmest	  skyldes	  bloggens	  relativt	  større	  betydning	  i	  denne	  periode,	  at	  Jeppesen	  på	  sin	  blog	  –	  der	  dengang	  lå	  på	  Politiken.dk	  –	  afslørede	  Venstremedar-­‐bejderen	  Ditte	  Okmans	  tilsvining	  af	  en	  ansat	  på	  Christiansborg	  i	  en	  Fa-­‐cebook-­‐opdatering.	  Historien	  startede	  på	  Jeppesens	  blog,	  og	  spredte	  sig	  derefter	  til	  en	  række	  nyhedsmedier.	  Her	  kan	  man	  altså	  i	  højere	  grad	  tale	  om,	   at	   bloggen	   fungerede	   som	  nyheds-­‐skaber.	   En	   sidste	   grund	   til	   at	   de	  politiske	  blogs	  var	  så	  synlige	   i	   tremånedersperioden	   i	  2010,	  var	   Jeppe-­‐sens	   fyring	  som	  Politiken-­‐blogger	   to	  måneder	  efter,	  han	  havde	  afsløret	  Okmans	  Facebook-­‐skriverier.	  Også	  dette	  blev	  en	  historie	  i	  flere	  nyheds-­‐medier,	  og	   igen	  kan	  man	  tale	  om,	  at	   Jeppesen	  via	  sin	  blog	  –	  dog	  denne	  gang	  mere	  ufrivilligt	  –	  fungerede	  som	  nyheds-­‐skaber.	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8.	   Konklusion	  I	  dette	  speciale	  har	  jeg	  via	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  blandt	  politiske	  journalister	   samt	   en	   kvantitativ	   indholdsanalyse	   af	   en	   række	   udvalgte	  nyhedsmedier	   i	  perioden	  2009-­‐2011	  undersøgt,	   i	  hvilket	  omfang	  og	  på	  hvilken	  måde	  de	  danske	  politiske	  elite-­‐blogs	  fungerer	  som	  intermedielle	  agenda-­‐settere	  i	  forhold	  til	  de	  traditionelle	  nyhedsmedier.	  Specialet	  tog	  udgangspunkt	   i	   de	  undersøgelser,	   jeg	   gennemførte	   i	   et	  pilotprojekt	   fra	  2011.	  
	  Specialets	  kan	  først	  og	  fremmest	  konkludere,	  at	  de	  politiske	  blogs	  bliver	  læst	  i	  et	  vist	  omfang	  ude	  på	  de	  politiske	  redaktioner.	  Spørgeskemaana-­‐lysen	   viser,	   at	   et	   stort	   flertal	   af	   de	   politiske	   journalister	   læser	   et	   eller	  flere	  indlæg	  fra	  en	  af	  de	  politiske	  blogs	  minimum	  en	  gang	  om	  ugen.	  Det	  fremgår	   også,	   at	   det	   primært	   er	   en	  meget	   snæver	   gruppe	   på	   tre	   elite-­‐blogs	  bestående	  af	  Niels	  Krause-­‐Kjærs,	  Jarl	  Corduas	  og	  Kristian	  Madsens	  blogs,	   der	   bliver	   læst,	  mens	   de	   øvrige	   politiske	   blogs	   læses	  meget	   be-­‐grænset.	  Specialet	  konkluderer	  samtidig,	  at	  de	  politiske	  blogs	  i	  knap	  200	  tilfælde	  er	  blevet	  refereret	  i	  de	  store	  dagblade	  og	  nyhedsbureauer	  i	  pe-­‐rioden	  2009-­‐2011.	  Også	  her	  skiller	  tre	  blogs	  sig	  ud.	   	  Hele	  86	  %	  de	  me-­‐dietekster,	   der	   indeholder	   referencer	   til	   politiske	  blogs,	   refererer	   såle-­‐des	  til	  Corduas,	  Krause-­‐Kjærs	  eller	  Michael	  Jeppesens	  blogs.	  Det	  er	  såle-­‐des	   kendetegnende	   for	   den	   danske	   politiske	   elite-­‐blogosfære,	   at	   det	  primært	   er	   denne	   lille	   gruppe	   af	   elite-­‐blogs,	   som	   i	   en	   vis	   udstrækning	  bliver	   læst	   af	   de	   politiske	   journalister	   og	   refereret	   i	   nyhedsmediernes	  tekster.	  	  Overordnet	   er	   specialets	   konklusion	   dog,	   at	   de	   politiske	   blogs	   har	   en	  relativt	   begrænset	   indflydelse	   på	   nyhedsmedierne.	   Dette	   ses	   bl.a.,	   når	  journalisterne	  sammenligner	  vigtigheden	  i	  at	  følge	  med	  i	  politiske	  blogs	  med	  vigtigheden	  i	  at	  følge	  med	  i	  en	  række	  andre	  medier.	  Her	  svarer	  ho-­‐vedparten	   af	   journalisterne,	   at	   de	   prioriterer	   de	   politiske	   blogs	  meget	  lavt.	  Ligeledes	  er	  det	  kun	  et	  mindretal	  af	   journalisterne,	  der	   følger	   fast	  med	  i	  en	  eller	  flere	  politiske	  blogs,	  og	  for	  langt	  størstedelen	  af	  journali-­‐sterne	  er	  blog-­‐læsning	  ikke	  en	  del	  af	  den	  daglige	  rutine.	   	  Også	  når	  man	  ser	  på	  den	  samlede	  mængde	  af	  nyhedsmediernes	  tekster,	  der	  refererer	  til	  de	  politiske	  blogs,	  er	  det	  tydeligt,	  at	  indflydelsen	  fra	  de	  politiske	  blogs	  er	  begrænset.	  I	  hver	  tredje	  af	  disse	  tilfælde	  er	  der	  således	  blot	  tale	  om,	  at	  en	  politisk	  blog	  refereres,	  uden	  at	  det	  sker	  i	  sammenhæng	  med	  et	  ci-­‐tat	   eller	   en	   henvisning	   til	   konkret	   indhold	   fra	   bloggen.	   Sammenligner	  man	   referencerne	   til	   politiske	   blogs	   med	   referencerne	   til	   politiske	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kommentatorer,	  er	  det	  således	  tydeligt,	  at	  de	  politiske	  bloggere	  langt	  fra	  har	  indtaget	  den	  samme	  prominente	  rolle,	  som	  nogle	  af	  de	  mest	  anvend-­‐te	  politiske	  kommentatorer.	  	  	  Mens	  de	  politiske	  blogs	  betydning	  må	  siges	  at	  være	  ret	  begrænset,	  viser	  specialet	  dog	  også,	  at	  der	  i	  nogle	  bestemte	  tilfælde	  har	  været	  eksempler	  på,	  at	  de	  politiske	  blogs	  har	   influeret	  nyhedsmedierne	  på	   relativt	  mar-­‐kant	  vis.	  Fx	  startede	  Jeppesen	  på	  sin	  blog	  nyheden	  om	  Ditte	  Okmans	  op-­‐dateringer	  på	  Facebook,	  som	  siden	  blev	  en	  stor	  historie	   i	   flere	  nyheds-­‐medier.	   Og	   både	   Corduas	   og	   Krause-­‐Kjærs	   blog	   blev	   refereret	   flittigt	   i	  sagen	  omkring	   formandsopgøret	  hos	  De	  Konservative.	   I	   forlængelse	   af	  dette	  bekræfter	   specialet	  pilotprojektets	  konklusioner	  om,	  at	  de	  politi-­‐ske	  blogs	  især	  spiller	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  bestemte	  emneområder	  i	  den	  politiske	  journalistik.	  Begge	  analyser	  viser,	  at	  de	  politiske	  blogs	  især	  bli-­‐ver	  læst	  og	  refereret	  i	  medieteksterne	  i	  de	  historier,	  der	  omhandler	  par-­‐ti-­‐interne	  forhold,	  og	  særligt	  i	  forhold	  til	  de	  borgerlige	  partier.	  Journali-­‐sterne	  anvender	  altså	   især	  de	  politiske	  elite-­‐blogs	  til	  at	   få	   insiderinfor-­‐mationer,	   rygter	  og	  sladder	  om	  specifikke	  politiske	  partier	  og	  grupper,	  som	   de	   kan	   anvende	   i	   deres	   journalistiske	   praksis.	   Dette	   skyldes	   ikke	  mindst,	  at	  de	  mest	  læste	  bloggere	  netop	  har	  en	  baggrund	  inden	  for	  for-­‐skellige	  af	  disse	  politiske	  miljøer.	  
	  Specialet	   viser	   også,	   at	   nogle	   forskellige	   faktorer	   kan	   være	   med	   til	   at	  drive	   en	   politisk	   blogs	   potentialer	   for	   at	   sætte	   en	   intermediel	   agenda.	  Undersøgelserne	  viser,	  at	  det	  især	  er	  bloggerens	  baggrund	  og	  mulighed	  for	  at	  tilbyde	  relevant	  insider-­‐viden,	  der	  kan	  medvirke	  til,	  at	  en	  politisk	  blog	   bliver	   læst	   og	   refereret	   af	   journalisterne	   på	   nyhedsmedierne.	   En	  anden	  af	  faktorerne	  er	  organisatorisk-­‐afledt	  autoritet,	  som	  tilskrives	  de	  politiske	  blogs,	   der	  hører	  under	   en	   af	   de	   etablerede	  medieorganisatio-­‐ner.	  Den	   sidste	   faktor	   handler	   om,	   hvorvidt	   det	   konkrete	   blog-­‐indhold	  opleves	  som	  relevant	  af	  journalisterne.	  Her	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  journa-­‐listerne	  især	  efterspørger	  konkrete	  informationer,	  de	  kan	  anvende	  i	  de-­‐res	   journalistiske	  praksis,	  mens	  bloggerens	  holdninger	  er	  mindre	   inte-­‐ressante.	  	  Specialet	  afdækker	  desuden,	  at	  man	  ikke	  uden	  videre	  kan	  sætte	  ligheds-­‐tegn	  mellem,	  hvor	  meget	  journalisterne	  læser	  en	  bestemt	  blog,	  og	  hvor	  meget	  den	  samme	  blog	  bliver	  refereret	  i	  de	  konkrete	  medietekster.	  Her-­‐til	  opstiller	  specialet	  den	  forklaring,	  at	  der	  er	  flere	  måder,	  hvorpå	  en	  po-­‐litisk	   blog	   kan	   fungere	   som	   intermediel	   agenda-­‐setter	   i	   forhold	   til	   ny-­‐hedsmedierne.	  Det	  betyder	  både	  noget,	  hvor	  ofte	  der	  refereres	  til	  blog-­‐gen	  i	  nyhedsmediernes	  tekster,	  og	  hvor	  meget	  bloggen	  læses	  blandt	  ny-­‐
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hedsmedierens	  journalister.	  Hvis	  en	  blog	  direkte	  indgår	  som	  en	  del	  af	  en	  artikel	  eller	  nyhedsindslag,	  kan	  man	  tale	  om	  en	  meget	  direkte	  form	  for	  intermediel	  agenda-­‐setting.	  Og	  omvendt	  har	  en	  blog,	  der	  bliver	  læst	  me-­‐get,	  men	  sjældent	  refereret	   i	  nyhedsmedierne,	  potentielt	   indflydelse	  på	  de	  selvsamme	  nyhedsmedier	  på	  en	  mere	  subtil	  måde.	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9.	   Perspektivering	  I	  en	  artikel	  på	  Fagbladet	  Journalistens	  hjemmeside	  fra	  2011	  stillede	  In-­‐formations	   USA-­‐korrespondent	   Annegrethe	   Rasmussen	   spørgsmålet,	  om	   de	   danske	   politiske	   blogs	   ved	   folketingsvalget	   det	   samme	   år	   ville	  indtage	  en	  prominent	  og	  indflydelsesrig	  position	  i	  den	  politiske	  nyheds-­‐formidling	  (Rasmussen	  2011).	  Som	  det	  ofte	  er	  tilfældet,	  når	  der	  diskute-­‐res	   politiske	   blogs,	   var	   foranledningen	   til	   spørgsmålet	   den	   udvikling,	  man	  har	  set	  i	  USA,	  hvor	  blog-­‐sites	  som	  Huffington	  Post,	  Daily	  Kos	  og	  Po-­‐litico,	   samt	   enkeltbloggere	   som	   Chris	   Cillizza	   og	   Ezra	   Klein	   alle	   udgør	  vigtige	  stemmer	  i	  formidlingen	  af	  de	  politiske	  nyheder.	  Som	  dette	  speci-­‐ale	   har	   vist,	   er	   det	   dog	   langt	   fra	   blevet	   tilfældet	   i	   Danmark.	   Men	   hvis	  man	   ligesom	   Annegrethe	   Rasmussen	   kigger	   fremad,	   er	   det	   dog	   stadig	  relevant	  at	  overveje,	  om	  politiske	  blogs	  i	  Danmark	  i	  de	  kommende	  år	  vil	  komme	  til	  at	  spille	  en	  vigtigere	  rolle	  i	  fremtidens	  nyhedsbillede.	  	  Der	  er	  en	  række	  omstændigheder	  der	  gør	  det	  svært	  at	   forestille	  sig,	  at	  politiske	  blogs	  i	  Danmark	  vil	  blive	  en	  magtfaktor	  i	  forhold	  til	  de	  traditi-­‐onelle	  nyhedsmedier.	  Den	  danske	  elite-­‐blogosfære	  som	  samlet	  fænomen	  er	  ekstremt	  lille	  med	  meget	  få	  indflydelsesrige	  blogs,	  og	  dermed	  er	  feltet	  også	  sårbart	  for	  ændringer.	  Hvis	  Cordua	  fx	  beslutter	  sig	  for	  at	  stoppe	  sin	  blog,	  og	  i	  stedet	  blive	  fuldtids	  radiovært	  og	  klummeskribent,	  vil	  groft	  set	  en	  fjerdedel	  af	  de	  vigtigste	  danske	  politiske	  elite-­‐blogs	  være	  væk.	  Noget	  lignende	   har	   vi	   allerede	   set	   ske,	   da	   bloggen	   Dansk-­‐Politik.dk	   i	   foråret	  2011	  gik	  på	  standby	  på	  ubestemt	  tid	  med	  den	  begrundelse,	  at	  ”redakti-­‐onen	   ikke	   længere	   kan	   finde	  motivation	   til	   at	   skrælle	   nettet	   for	   nyhe-­‐der”24.	  Bloggen	  havde	  på	  daværende	  tidspunkt	  eksisteret	  siden	  2006,	  og	  var	  med	  over	  1000	  daglige	  læsere	  en	  af	  Danmarks	  mest	  læste	  politiske	  blogs.	  	  En	   anden	   ting	   der	   taler	   imod,	   at	   danske	   politiske	   blogs’	   betydning	   vil	  vokse	  markant	  i	  fremtiden,	  er,	  at	  antallet	  af	  potentielle	  politiske	  bloglæ-­‐sere	  i	  Danmark	  –	  og	  dermed	  også	  det	  kommercielle	  potentiale	  i	  de	  poli-­‐tiske	  blogs	  –	  må	  siges	  at	  være	  begrænset.	  I	  et	  interview	  på	  sin	  egen	  blog	  har	  IT-­‐bloggeren	  Dorte	  Toft	  interviewet	  Berlingskes	  journalist	  Poul	  Høi,	  der	  til	  dagligt	  bor	  i	  USA,	  og	  som	  bl.a.	  har	  skrevet	  om	  forskellen	  på	  dan-­‐ske	  og	   amerikanske	  nyhedsblogs	   (Toft	   2010).	   Ifølge	  Høi	   er	  netop	  øko-­‐nomien	  den	  måske	  afgørende	  årsag	  til,	  at	  vi	  ikke	  har	  flere	  nyhedsblogs	  i	  Danmark,	   simpelthen	   fordi	  man	   ikke	   kan	   leve	   af	   at	   blogge	   i	   et	   så	   lille	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Se	  http://www.dansk-­‐politik.dk/blog/2011/05/www-­‐dansk-­‐politik-­‐dk-­‐holder-­‐pauser/	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sprogområde	   som	  det	  danske	   (Toft	   2010).	   I	   stedet	   ser	  man,	   at	   danske	  politiske	  elite-­‐blogs	  ofte	  blot	   fungerer	   som	  én	  af	   flere	  medieplatforme,	  som	  de	  politiske	  elite-­‐bloggere	  opererer	  på.	  Derfor	  kommer	  bloggen	  of-­‐te	   til	   at	   fungere	   som	   en	   platform,	   hvor	   bloggerne	   kan	   promovere	   sig	  selv,	  og	  derigennem	  få	  andre	  og	  mere	  økonomisk	  indbringende	  opgaver.	  	  Derudover	   er	   der	   nogle	   omstændigheder	   der	   gør,	   at	   det	   ikke	   er	   hvem	  som	  helst,	  der	  kan	  slå	  igennem	  som	  politisk	  blogger	  og	  sætte	  en	  dagsor-­‐den	   i	   forhold	   til	  de	   traditionelle	  nyhedsmedier.	   Som	  vi	  har	   set,	   kræver	  det	   især	   en	   bestemt	   insider-­‐viden	   om	   det	   politisk	   miljø,	   ligesom	  man	  skal	   kunne	   levere	   mere	   end	   blot	   nogle	   holdninger	   til	   bestemte	   sager,	  nemlig	   nogle	   konkrete	   informationer,	   journalisterne	   kan	  bruge	   i	   deres	  journalistiske	  praksis.	  Til	  at	  illustrere	  denne	  pointe	  kan	  man	  med	  fordel	  sammenligne	  med	   et	   af	   de	   områder,	   hvor	   blog-­‐mediet	   herhjemme	   har	  opnået	   en	   yderst	   central	   position.	  Det	   drejer	   sig	   om	  modejournalistik-­‐ken,	   hvor	   opblomstringen	   af	   en	   række	  meget	   læste	  modeblogs	   til	   har	  brudt	  modemagasinernes	  monopol	  (Ebbesen	  2011).	  Det	  har	  ofte	  været	  en	  gruppe	  af	  unge	  kvinder,	  der	  har	  stået	  bag	  de	  mest	  succesfulde	  mode-­‐blogs,	  hvor	  de	  har	  vist	  og	  skrevet	  om	  deres	  egen	  personlige	  stil,	  og	  hvil-­‐ke	   tendenser	   de	   så	   for	   moden.	   Her	   kan	   man	   argumentere	   for,	   at	   det	  kræver	  en	  større	   insiderviden	  og	  erfaring	  med	  området	   for	  at	  slå	   igen-­‐nem	  som	  politisk	  blogger,	  end	  det	  gør	  for	  at	  slå	  igennem	  som	  modeblog-­‐ger.	  I	  modsætning	  til	  visse	  modeblogs	  er	  det	  ikke	  nok,	  at	  en	  politisk	  blog	  indeholder	  personlige	  holdninger	   til	   nogle	   emner,	   og	   kravet	   til	   at	  man	  professionelt	  har	  en	  relation	  til	  sit	  stofområde	  er	  større.	  	  Omvendt	  har	  man	  set	  eksempler	  på,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  slå	  igen-­‐nem	  ved	  hjælp	  af	  en	  politisk	  blog.	  Her	  fremstår	  især	  Jarl	  Cordua	  som	  det	  klart	   bedste	   eksempel	   på,	   at	   det	   er	  muligt	   at	   starte	   en	   indflydelsesrig	  politisk	  blog	  op	  fra	  bunden	  uden	  om	  de	  etablerede	  medieorganisationer.	  Man	   har	   inden	   for	   de	   sidste	   par	   år	   set	   nogle	   eksperimenter	   med	   nye	  uafhængige	  net-­‐	  og	  blogmedier,	  hvor	   fx	  Denfri	  med	  Michael	   Jeppesen	   i	  spidsen	   er	   et	   af	   dem.	  Under	   valgkampen	   i	   2011	  dukkede	  den	   tidligere	  nævnte	  Venstrefløjsbloggen	  op,	  som	  primært	  lagde	  et	  kritisk	  blik	  på	  høj-­‐refløjen,	   og	   i	   høj	   grad	   udnyttede	  muligheden	   for	   at	   poste	   links,	   video-­‐klip	   og	   screenshots	   fra	   Facebook-­‐profiler	   fra	   højrefløjen	   (Holm	  Peder-­‐sen	  2011c).	  Senest	  har	  Jyllands-­‐Postens	  tidligere	  kommentator	  Ralf	  Pit-­‐telkow	  sammen	  med	  sin	  kone,	  MF’eren	  Karen	  Jespersen,	  startet	  netavi-­‐sen	  Den	  Korte	  Avis,	  der	  måske	  ikke	  har	  så	  mange	  af	  bloggens	  karakteri-­‐stika,	  men	  snarere	  må	  beskrives	  som	  en	  avis	  på	  nettet.	  Hvis	  den	  politi-­‐ske	  blog	  skal	  have	  øget	  indflydelse	  i	  Danmark,	  er	  det	  dog	  nødvendigt,	  at	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der	  i	  endnu	  større	  omfang	  dukker	  nogle	  nye	  politiske	  bloggere	  frem.	  Om	  den	  slags	  personer	  står	  klar	  i	  kulissen,	  vil	  kun	  femtiden	  vise.	  	  Det	  er	   ligeledes	  en	  mulighed,	  at	  de	  etablerede	  medieorganisationerne	   i	  endnu	  højere	  grad	  end	  nu	  vil	  satse	  på	  blogformatet	  som	  en	  central	  del	  af	  deres	  netuniverser.	  Fx	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  nogle	  journalister	  vil	  få	  som	   arbejdsopgave	   at	   drive	   en	   blog,	   eller	   at	   man	   henter	   nye	   betalte	  bloggere	   ind	  under	  sit	  site.	  Man	  har	  allerede	  set,	  at	  Politiken	  har	  ansat	  Kristian	   Madsen	   til	   bl.a.	   at	   blogge,	   men	   igen	   er	   det	   et	   spørgsmål	   om,	  hvorvidt	  medieorganisationer	   vil	   satse	   ressourcer	   på	   betalte	   bloggere.	  Netaviser	  er	  til	  dels	  drevet	  af	  et	  ønske	  om	  kliks	  og	  annoncesalg,	  og	  om	  der	  findes	  nye	  politiske	  bloggere,	  som	  ville	  kunne	  tiltrække	  nok	  læsere	  til,	  at	  tiltaget	  kan	  hænge	  økonomisk	  sammen,	  er	  langt	  fra	  sikkert.	  	  I	   forlængelse	  af	  dette	   ligger	  også	  spørgsmålet,	  om	  selve	  blog-­‐mediet	  er	  noget,	  vi	  vil	  se	  mere	  af	  i	  fremtiden,	  eller	  om	  en	  del	  af	  de	  aktiviteter,	  der	  i	  øjeblikket	   finder	  sted	  på	  blogs,	   i	   stedet	  vil	   flytte	  over	  på	  andre	  platfor-­‐me,	  mest	  oplagt	  på	  de	  sociale	  medier.	  Tjenester	  som	  Facebook	  og	  Twit-­‐ter	  tilbyder	  bloggerne	  endnu	  en	  platform	  til	  at	  tale	  om	  politik	  ud	  fra,	  og	  i	  Danmark	  har	  man	  fx	  set,	  at	  Kristians	  Madsen	  både	  har	  en	  Twitter-­‐konto	  og	   at	   han	   tillader	   brugerne	   at	   abonnere	   på	   sine	   statusopdateringer	   på	  Facebook.	  Jarl	  Cordua	  har	  en	  lukket	  profil,	  men	  har	  knapt	  1500	  venner	  på	   Facebook.	   Her	   kommer	   han	   med	   links,	   når	   han	   har	   skrevet	   et	   nyt	  blogindlæg,	  og	  det	  er	  værd	  at	  bemærke,	  at	  Facebook-­‐siden	  også	  ofte	  bli-­‐ver	  sted	  for	  en	  debat,	  der	  ligner	  den,	  man	  kender	  fra	  kommentarsporet	  på	  hans	  blog.	  Der	  er	  altså	  nogle	  tegn	  på,	  at	  bloggere	  i	  fremtiden	  ikke	  blot	  vil	  være	  bloggere,	  men	  at	  de	  i	  endnu	  højere	  grad	  end	  nu	  vil	  operere	  via	  de	  sociale	  medier.	  	  Ligesom	   de	   politiske	   elite-­‐blogs	   dækker	   over	   et	  meget	   lille	   område	   af	  den	   samlede	   nyhedsinstitution,	   så	   er	   det	   som	   nævnt	   i	   begyndelsen	   af	  specialet	  også	  et	  ekstremt	  underbelyst	  område	   i	  den	  danske	  medie-­‐	  og	  kommunikationsforskning.	   Jeg	   har	   både	   i	   pilotprojektet	   og	   i	   specialet	  belyst	   problemstillingen	   omkring	   de	   politiske	   blogs	   indflydelse	   på	   ny-­‐hedsmedierne	  via	  både	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metoder.	  Fremadret-­‐tet	   ser	   jeg	   dog	   fortsat	   flere	   områder,	   hvor	   der	   er	   behov	   for	   yderligere	  forskning	  inden	  for	  feltet.	  	  Visse	   steder	   i	   specialet,	   har	   jeg	  manglet	   nogle	   forklaringer	   på	   de	   svar,	  informanterne	   gav	   i	   spørgeskemaundersøgelsen.	   Her	   kunne	   det	   være	  nyttigt	  at	  gennemføre	  en	  ny	  runde	  interviews,	  for	  yderligere	  at	  få	  belyst	  nogle	   af	   de	   svar,	   journalisterne	   har	   givet	   i	   spørgeskemaanalysen	   gav.	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Det	  kunne	  her	  også	  være	  oplagt	  at	  gennemføre	  nogle	  detaljerede	  case-­‐studier	  af	  de	  tilfælde,	  hvor	  de	  politiske	  blogs	  indgik	  i	  nyhedsmedierens	  dækning	  af	  en	  bestemt	  sag.	  Fx	  ville	  det	  være	  interessant	  med	  interviews	  med	  de	  journalister,	  der	  i	  forskellige	  tilfælde	  har	  brugt	  informationer	  og	  citeret	  fra	  de	  politiske	  blogs,	  for	  at	  få	  et	  mere	  nuanceret	  indblik	  i,	  hvor-­‐dan	  blogs	  mere	  specifikt	  har	  fungeret	  som	  intermedielle	  agenda-­‐settere	  i	   de	   konkrete	   tilfælde.	   Derudover	   mangler	   der	   stadigvæk	   nogle	   ind-­‐holdsanalyser	  af	  selve	  de	  politiske	  blogs,	  for	  at	  afdække	  hvad	  der	  er	  for	  noget	   indhold,	   hvordan	   indholdet	   afskiller	   sig	   fra	   andre	   mediegenrer,	  osv.	  	  Derudover	  ville	  det	  være	  gavnligt	  med	  nogle	  mere	  generelle	  studier,	  der	  viser,	  hvordan	  de	  såkaldte	  nye	  medier	  bruges	  af	  og	  influerer	  de	  såkaldte	  gamle	  medier	  og	  den	  politiske	  journalistik	  i	  Danmark.	  I	  forhold	  til	  dette	  speciales	   problemstilling	   ville	   det	   især	   være	   interessant	   at	   få	   belyst,	  hvordan	   journalisterne	   på	   de	   traditionelle	   nyhedsmedier	   anvender	  blogs,	  Facebook,	  Twitter	  og	  andre	  sociale	  medier	   i	  deres	   journalistiske	  praksis.	   Dermed	   ville	  man	   ikke	   blot	   kunne	   se,	   hvordan	   politiske	   elite-­‐blogs	  kan	  siges	  at	   fungere	  som	   intermedielle	  agenda-­‐settere,	  men	  også	  hvordan	   den	   politiske	   nyhedsformidling	  ændrer	   sig	   i	   takt	  med,	   at	   nye	  medier	  og	  nye	  kommunikationsformer	  vinder	  frem.	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Bilag	  1:	  Liste	  over	  journalister	  med	  privilegeret	  adgang	  til	  Christiansborg	  
Medie Navn 
24 timer / Metroxpress Jonas Kuld Rathje 
24 timer / Metroxpress Thomas Ambrosius  
24 timer / Metroxpress Marie Dissing Sandahl 
Altinget Rasmus Nielsen 
Altinget Ole Toft 
Altinget Morten Øyen  
Altinget Per Bang Thomsen  
Altinget Anders Jerking 
Altinget Hjalte Kragesten 
Altinget Erik Holstein 
Altinget Jørgen Skadhede 
Avisen Kommunen Benjamin Holst 
Avisen Kommunen Sine Riis Lund 
Avisen Kommunen Morten  Uhrenholdt 
Avisen Kommunen Kim Rosenkilde Nielsen 
Avisen.dk Rikke Dyrberg 
Avisen.dk Rasmus Emborg 
Berlingske Tidende Annette Bonde 
Berlingske Tidende Uffe Tang 
Berlingske Tidende Carl Emil Arnfred 
Berlingske Tidende Morten Henriksen 
Berlingske Tidende Jesper Thobo-Carlsen 
Berlingske Tidende Chris Kjær Jessen 
Berlingske Tidende Thomas Larsen 
Berlingske Tidende Lena Masri 
BT Søren Mortensen 
BT Andreas Karker 
BT Thomas Nørmark Krog 
BT Morten Mærsk 
Dagbladet Børsen Lasse Ladefoged 
Dagbladet Børsen Jørgen Bendsen 
Dagbladet Børsen Mette Dyrskjøt 
Dagbladet Børsen Ulrik Horn 
Dagbladet Børsen Helle Ib 
DR Ole Lorenzen 
DR Claus Kaae-Nielsen 
DR Henning Olsson 
DR Therese Rokkjær Birch 
DR Jens Norre 
DR Jens Ringberg 
DR Ask Rostrup 
DR Jakob Vinde Larsen 
DR Bent Stuckert 
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DR Camilla Thorning 
DR Anja Westphal 
DR Christian Gundtoft, 
DR Mette Gerlach 
DR Rolf Jonshøj 
DR Jesper Steen Olsen 
DR Oliver Routhe Skov 
DR Pieter Raunwe 
Ekstra Bladet  Miki Mistrati 
Ekstra Bladet  Anders Svendsen  
Ekstra Bladet  Mikael Rømer 
Ekstra Bladet  Hans Chr. Blem 
Ekstra Bladet  Steen Larsen 
Ekstra Bladet  Jan Kjærgaard 
Ekstra Bladet  Michael Elsborg 
Ekstra Bladet  Christoffer Løvstrup Bagge 
Fagpressebureauet Claus Djørup 
Fyens Stiftstidende Peter Rasmussen 
Fyens Stiftstidende Troels Mylenberg 
Fyens Stiftstidende Elisabet Svane 
Fyens Stiftstidende Birgit Bakkær 
Information Hans Redder Nørgaard 
Information Mette Klingsey 
Kristeligt Dagblad Henrik Hoffmann-Hansen 
Kristeligt Dagblad Ida Skytte 
Kristeligt Dagblad Anne Katrine Gottfred Jensen 
Licitationen Dan Selgen Bjerring 
Licitationen Christian Brahe-Pedersen 
Mandag Morgen Torben K. Andersen 
Morgenavisen Jyllands Posten Christine Cordsen 
Morgenavisen Jyllands Posten Dorte Ipsen Boddum 
Morgenavisen Jyllands Posten Eva Aagaard 
Morgenavisen Jyllands Posten Knud Brix 
Morgenavisen Jyllands Posten Marchen Neel Gjertsen  
Morgenavisen Jyllands Posten Thomas Vibjerg 
Morgenavisen Jyllands Posten Kaare Sørensen 
Newspaq Jonas Sahl 
Newspaq Søren Strandman-Møller 
Newspaq Kristian Brårud 
Newspaq Oliver Bathelor 
Newspaq Irene Stelling 
Newspaq Kasper Kristensen 
Nordjyske Martin Hein 
Nordjyske Anne Randby Toft 
Notat Anders Holst Bundgaard  
Notat Michael Birkkjær Lauritsen 
Notat Rasmus N. Sørensen 
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Nyhedsbrevet 3F Hans Christian Graversen 
Nyhedsbrevet 3F Palle Smed 
Politiken Mads Brandstrup 
Politiken Morten Skærbæk  
Politiken Mette Østergaard 
Politiken Marie Hjortdal.  
Politiken Martin Kaae 
Politiken Cecilie Lund Kristiansen 
Politiken Rasmus Bøttcher Christensen 
Politiken Kristian Klarskov 
Politiken Jesper Vangkilde 
Radio24syv Jesper Termansen 
Ritzaus Finans Henning Nielsen 
Ritzaus Finans Claus Mikkelsen 
Reuters Finans Erik Matzen 
Ritzaus Bureau Henrik Røjgaard 
Ritzaus Bureau Christian Braad Pedersen 
Ritzaus Bureau Jesper Balslev 
Ritzaus Bureau Esben Agerlin Olsen 
Ritzaus Bureau Kim Kristensen 
Ritzaus Bureau Peder Poulsen 
Ritzaus Bureau Brian Weichardt 
TV2 Peter Lautrup-Larsen 
TV2 Gunilla Roijer 
TV2 Anne Vig 
TV2 Henrik Qvortrup 
TV2 Kristian Ring Hansen Holt 
TV2 Lasse Sjørslev 
TV2 Michael Stuhr 
TV2 Anders Langballe 
TV2 Regionerne Sabrina Bojsen Møller 
TV2 Regionerne Peter Birck Christensen 
TV2 Regionerne Natasja Dybmose 
Ugebrevet A4 Gitte Redder 
Ugebrevet A4 Allan Larsen  
Ugebrevet A4 Michael Bræmer 
Weekendavisen Hans Mortensen 
Weekendavisen Arne Hardis 
Weekendavisen Frede Vestergaard 	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Bilag	  2:	  Resultater	  fra	  spørgeskemaundersøgelsen	  	  
Tak	   fordi	   du	   deltager	   i	   undersøgelsen	   af	   journalisters	   brug	   af	   politiske	   blogs!	  
N.B.:	  Spørgsmålene	  handler	  om	  politiske	  blogs	  skrevet	  af	   fx	   journalister,	  kommentatorer	  og	  privatpersoner	  -­‐	  IKKE	  af	  politikere	  selv.	  	  
Kender du nogle af følgende politiske blogs? Hvilke? (sæt gerne flere kryds)  
 Respondenter Procent 
Kristian Madsen, på Politiken.dk  47 68,1% 
Jarl Cordua, på Jarlcordua.dk 52 75,4% 
Politisk-analyse.dk 9 13,0% 
Niels Krause-Kjær, på Berlingske.dk 58 84,1% 
Michael Jeppesen, på Denfri.dk 37 53,6% 
Troels Mylenberg, på Fyens.dk  38 55,1% 
VenstrEFløjsbloggen.dk 5 7,2% 
Uriasposten.dk  39 56,5% 
Mads Kastrup, på Berlingske.dk 31 44,9% 
Snaphanen.dk 22 31,9% 
Bent Winther, på Berlingske.dk  36 52,2% 
Poul Høi, på Berlingske.dk 37 53,6% 
Kender ingen af disse blogs 8 11,6% 
I alt 69 100,0% 
Læser du politiske blogs? Hvor ofte? 
 Respondenter Procent 
Dagligt 16 22,5% 
Ugentligt 37 52,1% 
Månedligt 5 7,0% 
Sjældnere 4 5,6% 
Aldrig 3 4,2% 
Kun når jeg bliver gjort opmærksom 
på et interessant indlæg 
6 8,5% 
I alt 71 100,0% 
Hvor ofte læser du følgende politiske bloggeres blogindlæg? - Kristian Madsen, på 
Politiken.dk 
 Respondenter Procent 
Læser alle/stort set alle indlæg 3 4,3% 
Læser ofte 21 30,0% 
Læser nogen gange 16 22,9% 
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Læser sjældent 9 12,9% 
Læser ingen/stort set ingen indlæg 21 30,0% 
I alt 70 100,0% 
Hvor ofte læser du følgende politiske bloggeres blogindlæg? - Jarl Cordua, på Jarl-
cordua.dk 
 Respondenter Procent 
Læser alle/stort set alle indlæg 10 14,3% 
Læser ofte 13 18,6% 
Læser nogen gange 13 18,6% 
Læser sjældent 15 21,4% 
Læser ingen/stort set ingen indlæg 19 27,1% 
I alt 70 100,0% 
Hvor ofte læser du følgende politiske bloggeres blogindlæg? - Niels Krause-Kjær, 
på Berlingske.dk 
 Respondenter Procent 
Læser alle/stort set alle indlæg 8 11,4% 
Læser ofte 15 21,4% 
Læser nogen gange 22 31,4% 
Læser sjældent 13 18,6% 
Læser ingen/stort set ingen indlæg 12 17,1% 
I alt 70 100,0% 
Hvor ofte læser du følgende politiske bloggeres blogindlæg? - Michael Jeppesen, 
på Denfri.dk 
 Respondenter Procent 
Læser alle/stort set alle indlæg 0 0,0% 
Læser ofte 2 2,9% 
Læser nogen gange 8 11,4% 
Læser sjældent 22 31,4% 
Læser ingen/stort set ingen indlæg 38 54,3% 
I alt 70 100,0% 
Hvor ofte læser du følgende politiske bloggeres blogindlæg? - Troels Mylenberg, 
på Fyens.dk 
 Respondenter Procent 
Læser alle/stort set alle indlæg 3 4,3% 
Læser ofte 3 4,3% 
Læser nogen gange 15 21,4% 
Læser sjældent 20 28,6% 
Læser ingen/stort set ingen indlæg 29 41,4% 
I alt 70 100,0% 
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Hvor ofte læser du følgende politiske bloggeres blogindlæg? - Uriasposten 
 Respondenter Procent 
Læser alle/stort set alle indlæg 0 0,0% 
Læser ofte 1 1,4% 
Læser nogen gange 3 4,3% 
Læser sjældent 17 24,3% 
Læser ingen/stort set ingen indlæg 49 70,0% 
I alt 70 100,0% 
Hvor ofte læser du følgende politiske bloggeres blogindlæg? - Mads Kastrup, på 
Berlingske.dk 
 Respondenter Procent 
Læser alle/stort set alle indlæg 2 2,9% 
Læser ofte 4 5,7% 
Læser nogen gange 13 18,6% 
Læser sjældent 13 18,6% 
Læser ingen/stort set ingen indlæg 38 54,3% 
I alt 70 100,0% 
Hvis du læser politiske blogs, i hvilke situationer går du så ind på dem? (sæt ger-
ne flere kryds) 
 Respondenter Procent 
Når jeg ser dem på netavisernes 
forsider 
51 72,9% 
Når de er relevante for min research 
til en bestemt historie 
32 45,7% 
Jeg følger fast med i én eller flere 
politiske blogs 
19 27,1% 
Hvis jeg hører om et interessant blog-
indlæg fra andre 
34 48,6% 
Når jeg ellers tjekker nyheder på 
nettet 
40 57,1% 
Det er en del af min daglige rutine 10 14,3% 
Hvis jeg ser et link via Facebook eller 
Twitter 
34 48,6% 
Går ikke ind på blogs 4 5,7% 
Andet (skriv hvilken situation) 2 2,9% 
I alt 70 100,0% 
 
Hvis du læser politiske blogs, i hvilke situationer går du så ind på dem? (sæt gerne flere kryds) - Andet (skriv hvilken 
situation) 
berlingske 
RSS-feeds 
Omgås du nogen af de politiske bloggere personligt? 
 Respondenter Procent 
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Ja 21 30,0% 
Nej 49 70,0% 
I alt 70 100,0% 
Hvis du læser politiske blogs, hvad bruger du dem så til? (sæt gerne flere kryds) 
 Respondenter Procent 
At få ideer til historier 33 47,1% 
At citere direkte fra i min journalistik 13 18,6% 
At få viden om hvad der sker internt i 
de politiske partier 
40 57,1% 
At få viden om bestemte sager, hvor 
bloggeren har en særlig indsigt 
43 61,4% 
At få bloggernes holdning til bestemte 
sager 
29 41,4% 
At få politisk sladder og rygter 39 55,7% 
At holde mig generelt opdateret 50 71,4% 
At få nye vinkler på en sag 25 35,7% 
Som en del af min generelle research 
til en historie 
29 41,4% 
Som underholdning 35 50,0% 
Andet (skriv hvad) 0 0,0% 
Bruger ikke til noget 6 8,6% 
I alt 70 100,0% 
 
Hvis du læser politiske blogs, hvad bruger du dem så til? (sæt gerne flere kryds) - Andet (skriv hvad) 
Får du ideer til historier, efter at have læst en politisk blog? 
 Respondenter Procent 
Ja, ofte 3 4,3% 
Af og til 24 34,3% 
Sjældent 31 44,3% 
Nej, aldrig 12 17,1% 
I alt 70 100,0% 
Går du ind på de politiske blogs, når du researcher til en historie? 
 Respondenter Procent 
Ja, ofte 6 8,6% 
Af og til 15 21,4% 
Sjældent 28 40,0% 
Nej, aldrig 21 30,0% 
I alt 70 100,0% 
Har du i din journalistik brugt informationer, som du har fået ved at læse en poli-
tisk blogs? 
 Respondenter Procent 
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Ja, ofte 3 4,3% 
Af og til 17 24,3% 
Sjældent 32 45,7% 
Nej, aldrig 18 25,7% 
I alt 70 100,0% 
Har du kontaktet en af de politiske bloggere for en kommentar eller et citat, forår-
saget af noget de har skrevet på deres blog? 
 Respondenter Procent 
Ja, ofte 0 0,0% 
Af og til 12 17,1% 
Sjældent 26 37,1% 
Nej, aldrig 32 45,7% 
I alt 70 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Landsdæk-
kende dagblade 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 59 86,8% 
Vigtigt 7 10,3% 
Hverken eller 1 1,5% 
Ikke vigtigt 1 1,5% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Radionyheder 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 31 45,6% 
Vigtigt 21 30,9% 
Hverken eller 11 16,2% 
Ikke vigtigt 5 7,4% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Tv-nyheder 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 43 63,2% 
Vigtigt 19 27,9% 
Hverken eller 4 5,9% 
Ikke vigtigt 2 2,9% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
I alt 68 100,0% 
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       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Politiske 
kommentatorer 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 21 30,9% 
Vigtigt 29 42,6% 
Hverken eller 9 13,2% 
Ikke vigtigt 7 10,3% 
Slet ikke vigtigt 2 2,9% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Ledere i avi-
ser 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 9 13,2% 
Vigtigt 21 30,9% 
Hverken eller 17 25,0% 
Ikke vigtigt 15 22,1% 
Slet ikke vigtigt 6 8,8% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Fagblade 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 4 5,9% 
Vigtigt 21 30,9% 
Hverken eller 25 36,8% 
Ikke vigtigt 16 23,5% 
Slet ikke vigtigt 2 2,9% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Politiske blogs 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 3 4,4% 
Vigtigt 21 30,9% 
Hverken eller 22 32,4% 
Ikke vigtigt 17 25,0% 
Slet ikke vigtigt 5 7,4% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Netaviser 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 33 48,5% 
Vigtigt 26 38,2% 
Hverken eller 7 10,3% 
Ikke vigtigt 2 2,9% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
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I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Lokalmedier 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 4 5,9% 
Vigtigt 10 14,7% 
Hverken eller 24 35,3% 
Ikke vigtigt 27 39,7% 
Slet ikke vigtigt 3 4,4% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Politikeres 
opdateringer på Facebook 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 7 10,3% 
Vigtigt 19 27,9% 
Hverken eller 24 35,3% 
Ikke vigtigt 10 14,7% 
Slet ikke vigtigt 8 11,8% 
I alt 68 100,0% 
       Hvor vigtigt er det for dig som journalist at følge med i…        - Ritzau tele-
grammer/andre nyhedsbureaer 
 Respondenter Procent 
Meget vigtigt 37 54,4% 
Vigtigt 23 33,8% 
Hverken eller 6 8,8% 
Ikke vigtigt 2 2,9% 
Slet ikke vigtigt 0 0,0% 
I alt 68 100,0% 
Hvor enig er du i følgende udsagn? - Politiske blogs kan give mig informationer, 
jeg ikke kan få andre steder fra 
 Respondenter Procent 
Meget enig 5 7,5% 
Enig 32 47,8% 
Uenig 17 25,4% 
Meget uenig 6 9,0% 
Ved ikke 7 10,4% 
I alt 67 100,0% 
Hvor enig er du i følgende udsagn? - Politiske blogs er utroværdige 
 Respondenter Procent 
Meget enig 1 1,5% 
Enig 13 19,4% 
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Uenig 36 53,7% 
Meget uenig 3 4,5% 
Ved ikke 14 20,9% 
I alt 67 100,0% 
Hvor enig er du i følgende udsagn? - Politiske blogs er først og fremmest hold-
ningsstof 
 Respondenter Procent 
Meget enig 20 29,9% 
Enig 32 47,8% 
Uenig 9 13,4% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 6 9,0% 
I alt 67 100,0% 
Hvor enig er du i følgende udsagn? - Politiske blogs er lige så troværdige som poli-
tisk journalistik 
 Respondenter Procent 
Meget enig 0 0,0% 
Enig 8 11,9% 
Uenig 25 37,3% 
Meget uenig 27 40,3% 
Ved ikke 7 10,4% 
I alt 67 100,0% 
Hvor enig er du i følgende udsagn? - Politiske bloggere har en specialviden om be-
stemte politiske emner 
 Respondenter Procent 
Meget enig 5 7,5% 
Enig 41 61,2% 
Uenig 8 11,9% 
Meget uenig 1 1,5% 
Ved ikke 12 17,9% 
I alt 67 100,0% 
Hvor enig er du i følgende udsagn? - Politiske blogs bruges af og til som er talerør 
for politiske aktører 
 Respondenter Procent 
Meget enig 8 11,9% 
Enig 42 62,7% 
Uenig 6 9,0% 
Meget uenig 0 0,0% 
Ved ikke 11 16,4% 
I alt 67 100,0% 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? - Politiske blogs har karakter af politisk sladder 
og rygter 
 Respondenter Procent 
Meget enig 2 3,0% 
Enig 26 38,8% 
Uenig 24 35,8% 
Meget uenig 1 1,5% 
Ved ikke 14 20,9% 
I alt 67 100,0% 
I hvilken grad mener du, at de politiske blogs er med til at påvirke mediernes 
dagsorden? 
 Respondenter Procent 
I meget høj grad 2 3,0% 
I høj grad 5 7,5% 
I nogen grad 20 29,9% 
I mindre grad 29 43,3% 
Slet ikke 4 6,0% 
Ved ikke 7 10,4% 
I alt 67 100,0% 
Hvilken af følgende titler dækker bedst din jobfunktion? 
 Respondenter Procent 
Journalist 57 85,1% 
Redaktør/redigerende 8 11,9% 
Tekniker (kameramand, lydmand, 
mv.) 
0 0,0% 
Andet - skriv hvad 2 3,0% 
I alt 67 100,0% 
 
Hvilken af følgende titler dækker bedst din jobfunktion? - Andet - skriv hvad 
Journalistpraktikant 
Politisk redaktør 
Jeg er både redaktør og skrivende journalist 
Hvilken type medie er du først og fremmest tilknyttet? 
 Respondenter Procent 
Landsdækkende avis 25 37,3% 
Regional/lokal avis 3 4,5% 
Magasin eller fagblad 7 10,4% 
Tv 10 14,9% 
Radio 3 4,5% 
Netavis 8 11,9% 
Nyhedsbureau 9 13,4% 
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Andet – skriv hvilket 2 3,0% 
I alt 67 100,0% 
 
Hvilken type medie er du først og fremmest tilknyttet? - Andet – skriv hvilket 
regionalt tv 
Ugebrevet A4 
Dit køn? 
 Respondenter Procent 
Mand 53 79,1% 
Kvinde 14 20,9% 
I alt 67 100,0% 
 
Hvis du har andre kommentarer til emnet politiske blogs, kan du skrive dem her:  
Der er vist en fejl i dette modul. Jeg klikkede på, at jeg læste Poul Høis blog, men ikke Troels Myldenberg. Alligevel 
var det dén, der dukkede op i det efterfølgende spørgsmål. Ligner en grundlæggende fejl i Survey-Xact.... 
Politiske blogs er - i mine øjne - stadig en ubetydelig størrelse. Deres funktion varetages i dette lille land af folk som 
Hans Engell og det øvrige kommentator korps. Jarl Cordua og til dels Michael Jeppesen skiller sig ud, fordi de rent 
faktisk foretager research inden han skriver. De har en historie at fortælle. Resten af feltet bruger deres blogs som 
udløbe for deres åhh så vigtige holdninger. Holdninger uden gennemslagsskraft til at sætte en dagsorden. Dagsorde-
nen bliver som nævnt sat andre steder; i ledere og af klogeåger på tv. Held og lykke med specialet. 
Jeg arbejder med EU-journalistik, og læser derfor primært blogs relateret til EU-emner. Kun sjældent danske blogs. 
 
 Observeret mini-
mum 
Observeret maksi-
mum 
Gennemsnit Respondenter 
Hvor mange år har du 
arbejdet med politisk 
journalistik? 
0,50 30,00 9,10 65 
Hvor gammel er du? 21,00 69,00 40,52 65 
?	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Bilag	  3:	  Oversigt	  over	  medietekster	  der	  refererer	  til	  politiske	  blogs	  01.01.2009	  –	  31.12.2011	  	  
Blogger	   Rubrik	   Medie	   Dato	   Cit.	   Hen.	   C+H	   In-­‐
tet	  
Emne	   Beskrivelse	  
Cordua	   Cekic	  tabte	  en	  vindersag	   Berlingske	  	   19.12.2011	   	   	   	   x	   Personsag	   Årets	  politiske	  bommert,	  Cordua	  deltager	  i	  
dommerpanelet	  
Cordua	   Debat:	  Fakta:	  Sådan	  er	  vi	  nået	  frem	  til	  top-­‐50	  over	  
årets	  mest	  dagsordensættende	  debattører	  
Politiken	   17.12.2011	   	   	   	   x	   Andet	   Årets	  mest	  dagsordensættende	  debatører,	  
Cordua	  sidder	  i	  dommerpanelet	  
Cordua	   Anm:	  24syvs	  politiske	  eksperimentarium	   Information	   17.12.2011	   	   	   	   x	   Ikke-­‐politik	   Radio24syv	  
Cordua	   Fed,	  federe,	  fireogtyvesyv	   Politiken	   12.11.2011	   	   	   	   x	   Ikke-­‐politik	   Radio24syv	  
Cordua	   Debat:	  FALBERTS	  KULTURKANON	  bent.	  Ryg	  og	  tis	  
hjemmefra	  
Ekstra	  Bladet	   05.11.2011	   	   	   	   x	   Ikke-­‐politik	   Radio24syv	  
Cordua	   BLÅ	  BOG	  Anne	  Sofie	  Allarp	   Børsen	   04.11.2011	   	   	   	   x	   Ikke-­‐politik	   Ikke	  politisk,	  Cordua	  som	  interviewer	  til	  bogfo-­‐
rum	  
Cordua	   Få	  kvindelige	  spindoktorer	  vækker	  undren	   Newspaq	   01.11.2011	   	   	   	   x	   Proces/spin	   Regeringens	  spindoktorer	  
Cordua	   Klynkekusse!	  Meningsfisse!	  Åndsamøbe!	  Jubelidi-­‐
ot!	  
Politiken	   31.10.2011	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centrisk,	  Bitterfissen	  Bethany	  
Cordua	   Lortekoncept	  genopstår	  på	  24syv	   Politiken	   25.10.2011	   	   	   	   x	   Ikke-­‐politik	   Radio24syv	  
Cordua	   Her	  må	  værterne	  gerne	  mene	  noget	   Berlingske	  	   25.10.2011	   	   	   	   x	   Ikke-­‐politik	   Radio24syv	  
Cordua	   Radio	  med	  holdninger	   Ritzau	   24.10.2011	   	   	   	   x	   Ikke-­‐politik	   Radio24syv	  
Cordua	   SAGT	  &	  SKREVET	   Jyllands-­‐
Posten	  
04.10.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  Wammen	  som	  Europaminister	  
Cordua	   CitatQuiz....?	  Hvem	  sagde	  det	   Berlingske	  	   26.09.2011	   	   	   	   x	   Underholdning	   Citat-­‐quiz	  
Cordua	   I	  kandidaternes	  kommandorum	   Berlingske	  	   12.09.2011	   	   	   	   x	   Proces/spin	   Valgkamp,	  stategi,	  Corduas	  som	  en	  af	  flere	  
kommentatorer	  
Cordua	   Kommentatorer:	  Luften	  er	  gået	  ud	  af	  Villy*	   Newspaq	   01.09.2011	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Centrum-­‐
venstre	  
Valgkamp,	  stategi,	  Corduas	  som	  en	  af	  flere	  
kommentatorer	  
Cordua	   DET	  SKER	  PÅ	  NETTET	  I	  DAG*	   Jyllands-­‐
Posten	  
27.08.2011	   	   	   x	   	   Citathenvisning	   Citathenvisning:	  Valgkamp	  
Cordua	   Selvstændige	  folketingskandidater	  har	  det	  svært	   Berlingske	  	   04.08.2011	   	   	   	   x	   Andet	   Politiske	  partier	  generelt	  
Cordua	   Debat:	  DAGENS	  CITAT	   Politiken	   30.07.2011	   	   	   	   x	   Citathenvisning	   Citat	  fra	  Information,	  oppositionens	  uklare	  
holdninger	  
Cordua	   Jeg	  bruger	  ikke	  gerne	  penge	  på	  at	  købe	  Ekstra	  
Bladet	  
Ekstra	  Bladet	   03.07.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat	  
Cordua	   Danmarksmesterskab	  i	  debat	   Politiken	   15.06.2011	   	   	   	   x	   Andet	   Folkemødet,	  Cordua	  som	  dommer	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Cordua	   Hårdt	  slag	  for	  Thorning	  Redigeret	  af	  Jesper	  Halberg	   B.T.	   12.05.2011	   	   	   	   x	   Andet	   Henrik	  Dahls	  kritik	  af	  Thorning,	  Cordua	  som	  
kommentator	  
Cordua	   CitatQuiz....	  Hvem	  sagde	  det?	   Berlingske	  	   18.04.2011	   	   	   	   x	   Underholdning	   Citat-­‐quiz	  
Cordua	   CitatQuiz....	  Hvem	  sagde	  det	   Berlingske	  	   28.03.2011	   	   	   	   x	   Underholdning	   Citat-­‐quiz	  
Cordua	   En	  stærk	  leder	   Weekendavi-­‐
sen	  
18.03.2011	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Venstres	  problemer	  
Cordua	   Løkkes	  højre	  og	  venstre	  hånd	  forlader	  skuden	   Newspaq	   14.03.2011	   x	   	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Seerup	  forlader	  Venstre	  
Cordua	   Blå	  kommentatorer:	  Lars	  Løkke	  kan	  vinde	   Berlingske	  	   14.03.2011	   	   	   	   x	   Proces/spin	   Løkkes	  vinderchanser,	  Cordua	  som	  kommenta-­‐
tor	  
Cordua	   Jeppesen	  og	  Co.	  lufter	  det	  beskidte	  vasketøj	   Politiken	   08.03.2011	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centrisk,	  Den	  fri	  
Cordua	   Fritænker	  og	  fodboldfan	   Berlingske	  	   12.02.2011	   	   	   	   x	   Portræt	   Portræt	  af	  CEPOS-­‐direktør,	  Cordua	  som	  kilde	  
Cordua	   Sohns	  skat	   Weekendavi-­‐
sen	  
04.02.2011	   x	   	   	   	   Personsag	   Sohn,	  boligskat	  
Cordua	   Sohn	  anklages	  for	  at	  lyve	  om	  boligskat	   Berlingske	  	   28.01.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Sohn,	  boligskat	  
Cordua	   Døgnets	  vigtigste	  indlandsnyheder	   Ritzau	   24.01.2011	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Ny	  konservativ	  ordfører,	  problemer	  i	  K	  
Cordua	   De	  peger	  på	  Henriette	  Kjærs	  afløser	   Newspaq	   24.01.2011	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Ny	  konservativ	  ordfører,	  problemer	  i	  K	  
Cordua	   Note	   B.T.	   24.01.2011	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Ny	  konservativ	  ordfører,	  problemer	  i	  K	  
Cordua	   Ekspert:	  Kjær	  var	  fyret	  i	  andre	  partier	   Ritzau	   23.01.2011	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Ny	  konservativ	  ordfører,	  problemer	  i	  K	  
Cordua	   Eksperter:	  Henriette	  Kjær	  er	  færdig	   Newspaq	   23.01.2011	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Ny	  konservativ	  ordfører,	  problemer	  i	  K	  
Cordua	   BYENS	  CHEF	  OG	  LØFTERNE	   Berlingske	  	   02.01.2011	   	   	   	   x	   Andet	   Københavns	  Kommune,	  Frank	  Jensen	  
Cordua	   Godt	  nytår,	  Danmark	   Weekendavi-­‐
sen	  
31.12.2010	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Intern	  Venstre,	  reformer	  
Cordua	   Note	   B.T.	   30.12.2010	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Oprør	  i	  K	  
Cordua	   Afhoppere	  er	  smertelige	  tab	  for	  Venstre	   Ritzau	   08.12.2010	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Afhoppere	  fra	  Venstre	  til	  L.A.	  
Cordua	   Boldøje	   Ekstra	  Bladet	   04.12.2010	   	   	   	   x	   Personsag	   Kritik	  af	  Karen	  Ellemann	  
Cordua	   Under	  dække:	  Gyldendal	  i	  intern	  splid	  om	  Løkke-­‐
bogudgivelse	  
Information	   12.11.2010	   x	   	   	   	   Andet	   Kritik	  af	  bog	  om	  Lars	  Løkke	  
Cordua	   Portræt:	  En	  pengegrisk	  idealist	  på	  vej	  op	   Information	   11.11.2010	   	   	   	   x	   Portræt	   Søren	  Pind,	  portræt	  
Cordua	   En	  rygende	  seksløber	  til	  Finansministeriet	   Berlingske	  	   22.10.2010	   	   	   x	   	   Andet	   David	  Hellemann	  ny	  departementchet	  i	  Finans-­‐
ministriet	  
Cordua	   Frank	  Jensen	  bestod	  svendeprøven	   Berlingske	  	   18.09.2010	   	   	   	   x	   Andet	   Københavns	  Kommune,	  Frank	  Jensen	  
Cordua	   Hjortens	  flugt	   Weekendavi-­‐
sen	  
03.09.2010	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Intern	  Venstre,	  Hjort	  Frederiksen	  
Cordua	   Motivanalyse:	  Sensitive	  journalister	   Information	   28.08.2010	   	   	   	   x	   Mediekritik	   Medie-­‐kritik,	  journalister	  
Cordua	   Principprinsessen	   Weekendavi-­‐ 27.08.2010	   	   x	   	   	   Personsag	   Intern	  Radikale,	  Zenia	  Stampe	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Cordua	   Note	   B.T.	   10.08.2010	   x	   	   	   	   Proces/spin	   Spænding	  i	  politik,	  proces	  
Cordua	   Mange	  venner	   Ekstra	  Bladet	   04.07.2010	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Intern	  Venstre,	  Knud	  Løkke	  Rasmussen	  
Cordua	   Branden,	  der	  ikke	  vil	  slukkes	   Jyllands-­‐
Posten	  
04.06.2010	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Lene	  Espersens	  krise,	  Per	  Stigs	  citat	  
Cordua	   Per	  Stig	  snigløb	  Lene	  Espersen	   B.T.	   04.06.2010	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Lene	  Espersens	  krise,	  Per	  Stigs	  citat	  
Cordua	   Citat	   B.T.	   04.06.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  Lene	  Espersens	  krise,	  Per	  Stigs	  citat	  
Cordua	   Dagpengene	  og	  vejen	   Jyllands-­‐
Posten	  
31.05.2010	   	   	   	   x	   Kulturpolitik	   Nedskærig	  på	  kulturlivet,	  Cordua	  citeret	  fra	  
information	  
Cordua	   Forsidehenvisning:	  EN	  SÅRET	  MINISTER	  PÅ	  FARTEN	   Jyllands-­‐
Posten	  
09.05.2010	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Lene	  Espersens	  krise,	  Per	  Stigs	  citat	  
Cordua	   »Jeg	  er	  rykket	  tilbage	  til	  start	  på	  ludopladen.«	   Jyllands-­‐
Posten	  
09.05.2010	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Lene	  Espersens	  krise,	  Per	  Stigs	  citat	  
Cordua	   Løkke	  styrer	  mod	  nederlag	   B.T.	   04.04.2010	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Venstres	  situation	  
Cordua	   De	  nye:	  Bondeslutspil	   Weekendavi-­‐
sen	  
26.02.2010	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Venstre,	  internt	  
Cordua	   Hul	  i	  troværdigheden	   Jyllands-­‐
Posten	  
19.02.2010	   	   x	   	   	   Mediekritik	   Medie-­‐kritik,	  lekagesagen	  
Cordua	   Portræt:	  Ny	  DR-­‐chef	  i	  stormvejr	   Børsen	   17.02.2010	   	   x	   	   	   Jægerbogen	   Jægerbogssagen	  
Cordua	   Lydoptagelse	  kom	  ikke	  fra	  DR	   B.T.	   06.02.2010	   	   x	   	   	   Jægerbogen	   Jægerbogssagen	  
Cordua	   Beskidt	  krig	  kan	  fælde	  gade	   B.T.	   05.02.2010	   	   x	   	   	   Jægerbogen	   Jægerbogssagen	  
Cordua	   SE	  &	  HØR	   Politiken	   08.01.2010	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centrisk	  
Cordua	   DF-­‐udmelding	  varsler	  kulturministerens	  afgang	   Børsen	   06.08.2009	   	   x	   	   	   Kulturpolitik	   Kulturpolitik,	  DF	  
Cordua	   Top-­‐blogger	  satser	  på	  mikro-­‐indtægter	   Børsen	   31.07.2009	   	   	   	   x	   Bloggeren	  selv	   Blog-­‐centrisk	  
Cordua	   Portræt:	  Ung	  Venstre-­‐løve	  under	  sørøverflag	   Børsen	   23.07.2009	   	   x	   	   	   Bloggeren	  selv	   Blog-­‐centrisk	  
Cordua	   Løkke:	  Nyrupsk	   Weekendavi-­‐
sen	  
17.04.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Intern,	  Venstre	  
Cordua	   LØKKELAND	  er	  ikke	  liberalt	   Berlingske	   06.04.2009	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Intern,	  Venstre	  
Cordua	   Liberale	  håber	  på	  Løkke	   Ritzau	   03.04.2009	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Intern,	  Venstre,	  Løkke	  som	  ny	  statsminister	  
Cordua	   Khader	  jagter	  ro...	   Politiken	   18.04.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Khader	  bliver	  Konservativ,	  Khaders	  væddemål	  
med	  Cordua	  
Cordua	   HVAD	  ER	  MENINGEN:	  Helt	  sikkert	  sidste	  stop	  for	  
Khader?	  
Jyllands-­‐
Posten	  
18.03.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Khader	  bliver	  Konservativ,	  Khaders	  væddemål	  
med	  Cordua	  
Cordua	   Nok	  er	  ikke	  længere	  nok	   Berlingske	   18.03.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Khader	  bliver	  Konservativ,	  Khaders	  væddemål	  
med	  Cordua	  
Cordua	   K-­‐formand	  byder	  Khader	  velkommen	   Ritzau	   16.03.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Khader	  bliver	  Konservativ,	  Khaders	  væddemål	  
med	  Cordua	  
Bilag	  3	  –	  side	  4	  
Cordua	   Naser	  Khader	  vædder	  whisky	  om	  ministerpost	   Newspaq	   16.03.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Khader	  bliver	  Konservativ,	  Khaders	  væddemål	  
med	  Cordua	  
Cordua	   Efter	  Fogh	   Berlingske	   15.03.2009	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Intern,	  Venstre,	  Løkke	  som	  ny	  statsminister	  
Cordua	   Venstre	  lægger	  luft	  til	  Pind	   Ekstra	  Bladet	   01.02.2009	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Søren	  Pind,	  ven	  med	  Cordua	  
Cordua	   Kaffe	  og	  spin:	  Kommentatorer	  til	  kaffe	  hos	  Fogh	   Information	   17.01.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Foghs	  FN-­‐ambitioner	  
Madsen	   Debat:	  Her	  er	  debattens	  superliga	   Politiken	   17.12.2011	   	   	   	   x	   Andet	   Madsen	  som	  top	  50	  debattør	  
Madsen	   Debat:	  Note	   B.T.	   03.11.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  Thornings	  tale	  til	  LO	  kongres	  
Madsen	   Kommentatorer:	  Luften	  er	  gået	  ud	  af	  Villy	   Newspaq	   01.09.2011	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Centrum-­‐
venstre	  
SF:	  Valgkamp,	  stategi,	  Madsen	  som	  en	  af	  flere	  
kommentatorer	  
Madsen	   Dagens	  citater	   Information	   29.08.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  VKO	  
Madsen	   Forsidehenvisning:	  Forsidehenvisning:	  Note	   Politiken	   18.06.2011	   x	   	   	   	   Partiinternt:	  Centrum-­‐
venstre	  
SF:	  Søvndals	  krise	  
Madsen	   SKET	  I	  UGEN	   Politiken	   20.03.2011	   	   x	   	   	   Underholdning	   Obama	  genbruger	  ros	  til	  Danmark	  
Madsen	   Dagens	  citater	   Information	   09.02.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  Medieaftalen	  
Madsen	   Dagens	  citater	   Information	   31.01.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  Førtidspension	  
Madsen	   Interview:	  Gab!	  Både	  Lars	  og	  Helle	  mangler	  rama-­‐
sjang	  
Politiken	   06.03.2010	   	   	   	   x	   Bloggeren	  selv	   Interview	  med	  Madsen	  
Madsen	   Debat:	  Note	   Politiken	   27.08.2009	   	   	   x	   	   Bloggeren	  selv	   Madsen	  ny	  blogger	  på	  Politkken.dk	  
Krause-­‐Kjær	   Eksperter:	  Politikerne	  har	  ansvaret	  i	  spinsager	   Berlingske	   15.12.2011	   	   	   x	   	   Skattesagen	   Spindoktor,	  efter	  lekagesagen	  
Krause-­‐Kjær	   Debat	  og	  blogs	   Berlingske	   08.12.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citathenvisning:	  Troels	  Lund,	  internt	  V,	  skatte-­‐
sagen	  
Krause-­‐Kjær	   Ledende	  artikel:	  Historien	  om	  et	  notat	   B.T.	   04.12.2011	   	   	   	   x	   Skattesagen	   Skattesagen	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  Unge:	  Hippierne	  -­‐	  de	  er	  da	  mega	  oprekla-­‐
merede	  
Politiken	   05.11.2011	   x	   	   	   	   Ikke-­‐politisk	   Peter	  Øvig	  Knudsens	  bog	  
Krause-­‐Kjær	   Spøger	  det	  stadig?	   Berlingske	   09.09.2011	   x	   	   	   	   Partiinternt:	  Centrum-­‐
venstre	  
SF	  problemer,	  Villy	  søvndal	  
Krause-­‐Kjær	   Dagens	  citater	   Information	   07.09.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Villy	  Søvndal,	  potentiel	  udenrigsminister	  
Krause-­‐Kjær	   Dagens	  citater	   Information	   24.08.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Valgkamp,	  venstres	  skræmmekampagne	  
Krause-­‐Kjær	   Katastrofal	  start	  for	  V-­‐kampagne	   Børsen	   17.08.2011	   	   	   	   x	   Proces	   Valkkampagne	  V,	  politisk	  kommunikation	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  DAGENS	  CITAT	   Politiken	   21.07.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  S+SF	  
Krause-­‐Kjær	   Debat	  og	  blogs	   Berlingske	   18.07.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citathenvisning:	  S+SF	  
Krause-­‐Kjær	   Debat	  og	  blogs	   Berlingske	   08.06.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citathenvisning:	  dansk	  politik	  
Krause-­‐Kjær	   Dagens	  citater	   Information	   06.06.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  dansk	  politik	  
Krause-­‐Kjær	   Dagens	  citater	   Information	   09.02.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Liberal	  Alliance	  
Bilag	  3	  –	  side	  5	  
Krause-­‐Kjær	   Debat	  og	  blogs	   Berlingske	   31.01.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citathenvisning:	  Konservative	  
Krause-­‐Kjær	   Trekløveret,	  der	  blev	  stækket	   Jyllands-­‐
Posten	  
30.01.2011	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative	  
Krause-­‐Kjær	   Konservativt	  kvindefald	   Berlingske	   30.01.2011	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative	  
Krause-­‐Kjær	   SELVDESTRUKTION	   Berlingske	   16.01.2011	   x	   	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative,	  Espersens	  krise	  
Krause-­‐Kjær	   Jeg	  har	  ikke	  trukket	  i	  trådene	   B.T.	   15.01.2011	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative:	  formandsskifte,	  Espersen	  
færdig	  
Krause-­‐Kjær	   Eksperter:	  Lene	  E	  færdig	  som	  konservativ	  leder	  om	  
få	  uger	  
Børsen	   13.01.2011	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative:	  formandsskifte,	  Espersen	  
færdig	  
Krause-­‐Kjær	   Kommentatorer:	  Lene	  E	  er	  stærkt	  presset	   Ritzau	   12.01.2011	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative:	  formandsskifte,	  Espersen	  
færdig	  
Krause-­‐Kjær	   Note	   B.T.	   30.12.2010	   x	   	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative,	  Espersens	  krise	  
Krause-­‐Kjær	   Kommentatorland	  :	  '	  Jeg	  prøver	  at	  afholde	  mig	  fra	  
spåkone-­‐halløjet'	  
Information	   15.11.2010	   	   	   	   x	   Mediekritik	   Politiske	  kommentatorer	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  DAGENS	  CITAT	   Politiken	   04.10.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Skattelov	  
Krause-­‐Kjær	   Note	   B.T.	   31.08.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Liberal	  Alliance	  
Krause-­‐Kjær	   Den	  kryptiske	  uskyld	   Weekendavi-­‐
sen	  
30.07.2010	   	   	   x	   	   Ikke-­‐politisk	   68'er-­‐generationen	  
Krause-­‐Kjær	   K-­‐folk:	  Espersen	  burde	  have	  deltaget	  i	  EU-­‐møde	   Berlingske	   29.07.2010	   x	   	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative,	  Espersens	  krise	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  DAGENS	  CITAT	   Politiken	   24.07.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Liberal	  Alliance	  
Krause-­‐Kjær	   Det	  læser:	  Niels	  Krause-­‐Kjær	   Politiken	   26.06.2010	   	   	   	   x	   Bloggeren	  selv	   Portræt	  af	  Krause	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  Dagens	  Citat	   Politiken	   25.06.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Skattesagen	  
Krause-­‐Kjær	   Berlingske	  har	  de	  bedste	  bloggere	   Berlingske	   25.06.2010	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centrisk	  
Krause-­‐Kjær	   Italienske	  politikere	  vil	  ikke	  på	  slankekur	   Information	   07.06.2010	   	   	   x	   	   Andet	   Politikere	  lønnedgang	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  Dagens	  citat	   Politiken	   28.05.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  dansk	  politik	  
Krause-­‐Kjær	   VI	  TROR	  IKKE	  PÅ	  LENE	   B.T.	   23.05.2010	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative,	  Espersens	  krise	  
Krause-­‐Kjær	   GENOPRETNING	   Berlingske	   23.05.2010	   	   	   	   x	   Andet	   Dansk	  politik	  generelt	  
Krause-­‐Kjær	   Lene	  Espersens	  troværdighed	  i	  bund	   Berlingske	   23.05.2010	   	   	   	   x	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative,	  Espersens	  krise	  
Krause-­‐Kjær	   Dagens	  citater	   Information	   06.05.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  dansk	  politik	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  Dagens	  citat	   Politiken	   04.05.2010	   	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Troels	  Lund	  Poulsen	  
Krause-­‐Kjær	   Vores	  version	  |	  Regeringsrokaden:	  'Vi	  ville	  så	  gerne	  
have	  et	  glimt	  af	  Søren	  Gade	  ...'	  
Information	   27.02.2010	   	   	   x	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Venstre,	  Regeringsrokade	  
Krause-­‐Kjær	   Generationsopgør	  i	  Venstre	   Berlingske	   26.02.2010	   x	   	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Generationsopgør	  i	  Venstre	  
Krause-­‐Kjær	   SAGDE	  JEG	  VIRKELIG	  DET?	  OM	  KURT	  WESTER-­‐
GAARD	  
Politiken	   10.01.2010	   x	   	   	   	   Ikke-­‐politisk	   Citat:	  Kurt	  Westergaard	  
Bilag	  3	  –	  side	  6	  
Krause-­‐Kjær	   Trykkefrihed:	  »De	  er	  alle	  blevet	  kukkuk«	   Weekendavi-­‐
sen	  
08.01.2010	   	   x	   	   	   Ikke-­‐politisk	   Trykkeriselskabet	  
Krause-­‐Kjær	   Fra	  ugens	  netdebat:	  Trykkefrihedsselskabet	   Information	   08.01.2010	   	   x	   	   	   Ikke-­‐politisk	   Trykkeriselskabet	  
Krause-­‐Kjær	   Borgerlige	  smæk	  til	  Trykkefrihedsselskabet	   Politiken	   24.12.2009	   	   	   x	   	   Ikke-­‐politisk	   Trykkeriselskabet	  
Krause-­‐Kjær	   Studentikost	  tankestøv	   Information	   31.10.2009	   	   	   	   x	   Andet	   Tænketanke	  
Krause-­‐Kjær	   Debat:	  BLOG	  OGSÅ	  MED	   Berlingske	   30.09.2009	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Thorning	  
Krause-­‐Kjær	   Konservativ	  lykke:	  Fru	  ti	  procent	   Weekendavi-­‐
sen	  
11.09.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative:	  Lene	  Espersen	  
Krause-­‐Kjær	   Ledende	  artikel:	  Indblanding	   B.T.	   03.08.2009	   	   x	   	   	   Andet	   Socialdemokraternes	  politik	  
Krause-­‐Kjær	   Kommentar:	  Jeg	  sidder	  på	  flæsket	   Politiken	   11.04.2009	   	   	   x	   	   Ikke-­‐politisk	   68'er-­‐generationen	  
Krause-­‐Kjær	   Ritt:	  At	  føre	  politik	  med	  personen	  i	  forgrunden	   Information	   28.03.2009	   x	   	   	   	   Portræt	   Ritt	  Bjerregard	  
Krause-­‐Kjær	   Analyse:	  Milliarder	  fra	  Bendt	  Bendtsen	  til	  A.	  P.	  
Møller	  
Information	   21.03.2009	   	   x	   	   	   Partiinternt:	  Borgerlige	   Internt	  i	  Konservative:	  Bendt	  Bendtsen	  
Krause-­‐Kjær	   Ytringer:	  Tiefriheden	   Weekendavi-­‐
sen	  
20.02.2009	   	   x	   	   	   Ikke-­‐politisk	   Ytringsfrihed	  
Krause-­‐Kjær	   Citat	   B.T.	   18.01.2009	   x	   	   	   	   Citathenvisnig	   Citat:	  Thorning	  
Mylenberg	   Sket	  i	  ugen	   Politiken	   01.08.2010	   	   x	   	   	   Underholdning	   Kauseri:	  Lene	  Espersen,	  ferie	  
Jeppesen	   Årets	  kulturelle	  kraftspring	   Politiken	   31.12.2011	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blogcentrisk:	  Bitterfissen	  bethany	  
Jeppesen	   Fra	  alle	  os	  til	  alle	  Jer	   Information	  	   23.12.2011	   	   	   	   x	   Underholdning	   Quiz:	  Bitterfissen	  Bethany	  
Jeppesen	   Klynkekusse!	  Meningsfisse!	  Åndsamøbe!	  Jubelidi-­‐
ot!	  
Politiken	   31.10.2011	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blogcentrisk:	  Bitterfissen	  bethany	  
Jeppesen	   Lortekoncept	  genopstår	  på	  24syv	   Politiken	   25.10.2011	   	   	   	   x	   Bloggeren	  selv	   Radio24syv	  
Jeppesen	   Ophavsret	  og	  hykleri	   Ekstra	  Bladet	   22.08.2011	   	   	   x	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Karsten	  Lautizsens	  
Facebook-­‐trudsel	  
Jeppesen	   Politiker	  i	  badebukser	  til	  kamp	  på	  Facebook	   Newspaq	   19.08.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Karsten	  Lautizsens	  
Facebook-­‐trudsel	  
Jeppesen	   TV2	  opgiver	  at	  finde	  tv-­‐tyv	   B.T.	   10.06.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  videoklip	  
Jeppesen	   TV2	  opgiver	  at	  finde	  tv-­‐tyv	  i	  egne	  rækker	   Ritzau	   09.06.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  videoklip	  
Jeppesen	   Det	  sagde	  Camre	   B.T.	   09.06.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Mogens	  Camre	  video-­‐
klip	  
Jeppesen	   FORFØLGES	  AF	  NAZI-­‐BRØLER	   B.T.	   08.06.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Mogens	  Camre	  video-­‐
klip	  
Jeppesen	   Manden	  med	  håret	   Ekstra	  Bladet	   26.05.2011	   	   	   x	   	   Portræt	   Henrik	  Dahls	  nye	  bog	  
Jeppesen	   Citathistorie	  fra	  BT:	  Kendt	  skribent	  i	  stor	  skattesag	   Ritzau	   06.04.2011	   	   	   	   x	   Bloggeren	  selv	   Jeppesens	  egen	  skattesag	  
Jeppesen	   Hvad	  har	  Brian	  gang	  i?	   Ekstra	  Bladet	   21.03.2011	   	   x	   	   	   Underholdning	   Humor,	  Personligt	  om	  politiker:	  Brian	  Mikkelsen	  
Bilag	  3	  –	  side	  7	  
Jeppesen	   POLITIKENS	  BIBLIOTEK:	  Kulturquiz	   Politiken	   13.03.2011	   	   	   	   x	   Underholdning	   Quiz:	  Jeppesens	  nye	  blog	  Denfri.dk	  
Jeppesen	   Eksperter:	  Jeppesen	  prøver	  noget	  nyt	  -­‐	  men	  det	  er	  
ikke	  journalistik	  
Politiken	   08.03.2011	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centisk:	  Jeppesens	  nye	  blog	  Denfri.dk	  
Jeppesen	   Ugens	  citat	   Politiken	   15.02.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  
videoklip	  
Jeppesen	   TV2	  jager	  tyv	  i	  egne	  rækker	   Newspaq	   15.02.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  videoklip	  
Jeppesen	   Ledende	  artikel:	  Gade	  i	  klemme	   B.T.	   10.02.2011	   	   x	   	   	   Jægerbogen	   Lækagesagen	  om	  jægersoldaterne	  og	  lydfilen	  
Jeppesen	   TV2	  DROPPEDE	  RASERIANFALD	   B.T.	   09.02.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  videoklip	  
Jeppesen	   Haarders	  hedeslag	   Ekstra	  Bladet	   09.02.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  videoklip	  
Jeppesen	   Bertel	  Haarder	  lægger	  serverne	  ned	   Newspaq	   08.02.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  videoklip	  
Jeppesen	   Bertel	  Haarder	  går	  amok	  igen	   Newspaq	   08.02.2011	   	   x	   	   	   Personsag	   Personligt	  om	  politiker:	  Bertel	  Haarder	  videoklip	  
Jeppesen	   Jeppesen	  tilbage	  med	  afklædt	  toppolitiker	   Newspaq	   08.01.2011	   	   x	   	   	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centisk:	  Jeppesens	  nye	  blog	  Denfri.dk	  
Jeppesen	   Jeg	  tudede	  i	  en	  måned	   Ekstra	  Bladet	   05.01.2011	   	   x	   	   	   Andet	   Interview	  med	  Ditte	  Okman	  
Jeppesen	   Jeppesen	  fyret	  fra	  sin	  blog	   Ekstra	  Bladet	   05.06.2010	   	   x	   	   	   Bloggeren	  selv	   Jeppesen	  fyret	  som	  Politiken-­‐blogger	  
Jeppesen	   Så	  er	  det	  slut	   B.T.	   05.05.2010	   	   x	   	   	   Bloggeren	  selv	   Jeppesen	  fyret	  som	  Politiken-­‐blogger	  
Jeppesen	   Jeppesen	  fyret	  af	  Tøger	  Seidenfaden	   Newspaq	   04.06.2010	   	   	   x	   	   Bloggeren	  selv	   Jeppesen	  fyret	  som	  Politiken-­‐blogger	  
Jeppesen	   Brølet	   B.T.	   04.06.2010	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  Jeppesens	  beskyldninger	  mod	  Lars	  Løkke	  
Jeppesen	   BESKYLDTE	  LØKKE	  FOR	  UTROSKAB	   B.T.	   03.06.2010	   	   x	   	   	   Bloggeren	  selv	   	  Jeppesens	  beskyldninger	  mod	  Lars	  Løkke	  
Jeppesen	   Forsidehenvisning:	  En	  helt	  almindelig	  mand?	   Politiken	   25.04.2010	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centisk:	  Jeppesens	  blog	  på	  Politiken	  
Jeppesen	   Interview:	  Mit	  liv	  går	  ud	  på	  at	  forplante	  mig	   Politiken	   25.04.2010	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centisk:	  Jeppesens	  blog	  på	  Politiken	  
Jeppesen	   Komtessen	  sælger	  cigaretter	  og	  slås	  mod	  kræft	   Newspaq	   13.04.2010	   	   x	   	   	   Personsag	   Komtessen	  af	  Rosenborgs	  salg	  af	  e-­‐cigaretter	  
Jeppesen	   Listen	   Politiken	   09.04.2010	   	   x	   	   	   Underholdning	   Humor:	  Ditte	  Okmans	  Facebook-­‐opdateringer	  
Jeppesen	   Debat:	  Tendens:	  Ingen	  moralsk	  krise	  her...	   Berlingske	   08.04.2010	   	   x	   	   	   Andet	   Moralen	  på	  højrefløjen,	  Ditte	  Okmans	  Face-­‐
book-­‐opdateringer	  
Jeppesen	   Beskyldes	  for	  sex-­‐chat	  med	  Okman	   Ekstra	  Bladet	   07.04.2010	   	   	   x	   	   Personsag	   Ditte	  Okmans	  Facebook-­‐opdateringer	  
Jeppesen	   Vi	  passer	  på	  hvad	  vi	  skriver	   Ekstra	  Bladet	   05.04.2010	   	   	   x	   	   Personsag	   Ditte	  Okmans	  Facebook-­‐opdateringer	  
Jeppesen	   SKET	  I	  UGEN	   Politiken	   04.04.2010	   	   x	   	   	   Underholdning	   Humor:	  Ditte	  Okmans	  Facebook-­‐opdateringer	  
Jeppesen	   Chefspindoktor	  kendte	  skriverier	  på	  Facebook	   Newspaq	   04.04.2010	   	   x	   	   	   Personsag	   Ditte	  Okmans	  Facebook-­‐opdateringer	  
Jeppesen	   Venstre-­‐konsulent	  tilsvinede	  kendt	  voldsoffer	   Ekstra	  Bladet	   03.04.2010	   	   x	   	   	   Personsag	   Ditte	  Okmans	  Facebook-­‐opdateringer	  
Jeppesen	   Jeg	  skulle	  have	  holdt	  min	  kæft	   Ekstra	  Bladet	   25.03.2010	   	   x	   	   	   Personsag	   Person	  sag	  om	  Jes	  Dorph-­‐Petersens	  skænderi	  på	  
Jeppesens	  blog	  
Jeppesen	   SF	  vil	  vide,	  om	  Gade	  har	  hørt	  lydfil	   Politiken	   06.03.2010	   	   	   x	   	   Jægerbogen	   Lækagesagen	  om	  jægersoldaterne	  og	  lydfilen	  
Winther	   Debat	  og	  blogs	   Berlingske	   31.12.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citathenvisning:	  Thornings	  nytårstale	  
Bilag	  3	  –	  side	  8	  
Winther	   Færdig	   Ekstra	  Bladet	   08.12.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citat:	  lækagesagen	  om	  Thornings	  skat	  
Winther	   Debat	  og	  blogs	   Berlingske	   07.12.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citathenvisning:	  lækagesagen	  om	  Thornings	  
skat	  
Winther	   Den	  politisk	  trampolin	   Berlingske	   14.02.2011	   	   	   	   x	   Citathenvisning	   Henvisning	  til	  bloggen	  
Winther	   Den	  politisk	  trampolin	   Berlingske	   07.02.2011	   	   	   	   x	   Citathenvisning	   Henvisning	  til	  bloggen	  
Kastrup	   Debat	  og	  blogs	   Berlingske	   26.11.2011	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citathenvisning:	  Bitterfissen	  Bethany	  
Kastrup	   Folketingsvalget:	  Var	  det	  liberale	  valgets	  virkelige	  
vinder?	  
Information	   15.10.2011	   	   	   	   x	   Andet	   Politisk	  ideologi:	  Hvor	  liberal	  er	  den	  nye	  rege-­‐
ring	  
Kastrup	   Mediefolk	  hvidvasker	  Armadillo	   Information	   17.07.2010	   	   	   x	   	   Ikke-­‐politik	   Armadillo-­‐filmen	  
Kastrup	   Den	  lille	  rød/	  hvide	  ø	  i	  skærgården	   Berlingske	   20.06.2010	   	   	   x	   	   Andet	   Dansk	  åbenhed	  i	  forhold	  til	  omverdenen	  
Kastrup	   Debat:	  Godt	  sagt	  Sænk	  den	  kriminelle	  lavalder	  til	  
fem	  år	  
Berlingske	   08.10.2009	   	   	   x	   	   Andet	   Kriminelle	  lavalder	  
Kastrup	   Debat:	  Godt	  sagt	  Pia	  danser	  ikke	  til	  Richard	  Ragn-­‐
vald	  derhjemme	  
Politiken	   25.08.2009	   	   	   x	   	   Kulturpolitik	   Pia	  Kjærsgaard	  som	  kultursnob	  
Kastrup	   Blog:	  Meninger	  på	  stribe	  om	  alt:	  Det	  brølende	  
udråbstegn	  
Weekendavi-­‐
sen	  
17.07.2009	   	   	   	   x	   Blog-­‐centrisk	   Blog-­‐centrisk:	  Holdninger	  på	  blogs	  
Kastrup	   Debat:	  BLOG	  OGSÅ:	  MADS	  KASTRUP	   Berlingske	   11.07.2009	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citathenvisning	  
Kastrup	   Debat:	  BLOG	  OGSÅ:	  MADS	  KASTRUP	   Berlingske	   26.06.2009	   x	   	   	   	   Citathenvisning	   Citathenvisning	  
Kastrup	   Debat:	  Godt	  sagt	  Man	  kaster	  endnu	  flere	  penge	  
efter	  politiet	  
Politiken	   28.05.2009	   	   	   x	   	   Andet	   Flere	  penge	  til	  politiet	  
Kastrup	   Gadefester	  giver	  kun	  sjældent	  problemer	   Berlingske	   13.05.2009	   	   x	   	   	   Citathenvisning	   Citathenvisning:	  Gadefester	  
Kastrup	   Debat:	  Godt	  sagt:	  Nørrebro	  er	  ikke	  længere	  nørre-­‐
broernes	  
Politiken	   05.03.2009	   	   	   x	   	   Ikke-­‐politik	   Sitiationen	  på	  Nørrebro	  	  	  
Bilag	  4	  –	  side	  1	  	  
Bilag	  4:	  E-­‐mails	  til	  journalisterne	  
 
 
Jeg gennemfører i forbindelse med mit speciale på Roskilde Universitet 
en spørgeskemaundersøgelse af journalisters brug af forskellige medier, herunder 
politiske blogs. 
Jeg håber du vil deltage - det tager max. 5 minutter, og alle svar er meget værdsatte. 
Tryk på linket for at gå til undersøgelsen: <%MorpheusMailLink%> 
Din besvarelse er anonym.  
  
På forhånd tak for hjælpen. 
Mathias Holm Pedersen 
Specialestuderende, Kommunikation 
Roskilde Universitet 
22 93 77 30 	  
